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Durante los últimos lustros se ha registrado un significativo aumento en la producción de 
literatura que tiene como eje de reflexión a las migraciones, poniendo de manifiesto la 
importancia de dicha temática y la pertinencia de su estudio. En esta amplia producción 
bibliográfica se encuentran ingentes esfuerzos por comprender, desde diferentes perspectivas 
analíticas, las posibles causas y consecuencias del fenómeno migratorio, así como la 
direccionalidad y composición de los flujos. Esta investigación se centra en el análisis y 
comprensión de las principales motivaciones y la direccionalidad de las corrientes migratorias 
de salida de la población colombiana entre 1990 y 2015 a través de la adopción de un modelo 
gravitacional, abordando factores económicos, sociales, políticos, culturales y geográficos. 
Adicionalmente, en reconocimiento de los beneficios que otorga la triangulación de 
información en el desarrollo de una investigación, se realiza el diseño y aplicación de una 
encuesta con el fin profundizar en algunos aspectos significativos de la migración internacional 
de colombianos, en busca de obtener una comprensión más integral del fenómeno. 
El documento se divide en 6 apartados además de la introducción, el primero establece las 
pautas de análisis a través de la definición del marco teórico de referencia; en el segundo se 
realiza un breve recuento histórico de las migraciones internacionales de la población 
colombiana reseñando las oleadas migratorias de mediados de los 60, la de los años 80 y 
finalmente la de 1990. En el tercer apartado se detallan las consideraciones metodológicas para 
el desarrollo de la investigación, así como las variables y las fuentes de datos. En el cuarto 
capítulo se ofrecen los resultados de la aplicación del modelo gravitacional y en la quinta sección 
se exponen los análisis derivados de las respuestas obtenidas en la encuesta sobre determinantes 
de la emigración internacional de colombianos. Finalmente, se presentan unas reflexiones a 
manera de conclusión.   
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Over the last lustrums, an increase on the literary production with migration as the central axis 
has been registered, bringing to light the importance of this matter and the importance of its 
study. In this wide bibliographic production there is a huge effort to understand from different 
perspectives, the possible causes and consequences of the migratory phenomenon, as well as its 
flow directionality and composition. This research is centered in the analysis and comprehension 
of the main motivations and the directionality of the Colombia migration flow between 1990 
and 2015 by means of a gravity model, addressing economic, social, political, cultural and 
geographical factors. 
In addition, recognizing the benefits that triangulation of data awards to a research development, 
and with the aim of delve into some significant aspects of Colombians international migration, 
a survey is designed and applied towards a more comprehensive understanding of the 
phenomenon. 
The paper is divided in six parts besides the introduction, the first part establishes the guidelines 
for analysis through the definition of the theoretical framework; in the second part a short look 
back at international migration of Colombian population is made, reviewing the migration wave 
in the middle of the sixties, eighties and nineties. The third part of the paper details the 
methodological considerations for the research development, as well as the variables and data 
sources. In the fourth chapter the results of the research and the application of gravity model is 
given. The fifth part presents the analysis from the responses obtained in the survey applied 
about the determinants of Colombians international migration and finally, some reflections are 
presented as a conclusion. 
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La información demográfica colombiana es amplia y variada. Es cierto 
que el primer censo ordenado para todo el territorio por las autoridades se 
realizó solamente en 1778-1779, y que hasta nuestro siglo los recuentos 
oficiales son notoriamente insuficientes. Sin embargo, son muchas las 
fuentes demográficas que han sido analizadas por los historiadores y las 
que aún reposan sin abrir en los archivos. La administración española se 
preocupó con mucha frecuencia por conocer el número de sus vasallos, y 
trató de que esta información fuera consolidada para grandes territorios y 
enviada al Rey de España. Desde los primeros tiempos de la conquista las 
Reales Audiencias ordenaron que se realizaran inventarios periódicos del 
número de indígenas que constituían para entonces la casi totalidad de la 
población. 
Jorge Orlando. Historia de la población y ocupación del territorio colombiano. En: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/histpobla.htm 
Tal como lo señala el prestigioso historiador colombiano Jorge Orlando Melo, el tema 
demográfico ha ocupado una importante agenda, en los planos políticos y académicos, desde 
hace ya varias centurias. Sin embargo, es tan sólo hasta la década de los sesenta del XX 
cuando asistimos a un boom de estudios sobre población y migraciones internacionales. Esta 
particular década de la historia contemporánea marcó un reto analítico para diferentes 
organismos internacionales, quienes trabajaron en sendos grupos de investigación para 
comprender los fenómenos migratorios que el mundo vivía por aquélla convulsionada época. 
Así, las migraciones internacionales se instalaron en la agenda política global, situación que 
prevalece hasta nuestros días.  
La complejidad del fenómeno mismo ha posibilitado que los diversos estudios sobre el 
tema partan desde diferentes enfoques analíticos y metodológicos proveniente de las más 
diversas áreas del conocimiento social (Historia, Geografía, Economía, Sociología, por 
mencionar sólo algunas), lo que ha potencializado la producción de un importante acervo 
documental rico en perspectivas teóricas. Igualmente, es posible encontrar teorías y métodos 
que muestran la convergencia de los factores de atracción y expulsión presentes en los lugares 
de origen y destino de los migrantes para explicar el creciente flujo migratorio, poniendo de 
manifiesto el dinamismo, la heterogeneidad y la complejidad de las movilidades. 
Dentro de los factores de atracción a nivel global se han destacado principalmente la oferta 
de oportunidades laborales y la existencia de diferenciales salariales entre los países, mientras 
que como aspectos de expulsión se subrayan las condiciones de inestabilidad política y 
económica y la percepción de inseguridad y vulnerabilidad. Recientemente, la coyuntura 
económica internacional ha conducido a la diversificación de los destinos de los migrantes y 
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el retorno de algunos otros; así mismo, la variación de las razones para migrar ha sido 
tangible. Si bien los factores económicos y políticos siguen siendo relevantes, el espectro de 
motivaciones se ha ampliado otorgando un rol significativo en el sistema migratorio a la 
educación, los nexos afectivos, el interés por acumular experiencia migratoria, la búsqueda 
de beneficios para los descendientes, las posibilidades de crecimiento personal y de 
desarrollo profesional, entre otros elementos. Este tema tiene relación directa con el cambio 
de las expectativas de los migrantes que determina no sólo la decisión de desplazarse sino 
también hacia dónde trasladarse. 
Ahora bien, en lo atinente a la migración internacional de colombianos, es pertinente 
señalar que éste ha sido un tema de interés tanto de académicos como de actores 
gubernamentales; sus causas y consecuencias han sido ampliamente discutidas y han sido 
objeto de estudio por varias décadas. Desde mediados del siglo XX estos movimientos 
migratorios comenzaron a denotar una curva creciente motivados principalmente por la crisis 
sociopolítica y económica del país y propulsados por una suma de factores que van desde la 
percepción de inseguridad ocasionada por el conflicto armado y la desigualdad social del 
país, hasta la búsqueda de oportunidades laborales y académicas, entre otros. Dichos aspectos 
han conllevado a categorizar a Colombia como un territorio con una fuerte lógica de 
expulsión. 
En 1960 se dio un aumento significativo de la emigración de colombianos teniendo como 
principal destino Venezuela, motivados por la bonanza petrolera de este país. 
Simultáneamente comenzó a crecer de manera importante la movilidad hacia Estados 
Unidos, caracterizada por la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y educación por 
parte de una cantidad de población considerable principalmente en edades activas. En la 
década de los 80’s y 90’s el destino de los migrantes colombianos se diversificó 
incursionando en países europeos, principalmente España, dicha migración tenía un carácter 
especialmente económico, motivada por múltiples factores entre los cuales se resalta la crisis 
económica de Colombia. La situación de crisis generó un ambiente de incertidumbre que 
colocó a la emigración como una alternativa factible e incluso recomendable para la 
población colombiana. 
Adicionalmente, el surgimiento de redes sociales transnacionales establecidas entre los 
pioneros y los migrantes potenciales marcaron y siguen marcando una pauta importante que 
ha incentivado la emigración de colombianos; dichas redes de apoyo han facilitado la 
difusión de información relacionada con el mercado laboral, posibilidades de estadía y  
demás características del lugar receptor, lo cual ha influido en la elección del lugar de destino. 
Pese a que la literatura sobre migración en Colombia es vasta y diversa, aún queda mucho 
por hacer en este ámbito, muestra de ello es la precaria información que se tiene en el país 
acerca de las movilidades internacionales de los colombianos y su caracterización, aspecto 
que, valga decir, representa un enorme desafío no sólo para los analistas e investigadores de 
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las migraciones sino también para los formuladores de políticas públicas orientadas a la 
atención de dicha población y al aprovechamiento de los vínculos con los mismos. 
Adicionalmente, un gran número de investigaciones se han centrado la atención en una sola 
faceta de las migraciones bien sea la fuga de cerebros, la migración laboral, los 
desplazamientos forzados y las redes transnacionales, etc. –generando aportes significativos 
a la construcción y ampliación del conocimiento sobre esta temática en líneas específicas–, 
mientras que pocos estudios ofrecen una perspectiva más integral del fenómeno acotando 
múltiples variables.  
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación genera un aporte valioso al estudio de 
la migración internacional de la población colombiana, a través de la inclusión de diversos 
factores de tipo social, político, geográfico, económico y cultural, en aras de establecer su 
efecto sobre las movilidades y su orientación. Este análisis, que busca identificar los 
principales determinantes de la emigración de la población colombiana entre 1990 y 2015, 
se realiza por medio de un modelo gravitacional que surge como estrategia para el abordaje 
de las migraciones a partir de una referencia análoga con la ley de la gravedad de Newton, 
en la cual se estipula que la atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a sus 
masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa; este modelo considera los 
países de origen y destino como entidades separadas, que poseen una serie de factores que 
pueden atraer o repeler a un individuo (Smith, 2012). 
Vale la pena señalar que, la implementación de modelos estadísticos como estrategia 
metodológica para evaluar la relación entre variables propias de fenómenos concretos, ha 
sido bastante común en el abordaje de varios fenómenos demográficos. En Colombia la 
aplicación de éstos se ha dado principalmente en el campo de la fecundidad y la mortalidad 
(Urdinola, 2011; Mesa & Junca, 2011) e incluso la migración interna (Galvis, 2002), pero 
son escasos los documentos que se pueden encontrar en los cuales se estudie la migración 
internacional de colombianos a partir de modelos estadísticos (Khoudour-Castéras, 2007). 
En este sentido, esta investigación es pionera en Colombia y coloca las bases para el 
desarrollo de futuras investigaciones enmarcadas en esta temática.  
Bajo este panorama surge la inquietud acerca de ¿cuáles son las principales razones de los 
colombianos para emigrar del país actualmente y cuáles son las motivaciones para elegir un 
destino específico? En términos generales, se ha considerado que la tasa de migración crece 
a nivel global en relación con las oportunidades existentes en el lugar de destino y que 
aspectos como el bienestar económico o los diferenciales salariales tienen un peso importante 
en la decisión de migrar (Mayda, 2010; Bertoli, Moraga y Ortega, 2013). Por su parte, el 
efecto adverso de la distancia geográfica constituye también un factor de gran relevancia para 
las migraciones (Ravenstein, 1889). La proximidad cultural entre los países emisores y 
receptores de población representa asimismo un elemento cuyas repercusiones en las 
movilidades son significativas; aquí, el lenguaje y las relaciones de colonialidad son 
concebidos como los elementos más importantes para dar cuenta de la distancia cultural. De 
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manera complementaria, se han integrado variables explicativas de carácter sociopolítico al 
análisis del sistema migratorio, tales como la desigualdad en los territorios, el cambio en las 
políticas migratorias, las posibilidades de acceso a educación superior, el nivel de violencia 
y la presencia de conflictos políticos internos. Algunas de estas variables son retomadas en 
esta investigación para responder a las preguntas previamente formuladas. 
Así pues, este documento se divide en 6 apartados además de la introducción. En el 
primero se presenta el marco teórico de referencia para el análisis de la migración 
internacional de la población colombiana, ofreciendo una perspectiva detallada de los 
diferentes planteamientos realizados desde los enfoques económico, social, político, 
geográfico y cultural. En el segundo capítulo se realiza un breve recuento histórico de la 
movilidad de los colombianos al exterior, exponiendo la relevancia que tuvieron las tres 
grandes oleadas de mediados de 1960, finales de 1970 y principios de 1980, y de la década 
de 1990 en la configuración de los patrones migratorios que en la actualidad se aprecian. 
Adicionalmente, se introducen algunas de las motivaciones que dieron pie a la salida de una 
importante cantidad de colombianos entonces. 
En el tercer capítulo se acotan los aspectos metodológicos de la investigación y se detallan 
las variables elegidas para el desarrollo del estudio, así como las fuentes de consulta de los 
datos. En este apartado se da cuenta de la importancia de los métodos mixtos para la 
comprensión del fenómeno migratorio y en general, para la Geografía, por lo cual se decide 
adoptar una herramienta de análisis estadístico y complementarla con la aplicación de una 
encuesta con la cual sea posible ampliar la interpretación de los datos teniendo en cuenta la 
perspectiva del migrante. En el cuarto apartado se exponen los resultados de la aplicación del 
modelo gravitacional, exhibiendo la relevancia de considerar elementos de diversos tipos 
para el abordaje de las migraciones, puesto que la migración no es fruto aislado de factores 
estrictamente económicos o sociales sino que se explica por la convergencia de múltiples 
componentes. 
El quinto apartado permite comparar los resultados del modelo con las narrativas de los 
migrantes, ampliando el panorama de las motivaciones que tienen los colombianos para salir 
del país y para elegir su destino. Adicionalmente, allí se ofrece una caracterización de los 
inmigrantes colombianos en diferentes países obteniendo un cuadro general de la 
composición de los flujos de salida y su orientación en la actualidad. Finalmente, se ofrecen 
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CAPÍTULO 1. 
 Teorización sobre los determinantes de la migración  
 
Las migraciones tanto internas como internacionales han despertado un gran interés en 
diferentes ámbitos, lo cual se evidencia en la producción creciente de literatura relacionada 
a través de la cual se exponen diversas consideraciones sobre las múltiples facetas de las 
movilidades, sobre sus posibles causas y consecuencias y sobre la direccionalidad y 
composición de las mismas. Las reflexiones teóricas que han surgido en torno a esta temática 
son igualmente amplias y su heterogeneidad es muestra de la complejidad de un fenómeno 
multiforme y dinámico. El escenario cambiante del andamiaje teórico de las migraciones 
obedece a una realidad mutable cuya comprensión no puede basarse en una única perspectiva 
por lo cual se han propuesto varios marcos analíticos desde diferentes disciplinas. 
El reconocimiento y la importancia que se otorga a los factores que inciden en las 
movilidades están relacionados en mayor medida con el enfoque (económico, social, político, 
cultural, geográfico, entre otros) y la escala (micro, meso, macro) desde los cuales sean 
abordadas. Así, desde el enfoque económico se ha otorgado una gran importancia a las 
divergencias en los niveles de desarrollo y a los diferenciales salariales existentes entre los 
países como causa de la migración; en el enfoque social, por su parte, se ha priorizado la 
existencia de redes de apoyo en los países receptores de migrantes; en el enfoque político se 
llama la atención sobre la importancia de las políticas migratorias, así como sobre el régimen 
político de los países y algunos elementos asociados a conflictos violentos (Solimano, 2003); 
y en los enfoques cultural y geográfico se han destacado factores tales como el lenguaje 
común, las afinidades de credo religioso, las relaciones coloniales, la distancia geográfica 
entre los lugares de origen y destino y los bordes compartidos entre los territorios, para 
explicar los flujos migratorios (Neumayer, 2005; Kim & Cohen, 2010). 
En relación con las escalas, es posible decir que éstas aparecen de manera transversal a 
los enfoques previamente señalados, refiriendo un nivel de detalle específico. De tal manera 
que, en la visión micro se da gran importancia a las motivaciones, las estrategias y las 
trayectorias individuales; por su parte la visión macro subraya la relevancia de las 
oportunidades y limitaciones de un país en términos de sus condiciones estructurales, 
constituyendo una escala de medición no de magnitudes personales sino mucho más amplias; 
y por último, la visión meso busca conectar los niveles micro y macro en una perspectiva 
intermedia que resalta la importancia de organizaciones e individuos que conforman el 
sistema migratorio y que desempeñan el rol de mediadores entre los migrantes y las 
instituciones para lograr el propósito de trasladarse. Cabe señalar que estas escalas o visiones 
se encuentran relacionadas mutuamente lo cual dificulta en algunos casos reconocer los 
límites de cada una. Sin embargo, es posible identificar algunas tendencias en los postulados 
teóricos de las migraciones (Martínez Veiga, 2000; Faist, 2010; Fernández Guzmán, 2012).  
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Algunas teorías concentran su atención en sólo uno de los enfoques y/o escalas enunciados 
previamente, mientras que otras han procurado la convergencia de dos o más de éstos. Este 
último es el caso de la teoría de los factores push-pull cuyo origen se remonta a la formulación 
de las leyes de la migración de Ravenstein a finales del siglo XIX. Este modelo se basa en 
una serie de elementos presentes en el lugar de origen y de destino que empujan o atraen a la 
población; desde esta óptica el migrante se traslada hacia las zonas con predominio de 
aspectos positivos que incluyen mayores o mejores oportunidades de empleo, educación, 
salud y desarrollo a nivel personal y familiar, mientras que emigran de las áreas con altas 
tasas de desempleo, pobreza, inseguridad, violencia, falta de oportunidades educativas, etc. 
Si bien esta propuesta ha tenido una importancia considerable en el campo de las 
migraciones, su marco explicativo basado en el establecimiento de regularidades empíricas 
en torno a las movilidades ha sido cuestionado principalmente por no tener en cuenta el 
contexto sociopolítico que restringe el accionar de las personas y por no reconocer la 
migración como un fenómeno que involucra no solamente al individuo sino también a su 
grupo familiar y a su círculo social.  
Este modelo fue complementado por Lee en 1966, quien integró en la teoría los obstáculos 
intermedios o elementos intervinientes (la distancia, las barreras físicas o culturales y las 
restricciones normativas, entre otros) y las características personales de los individuos, 
argumentando que no sólo las condiciones estructurales de los países son importantes en el 
sistema migratorio, sino que también lo son las particularidades del entorno y de los sujetos. 
En suma, desde la perspectiva de los factores push-pull la decisión de migrar es tomada desde 
un cálculo meramente racional, en la que las personas evalúan los costos, riesgos y beneficios 
de un proceso migratorio.  
Pese a los aportes realizados por Lee, el enfoque push-pull ha sido objeto de múltiples 
críticas debido a su postura predominantemente individualista, que apunta al hecho de que la 
decisión de trasladarse es considerada y tomada a partir de una racionalidad instrumental 
orientada a la búsqueda de maximización del beneficio individual, dejando de lado el 
contexto sociopolítico que condiciona el accionar de las personas. Aun así, el modelo push-
pull marcó un importante punto de partida para algunas de las subsecuentes formulaciones 
teóricas, en las cuales se retomó el planteamiento de que existen aspectos que atraen la 
población y otros que potencian su expulsión. Algunas de estas propuestas teóricas colocaron 
los factores económicos en el foco del estudio de las migraciones bien fuera desde una visión 
micro de las motivaciones individuales, o desde la perspectiva macro estructural. A 
continuación se describen algunas de las teorías que buscaron analizar y explicar las 
movilidades a partir de componentes económicos. 
Enfoque económico 
 
Desde el marco teórico de la economía, la explicación de las migraciones ha tenido como 
base argumentativa el planteamiento de que la existencia de regiones que tienen sectores con 
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un mayor nivel de industrialización y con mayores niveles de capital crea un exceso de 
demanda de mano de obra que no es cubierto localmente, creando así el incentivo para que 
personas (trabajadores) se trasladen desde áreas con mayor disposición de fuerza de trabajo 
y menor capital. En consecuencia, las migraciones son en gran medida una respuesta al 
desequilibrio espacial en los mercados laborales (Lewis, 1954; Hicks, 1963; Todaro & 
Maruszko, 1987; Iosifides & King, 1996). 
Las primeras aproximaciones desarrolladas en esta línea de argumentación surgieron a 
partir del modelo propuesto por Lewis (1954). Dicho modelo fue planteado con base en la 
teoría del comercio y contribuyó en la explicación del desarrollo económico en las economías 
duales, reconocidas como aquellas en las cuales coexiste un sector tradicional o de 
subsistencia y un sector capitalista, y la importancia que la migración juega en éstas. En este 
contexto el sector capitalista crece y demanda mano de obra del sector de subsistencia, a su 
vez la inmigración posibilita el surgimiento de industrias en el lugar receptor de población, 
lo cual repercute en la ampliación de la demanda de mano de obra. Lo anterior denota 
beneficios para ambos sectores ya que el capitalista puede contar con una oferta ilimitada de 
mano de obra manteniendo los salarios sin mayor variación y garantizando mayores niveles 
de rentabilidad, mientras que el de subsistencia puede reducir los excedentes de mano de obra 
a través de la migración y crecer en términos de desarrollo económico. Visto así, esta 
dinámica parece que se refuerza a través del tiempo empujando a la población a trasladarse 
hacia países con un nivel de desarrollo económico superior de manera constante. Sin 
embargo, el modelo advierte que los salarios tienden a equilibrarse en el lugar de origen y en 
el lugar de destino y en consecuencia la tasa de migración empieza a decrecer hasta 
estabilizarse, tal como lo señala Lewis: 
Si 100,000 puerto riqueños emigran a los Estados Unidos cada año, el efecto sobre los 
salarios estadounidenses es insignificante. Los salarios de los Estados Unidos no se 
reducen al nivel de los de Puerto Rico, son los salarios de Puerto Rico los que se elevan 
a los salarios estadounidenses. La inmigración en masa es un asunto diferente. Si 
existiera libre inmigración de India y China a los Estados Unidos, el nivel de los salarios 
en los Estados Unidos seguramente decaería a los niveles salariales de India y China. De 
hecho, en un modelo de competencia perfecta los salarios estadounidenses sólo podrían 
exceder los salarios asiáticos por una cantidad que cubra los costos de la migración1. 
(Lewis, 1954, pág. 22) 
De esta forma, el modelo de Lewis asume que la migración ejerce una presión en los países 
de origen y destino que repercutirá en una creciente convergencia de los salarios y eliminará 
progresivamente los incentivos para las migraciones. No obstante, este supuesto de eventual 
equilibrio conforma un escenario poco acorde con la realidad que denota el fenómeno 
migratorio, por lo cual surgieron nuevas aproximaciones que buscaban resaltar la importancia 
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de otros componentes macroestructurales y microindividuales de gran importancia para el 
análisis de este fenómeno.  
La aproximación proveniente de los modelos que buscaban dar cuenta de las dinámicas 
de la migración rural-urbana ofreció otros componentes macroestructurales para explicar el 
comportamiento de las migraciones internacionales. En este ámbito, Todaro (1969) señaló 
que la brecha salarial es insuficiente para entender las movilidades dado el alto nivel de 
desempleo y subempleo existente en las ciudades de los países menos desarrollados. En este 
sentido, según Todaro una aproximación que tome en cuenta el diferencial de ingresos 
esperado y que introduzca variables tales como la probabilidad de encontrar empleo, permite 
dar cuenta de la realidad de manera más acertada. 
De igual manera, las teorías de corte histórico-estructural, mediante las cuales se propone 
que las migraciones deben ser pensadas en un contexto de conflicto y no precisamente de 
armonía, proporcionaron componentes macroestructurales para el análisis de las 
movilidades. En este marco analítico se circunscribe la teoría de los mercados de trabajo dual, 
la cual expone que el mercado laboral está fragmentado en dos sectores (Piore, 1968): el 
primero ofrece grandes beneficios, en términos de remuneración o incluso de prestigio social, 
y estabilidad a los trabajadores y; el segundo se caracteriza por el predominio de empleos 
poco calificados con bajos niveles de estabilidad e ingresos inferiores.  
Las características estructurales de las economías desarrolladas generan una alta demanda 
de mano de obra en trabajos de menor nivel que por lo general la población autóctona no 
asume, principalmente bajo la premisa de que son trabajos mal remunerados y son percibidas 
como labores de bajo prestigio social, pero que los inmigrantes aceptan puesto que, 
comparativamente, los ingresos que obtienen en este tipo de empleos son más altos que los 
obtenidos en su país de origen; además, la posición de los inmigrantes en la configuración 
del mercado laboral está condicionada por su capacidad de negociación, la cual en algunos 
casos es reducida o inexistente (Solow & Varela Ortega, 1992; Recio, Banyuls, Cano, & 
Miguélez, 2006; King, 2012). 
En este marco de análisis y comprensión de las migraciones desde un enfoque de 
segmentación y conflicto, que subraya la complejidad de las dinámicas socioeconómicas, se 
resalta la importancia del estudio de las movilidades en su carácter de fenómeno heterogéneo, 
es decir, entendiendo que si bien en los procesos de migración contemporáneos el grueso de 
las corrientes lo conforman personas con bajos recursos económicos que salen desde países 
con condiciones adversas hacia países que ofrecen mejores o mayores oportunidades, 
también se presentan flujos migratorios de profesionales de élite, empresarios o trabajadores 
especializados. El reconocimiento de la pluralidad en la composición de las corrientes 
migratorias pone de manifiesto la diferenciación de los determinantes de las movilidades para 
diferentes grupos poblacionales, de tal manera que el tema económico aparece como una de 
las principales motivaciones para el desplazamiento de población no calificada y con escasos 
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recursos, mientras que para las migraciones de élite la inestabilidad política, la búsqueda de 
crecimiento profesional y los factores afectivos relacionados con el matrimonio y la familia 
registran una importancia superior (Pellegrino & Martínez Pizarro, 2001; Recio, Banyuls, 
Cano, & Miguélez, 2006; Leinonen, 2011; Yeoh & Huang, 2011). 
Por otro lado, de acuerdo con Sjaastad (1962), la migración no surge solamente como 
fenómeno asociado a componentes estructurales (brecha salarial y oportunidades de 
maximización de ingresos) sino que comprende la integración de otro tipo de aspectos 
relacionados con los individuos. En esta vía, la movilidad desde la perspectiva micro es 
analizada y concebida como una inversión en el capital humano puesto que implica una serie 
de gastos cuya rentabilidad futura es imprecisa. Esta idea se basa en el supuesto de que las 
personas invierten en su preparación y en el mejoramiento de sus aptitudes con el propósito 
de maximizar sus ganancias hacia futuro. Sobre esta base, Sjaastad sugiere que el migrante 
potencial realiza una estimación de las oportunidades y de los costos que podrían derivarse 
de su traslado hacia otra zona, teniendo en cuenta su capital humano acumulado, en busca de 
elegir el destino que mayores beneficios le representen. 
Borjas (1989; 2008) retoma el modelo de Sjaastad y sostiene que si bien las oportunidades 
que ofrece el lugar de destino en términos de oferta de empleo, posibilidades de formación 
académica, movilidad laboral, un mejor ambiente para vivir, etc., son componentes 
significativos en el sistema migratorio, la elección del destino no depende solamente de las 
expectativas del migrante, sino que está estrechamente relacionada con sus características 
personales: la edad, el nivel educativo, el género, el estado civil, entre otros atributos, que 
condicionan de manera importante los flujos. Así pues, es posible concluir que la existencia 
de diferencias entre los individuos supone la espera de retornos divergentes sobre la inversión 
migratoria y en esta medida, aquellos que pueden esperar un mayor retorno estarán más 
proclives a migrar. 
Resumiendo lo expuesto en el enfoque económico de la migración, se destaca que éste 
integra la visión individual relacionada con el interés de potenciar el bienestar personal y la 
perspectiva estructural que refiere las condiciones sistémicas o estructurales de los lugares 
de origen y destino. Con base en lo anterior, algunos estudios han propuesto dos variables 
explicativas sobresalientes para advertir la importancia de los determinantes económicos: el 
PIB per cápita, como indicador que permite dar cuenta de los diferenciales salariales y del 
bienestar social, y la tasa de desempleo. Dichos estudios han mostrado que el crecimiento del 
PIB per cápita en el lugar de destino y el aumento de la tasa de desempleo en el lugar de 
origen ocasionan un incremento en la emigración (Hatton & Williamson, 1998; Galvis, 2002; 
Solimano, 2005; Cárdenas & Mejía, 2006).  
De manera complementaria, algunos estudios han considerado el capital humano como 
una variable económica (y social) que contribuye significativamente en el análisis de las 
migraciones, considerando que el ingreso esperado otorga una mejor explicación de las 
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movilidades que las diferencias salariales existentes entre el lugar de origen y el lugar de 
destino. El ingreso esperado es representado satisfactoriamente a través del capital humano 
acumulado que comprende los años de escolaridad, la adquisición de habilidades en el 
desempeño de una actividad específica y las experiencias migratorias previas. Los hallazgos 
en torno al rol del capital humano en la migración refieren que las tasas de emigración más 
altas se evidencian para aquellos grupos de personas que pueden esperar retornos financieros 
y otros beneficios potencialmente importantes del desplazamiento. En este sentido, la 




Por mucho tiempo las teorías con enfoque económico constituyeron el principal marco de 
análisis de las migraciones, si bien éstas siguen siendo pertinentes y relevantes, han surgido 
propuestas que resaltan la importancia de factores sociales tales como la conformación de 
redes de apoyo y las desigualdades sociales presentes en los países y entre éstos. A 
continuación se presentan algunos de los elementos más significativos que han sido 
abordados para la explicación de las migraciones desde el enfoque social.  
El incremento constante de las movilidades de índole internacional, ha ocasionado el 
surgimiento y acrecentamiento de las redes sociales transnacionales establecidas entre los 
pioneros y los migrantes potenciales; éstas cumplen la función de facilitadoras de 
información y de apoyo en el proceso adaptativo de los inmigrantes, ocasionando la 
reducción de los costos y riesgos del desplazamiento, lo que a su vez repercute en la 
intensificación de las probabilidades de emigrar (Taylor, 1984; Massey & García, 1987). De 
tal manera que la presencia de familiares, amigos e incluso connacionales en un lugar 
determinado surte un efecto de llamado que robustece las redes y potencia su efecto. 
Este sistema de redes de apoyo comenzó a ser considerado como un elemento 
preponderante de las migraciones a comienzos del siglo XX, pero su rol en la orientación, el 
tamaño y la configuración de los flujos migratorios comenzó a tener una atención creciente 
desde la década de 1980 por parte de investigadores y académicos, quienes consideraban que 
la migración era representada y evolucionaba por estas relaciones que permiten conectar a 
los migrantes y no migrantes a través del tiempo y del espacio propiciando los elementos 
necesarios para la movilidad (Boyd, 1989). 
Siguiendo este hilo conductor, Massey (1999a) señala que gracias a estas conexiones, las 
migraciones internacionales con el tiempo tienden a auto perpetuarse puesto que cada 
migración robustece las redes familiares y de apoyo expandiéndolas y fortaleciéndolas, 
creando la estructura social requerida para su sostenimiento y perduración. Este aspecto fue 
condensado en la denominada teoría de la causación acumulativa, que perfila la importancia 
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de las redes transnacionales en tanto que reconfiguran el contexto en el cual se decide migrar 
y explican de cierta manera la direccionalidad y composición de las corrientes. 
Algunos estudios han expuesto que la migración es en gran medida selectiva (contando 
algunas excepciones tales como la migración forzada) y señalan que la motivación y 
predisposición para trasladarse, así como los patrones de migración, están asociados a 
particularidades del individuo y de su entorno familiar (Todaro, 1969; Schwartz, 1976; 
Rogers & Castro, 1982; Boyd, 1989; Takenaka & Pren, 2010). En este sentido, el capital 
social de los sujetos condiciona la posibilidad de migrar, así como la elección del destino. El 
concepto de capital social, introducido por el economista Glenn Loury y desarrollado 
posteriormente por el sociólogo Pierre Bourdieu, fue acogido por Massey para designar un 
conjunto de recursos intangibles que acumulan las personas y que pueden traducirse en otras 
formas de capital, posibilitando el acceso a diversos bienes. Esta acumulación de capital se 
da por vía de afiliación a redes de relaciones e instituciones que permiten mantener o mejorar 
una posición en la sociedad. Las redes migratorias, vistas como una forma de capital social, 
constituyen uno de los factores explicativos más significativos de los procesos migratorios 
(Massey, 1999a; Arango, 2003). 
Según Boyd (1989), la mayor ventaja que ofrecen las redes sociales de apoyo en el estudio 
de las migraciones es que permiten comprender dicho fenómeno no sólo como resultado de 
aspectos estructurales políticos y económicos, ni como una derivación de las decisiones 
aisladas de un individuo, sino que facultan la explicación de las movilidades como un 
fenómeno en el que convergen numerosos componentes y permite una articulación entre las 
aproximaciones micro y macro facultando un análisis más integral de las migraciones en un 
plano intermedio. 
Los desarrollos analíticos que integran el elemento de las redes se advierten 
principalmente en la teoría transnacionalista que busca dar cuenta de la importancia de las 
relaciones sociales y la interconectividad de lugares en todo el mundo, reconociendo la 
migración contemporánea como un fenómeno complejo, multiforme y pluridireccional. El 
transnacionalismo, entendido como “el proceso por el cual los inmigrantes construyen 
campos sociales en los que quedan unidos tanto el país de origen como el de acogida [e 
incluso los trayectos]”2, otorga una visión dinámica de la migración en donde las conexiones 
juegan un papel vital en un mundo en el que predominan las políticas restrictivas (Schiller et 
al., 1992 citado en Morcillo, 2011, pág. 766).  
Frente a los factores de tipo social, cabe anotar que la intensificación de las movilidades 
y la consolidación de las redes de apoyo se han visto influenciadas por el surgimiento e 
impulso de nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones y el transporte, que 
propiciaron la conexión de todo el mundo y suscitaron una suerte de contracción del espacio 
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y el tiempo, en el sentido en que trasladarse de un lugar a otro toma menos tiempo y tiene 
costos más reducidos que antes y la percepción de la distancia se reduce de cierta manera 
gracias a la posibilidad de comunicarse recurrente y fácilmente con su lugar natal. 
Por otra parte, diversos académicos e investigadores han sugerido que las desigualdades 
sociales y la percepción de inseguridad son algunos de los determinantes más importantes de 
las migraciones, teniendo en cuenta que la ausencia de oportunidades de desarrollo y la 
presencia de circunstancias adversas en una región motiva a las personas a trasladarse hacia 
otra zona en busca de un ambiente que contribuya a su crecimiento personal, a una mayor 
tranquilidad y al mejoramiento de las condiciones de vida del núcleo familiar. De tal suerte 
que, la movilidad de las poblaciones continuará produciéndose por cuenta de la existencia de 
acentuadas desigualdades al interior de una nación y entre los países, así como por la 
permanencia de factores asociados a falta de seguridad (CEPAL y OIM, 2001; Castles, De 
Haas, & Miller, 2014) 
Enfoque Político 
 
Según afirman algunos autores, la importancia que juegan los factores políticos en la teoría 
migratoria permaneció imperceptible por mucho tiempo, desconociendo con ello el papel de 
los Estados en el sistema migratorio. Si bien la dimensión política ha venido incursionando 
en el ámbito de las migraciones desde finales del siglo XX, la incorporación de variables 
políticas para su análisis ha sido insuficiente (Arango, 2003; Massey, 1999b). 
Zolberg (1981) fue uno de los precursores en el análisis de las migraciones con la 
integración de una perspectiva política, señalando que la explicación de las (no) movilidades 
demandan la inclusión de dichos factores sobre la base de que las migraciones transcurren en 
espacios regulados por los Estados, que definen los parámetros para la movilidad de la 
población, estableciendo los requisitos que deben cumplir los individuos que deseen 
establecerse en un determinado territorio. En este sentido, es importante reconocer que este 
fenómeno requiere ser analizado desde diversas aristas examinando los elementos históricos 
y el rol del Estado en los territorios. 
Sala (2002; 2005), enmarcándose en esta misma línea de consideración de los factores 
socio políticos de las migraciones, expone que los Estados han controlado el movimiento de 
la población en los territorios desde su creación. No obstante, éste ha sido un elemento poco 
abordado en la teoría migratoria lo cual constituye una gran debilidad en el aparataje teórico. 
Resulta pertinente señalar que la relación entre la migración y la política es bidireccional, en 
la cual cada una ejerce un efecto sobre la otra y en consecuencia no es recomendable el 
desconocimiento de los determinantes políticos.  
Malgesini (1998) indica que las migraciones no pueden pensarse en escenarios 
desprovistos de sus componentes históricos y políticos ya que “nociones [tales como] vacío 
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poblacional, población excedente, expulsión y atracción de migrantes tienen vínculo directo 
con la historia del país y con los proyecto políticos surgidos en el seno de una sociedad.”3 
(pág. 31). Bajo este prisma de análisis, Malgesini afirma que la migración es un fenómeno 
de gran complejidad y difícil encasillamiento dentro de un marco teórico unívoco, por lo cual 
no debe ser circunscrito a una sola tipología explicativa descartando otros aportes. 
Solimano (2005) explica que las movilidades de personas entre países no dependen 
únicamente de aspectos económicos, sino que los regímenes políticos tienen una considerable 
importancia en la decisión de migrar, de tal suerte que los individuos preferirían trasladarse 
a lugares donde sus derechos individuales y económicos sean protegidos en lugar de migrar 
a un lugar en el que estos derechos se encuentren restringidos, aunque dado el costo de la 
migración probablemente habrá excepciones ya que algunos migrantes se ven constreñidos a 
tomar la decisión de hacia dónde migrar con base en sus posibilidades económicas.  
Ahora bien, el componente político en las migraciones permite el reconocimiento de las 
particularidades de la migración forzada frente a la voluntaria y su tratamiento diferencial en 
el marco normativo. Según Castles (2003), la migración forzada ha crecido en volumen e 
importancia debido a las guerras y a la amplia difusión de la violación de los derechos 
humanos generando un importante número de refugiados, desplazados del desarrollo, 
desplazados ambientales e incluso de migrantes por contrabando. Por tal motivo, la 
migración forzada se ha convertido en un factor de gran peso en la política mundial. 
Adicionalmente, el análisis de las migraciones en desde la perspectiva de los factores 
políticos exhibe el efecto diferenciado de dichos determinantes en los diversos tipos de 
migrantes, mostrando que la restricción o libertad de la movilidad internacional se encuentra 
asociada a las características o atributos de los individuos. En este sentido, la relevancia que 
tienen los elementos de carácter normativo sobre la decisión de migrar y hacia dónde migrar 
es mayor para los migrantes con bajos recursos económicos y menor grado de educación, 
considerando que los países establecen políticas migratorias que restringen la libre movilidad 
de dicha población a la vez que posibilitan el reclutamiento o fácil ingreso de inmigrantes 
que cuenten con perfiles de alto nivel tales como profesionales, trabajadores especializados, 
investigadores, científicos, deportistas, personal de compañías transnacionales o de 
organismos internacionales, entre otros, con lo cual se facilita el desplazamiento de estos 
últimos (Recio, Banyuls, Cano, & Miguélez, 2006; Bravo Acevedo, 2015; Thayer, 2016) .   
Algunos estudios recientes han puesto de manifiesto el efecto de los factores políticos 
sobre las movilidades internacionales, advirtiendo que dichos elementos tienen un peso 
mayor al manifestarse como expulsores que como atractores; es decir, que si bien la 
flexibilización de las políticas migratorias en el lugar de destino surte un efecto importante 
en el comportamiento de las migraciones, son las expresiones de violencia, persecución e 
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inestabilidad política presentes en el país de procedencia las que ocasionan un 
acrecentamiento considerable en la tasa de emigrantes (Galvis, 2002; Mayda, 2010). 
En suma, varios autores han planteado que las motivaciones para migrar no sólo abarcan 
lo social y lo económico sino que además integran los determinantes políticos, éstos permiten 
una comprensión más amplia del fenómeno planteando la tensión entre los derechos 
individuales y los intereses estatales, así como la diferencia entre el deseo y la posibilidad. 
Teniendo en cuenta este marco interpretativo, desde la perspectiva de los factores políticos 
la migración se guarda una estrecha relación con dos elementos: el primero corresponde a la 
legislación vigente en un tiempo determinado, que condiciona los flujos migratorios 
suscitando una intensificación de los mismos si la política migratoria en los lugares de destino 
se torna flexible y generando una curva decreciente si la política migratoria se torna 
restrictiva en el destino (Márquez, et al., 2004; Mayda, 2010; Smith, 2012; Beine, Bertoli, & 
Fernández‐Huertas Moraga, 2016); el segundo, hace referencia a la presencia de conflictos 
violentos que generan un aumento en las tasas de emigración y una reducción en las 
inmigraciones.  
Enfoque cultural y geográfico 
 
Ravenstein (1885) en sus leyes de las migraciones formuló algunas regularidades del 
fenómeno migratorio destacando la importancia de la variable distancia en las movilidades. 
Allí señala que el grueso de los migrantes recorre distancias cortas y que las migraciones de 
larga distancia son preponderantemente masculinas. Sin embargo, los desarrollos científicos 
y tecnológicos a los que hemos asistido a lo largo de los siglos XX y XXI han transformado 
la manera de comunicarse y trasladarse en el mundo, ocasionando que la relevancia de la 
distancia en la decisión de migrar se atenúe y que la direccionalidad de los flujos se 
diversifique produciendo una mayor dispersión de los inmigrantes. A pesar de ello, la 
distancia como determinante de la movilidad sigue teniendo un papel muy importante en el 
estudio de este fenómeno. En este tipo de análisis se enmarca el trabajo de Schwartz (1973, 
1167) quien busca identificar la conexión entre la variable distancia y otras variables tales 
como la edad, el nivel educativo del migrante y la información. Schwartz construye y aplica 
un modelo a través del cual concluye que la elasticidad de la distancia se ve levemente 
afectada por la edad en contraposición con la educación; esta última disminuye el impacto 
adverso de la distancia en la elección del destino significativamente. Por último, el autor 
señala que la información tiene una relación directamente proporcional con la educación, lo 
cual apoya la hipótesis de que el efecto de la distancia es realmente un efecto de información.  
Otro de los elementos asociados a la intensificación de las corrientes migratorias que ha 
sido integrado de manera notable en los análisis sobre los determinantes de la migración es 
la existencia de bordes comunes, vinculado a la medida de la distancia geográfica. Varios 
autores han corroborado, a través de la realización de estudios empíricos, que una mayor 
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distancia entre los lugares de origen y destino tiene un efecto inverso sobre las migraciones 
(Kim el al, 2010; Rodríguez, Bustillo, & Mariel, 2011). 
Por otra parte, Kontuly, Smith, & Heaton (1995) evalúan la importancia de los factores 
culturales en la selección del destino y determinan que la cultura tiene un papel secundario, 
frente a otros aspectos, pero importante. Si bien es cierto que las movilidades de los pioneros 
fueron principalmente de carácter económico y social, los autores señalan que las 
migraciones recientes son en mayor medida culturales y familiares; además, llama la atención 
que los migrantes que se trasladan por estos motivos tienden a recorrer mayores distancias. 
Dentro del ámbito de lo cultural se tienen en cuenta las variables de etnia, religión y lengua, 
entre éstas, las dos primeras no surten un efecto significativo en los desplazamientos, 
contrario al lenguaje. 
Chiswick & Miller (1998; 2005) realizan un estudio a través del cual buscan identificar el 
efecto de la “distancia lingüística” en la fluidez del idioma inglés para los inmigrantes en 
Estados Unidos. Al contrastar econométricamente algunas variables concluyen que la tasa de 
fluidez es mayor en aquellos para quienes los beneficios de ésta son mayores y los costos son 
menores. Particularmente, los inmigrantes con un nivel educativo superior tienen un mejor 
manejo del idioma inglés, así como aquellos que migraron a una edad más temprana o han 
vivido por más tiempo en Estados Unidos, también presentan un buen dominio de esta lengua 
aquellos que viven en lugares con menos hablantes del idioma materno, las mujeres con 
menos hijos y aquellas con hijos más pequeños, la población con menores posibilidades de 
retorno o cuyo país nativo se encuentra geográficamente más distante de los Estados Unidos 
y las personas cuyo idioma materno es lingüísticamente más próximo al inglés. 
Con base en lo anterior, se puede pensar que el idioma es un importante elemento a tener 
en cuenta al momento de trasladarse hacia otro país, ya que la cercanía lingüística amplía las 
posibilidades de los inmigrantes en términos de consecución de oportunidades laborales y 
facilidades de interacción con otras personas en los espacios cotidianos. El idioma también 
tiene un gran peso en cuanto a la obtención de información, factor que para los inmigrantes 
resulta relevante en la zona de destino ya que facilita el proceso de adaptación al nuevo lugar 
de residencia. 
Finalmente los nexos coloniales entre los lugares de origen y destino han sido 
identificados en el ámbito investigativo como variable que puede contribuir a explicar la 
orientación de los desplazamientos migratorios, en la medida en que las relaciones de 
colonialidad se traducen en la existencia de una historia común, la presencia de una afinidad 
cultural, lingüística e institucional y el establecimiento de importantes corredores de 
migración, aspectos que estimulan significativamente la movilidad. Adicionalmente, algunos 
estudios han expuesto que la existencia de vínculos coloniales entre los países ha influido en 
la decisión de forjar alineaciones o acuerdos políticos para flexibilizar los requerimientos de 
visado, lo cual constituye un acicate para trasladarse. No obstante, las evidencias empíricas 
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sobre la relación entre la migración y los lazos coloniales ofrecen una respuesta variante que 
puede interpretarse como ambigua, puesto que en algunos casos se evidencia que hay una 
asociación positiva mientras que en otros casos la asociación es negativa (Neumayer, 2005; 
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CAPÍTULO 2. 
Antecedentes de la migración internacional de colombianos 
 
La migración internacional de colombianos ha sido abordada desde múltiples 
perspectivas, reflejando la relevancia y pertinencia de investigar dicha temática. El inicio de 
una fuerte oleada de emigración de esta población a finales de los años 60 despertó el interés 
de varios investigadores que buscaban identificar y comprender las causas del fenómeno. 
Estos primeros estudios tuvieron como común denominador el establecer los factores 
económicos como principal causa para la movilización de nacionales hacia el exterior. 
Diversos autores han señalado que aspectos tales como la búsqueda de oportunidades en el 
ámbito laboral, académico y científico y de mejoramiento de calidad de vida, reforzados por 
la desigualdad inherente a la estructura socioeconómica del país y por la percepción de 
inseguridad ocasionada principalmente por el conflicto armado, han tenido una gran 
importancia en la decisión de los colombianos de emigrar. 
Si bien existe una literatura vasta y diversa en torno a la diáspora colombiana en diferentes 
momentos, que expone los factores más significativos relacionados con dicho fenómeno en 
cada coyuntura tales como crisis económicas y financieras, altas tasas de desempleo y la 
brecha de remuneración (Oropeza, 2005; Cárdenas & Mejía, 2006; Solimano & Allendes, 
2007), en la actualidad no hay precisión sobre las transformaciones que han tenido los 
principales determinantes para la emigración de los colombianos en su conjunto puesto que 
las investigaciones se han centrado en uno u otro factor dependiendo del enfoque desde el 
cual se aborde el estudio de dicho fenómeno. 
La preocupación de los colombianos por mejorar sus condiciones económicas y laborales 
y la incertidumbre que generaba el acrecentamiento del conflicto armado en el país han sido 
identificadas como las principales motivaciones que condujeron a la población colombiana a 
movilizarse de manera masiva en la década de 1960 inicialmente hacia Venezuela, Ecuador 
y Estados Unidos y posteriormente hacia otros destinos, que incluían países del continente 
europeo y lugares de América con baja tradición y presencia de inmigrantes procedentes de 
Colombia, entre los cuales España y Canadá encabezaban la lista respectivamente.  
A mediados de 1960 se registró la primera oleada migratoria de colombianos al exterior 
teniendo como principal destino Venezuela. Dentro de las explicaciones que se dieron a este 
fenómeno se consideraron, entre otras, la cercanía con este país en términos no sólo 
geográficos sino también culturales y el auge de la economía petrolera en el país receptor, lo 
que marcó la pauta en la decisión de la población de trasladarse (Cárdenas & Mejía, 2006; 
OEA & OCDE, 2011). Las características sociodemográficas de los emigrantes 
correspondían mayoritariamente a trabajadores rurales, provenientes de los departamentos 
cercanos a la frontera, cuyo nivel de escolaridad era bajo que se trasladaban en busca de 
oportunidades laborales y mejores ingresos. Esta migración fue creciendo vertiginosamente, 
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de manera que en la década de 1970 se registró el mayor número de entradas de colombianos 
a Venezuela correspondiente a 169.419 personas; las altas tasas de inmigrantes en el país 
vecino se mantuvieron altas a lo largo de los 80’s y 90’s, período en el cual se registró el 
ingreso de 207.686 colombianos a Venezuela. Para comienzos del siglo XXI, la cantidad de 
colombianos inmigrantes en Venezuela era equivalente a 609.196 (INE, 2001). 
Otros países colindantes con Colombia también tuvieron una participación importante en 
la recepción de migrantes colombianos entre las décadas de los 60 y 70, atribuida 
principalmente al pasado socio histórico compartido y a la cercanía cultural y geográfica de 
las naciones; este fue el caso de Ecuador, Panamá y Perú, países que recibieron una población 
con una vocación predominantemente agrícola y trabajadores con bajo o ningún nivel de 
calificación, provenientes en un principio del pacífico colombiano y posteriormente de 
regiones centrales, para desempeñarse en sectores primarios de la economía (Mejía-Ochoa, 
2012). 
Simultáneamente la movilidad de una considerable cantidad de población hacia Estados 
Unidos comenzó a crecer de manera importante, impulsada principalmente por la búsqueda 
de mayores y mejores oportunidades tanto laborales como educativas. Esta oleada estuvo 
caracterizada por la presencia de personas altamente calificadas, que decidieron trasladarse 
impulsadas por algunas reformas generadas en la legislación migratoria de Estados Unidos 
relacionadas con la concesión de prioridades para aquellos que viajaran con motivo de 
reunificación familiar y para las personas con determinado nivel educativo o con 
conocimientos específicos en el desarrollo de ciertas labores, tal como se muestra a 
continuación: 
Los ‘parientes cercanos’ (…) hijos, cónyuges y padres de un ciudadano de los Estados 
Unidos (…) serán admitidos como tales, sin tener en cuenta las limitaciones numéricas 
contempladas en esta Ley. Las visas estarán disponibles, (…) para inmigrantes 
cualificados capaces de desempeñar trabajos concretos especializados o no 
especializados, no de naturaleza temporal o estacional, para los cuales existe una escasez 
de personas aptas y dispuestas para el empleo en los Estados Unidos. Las visas estarán 
disponibles, (…) para inmigrantes cualificados que tengan alguna profesión, o que 
debido a sus habilidades excepcionales en la ciencia o las artes puedan beneficiar 
sustancialmente la economía nacional, los intereses culturales, o el bienestar de los 
Estados Unidos4. (Public Law 89-236, Oct. 3, 1965) 
Posteriormente, el establecimiento de la Ley 99-603 de 1986 –a través de la cual fue 
posible la regularización de miles de inmigrantes indocumentados en busca de resolver las 
problemáticas de la inmigración ilegal–, generó expectativas y motivó a los potenciales 
migrantes colombianos a movilizarse hacia el país del norte. De esta manera, la 
                                                          
4 Traducción propia. 
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flexibilización normativa en torno a la migración debido los requerimientos de fuerza de 
trabajo aunada a una importante demanda de mano de obra para diversos oficios desatendidos 
por los autóctonos fueron algunos de los factores más relevantes que condujeron a miles de 
inmigrantes en todo el mundo, incluyendo a la población colombiana, a trasladarse hacia 
Estados Unidos. Según Cárdenas y Mejía (2006), para el año 2000 la cantidad de 
colombianos residente en Estados Unidos era igual a 509.872 personas. 
El mejoramiento de los medios de transporte y la creciente facilidad para trasladarse y 
comunicarse repercutieron en la intensificación y diversificación de las corrientes 
migratorias. Así pues, a finales de la década de 1970 se dio inicio a un flujo importante de 
salida de colombianos hacia Europa que fueron atraídos por la promoción de la migración de 
mano de obra calificada y no calificada para el sector de servicios realizada por el Reino 
Unido. Para el caso de las movilidades al Reino Unido, el grueso de la población migrante lo 
constituían mujeres del eje cafetero y del Valle del Cauca quienes sentaron las bases para la 
constitución de enclaves y favorecieron la generación de redes para el traslado de muchos 
colombianos a la postre (Cárdenas & Mejía, 2006; Ramírez, Zuluaga, & Perilla, 2010). 
La migración hacia el continente europeo se fue reforzando a lo largo de 1980 y 1990 y, 
para esta última década, España se erigió como el principal destino para los colombianos que 
veían en este país una oportunidad para estabilizarse laboralmente y obtener mayores 
ingresos. De acuerdo con Actis (2009) la corriente migratoria de Colombia con destino a 
España fue encabezada por mujeres, quienes representaban el 70% de la población 
inmigrante. Como ya se ha mencionado, esta oleada tenía un carácter especialmente 
económico y fue motivada no sólo por los beneficios que denotaba España como destino, 
sino por factores poco favorables asociados a Colombia entre los cuales se resalta la 
agudización de la guerra y la crisis económica que vivía entonces la nación: 
En 1999 Colombia experimentó la depresión más grave del siglo XX con una caída del 
producto interno bruto (PIB) de -4,8% y un desempleo de 20,4%. Si bien en el año 2000 
la economía mostró una leve recuperación del 3% y mantuvo una inflación por debajo 
del 10%, el desempleo no disminuyó. (Tedesco, 2003: 3) 
La situación de crisis de la época tuvo como precedente un conjunto de medidas, tales 
como la descentralización de los poderes administrativos, la apertura del país a la economía 
internacional y la privatización de las empresas del Estado, aspectos que constituyeron los 
pilares del modelo neoliberal aplicado a las políticas económicas, sociales y laborales a 
principios de la década del 90, lo cual repercutió de manera negativa en la sociedad 
latinoamericana en general (Villarraga, 2009). En estas circunstancias se generó un ambiente 
de incertidumbre que situó a la emigración como una alternativa factible e incluso deseable 
para la población colombiana. 
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Sumado a la crisis económica en la que se encontraba inmersa Colombia a finales de 1990, 
el cuadro de motivaciones para emigrar fue complementado por la flexibilización de la 
política migratoria de finales del siglo XX en España, a través de la cual se otorgaba una 
amplia concesión de derechos sociales a los inmigrantes tales como beneficios en educación, 
salud, priorización de la reunificación familiar y el inicio de procesos de regularización para 
los inmigrantes indocumentados (Sánchez, 2011). Bajo este panorama, el número de 
colombianos en España presentó un crecimiento continuo a lo largo de los 90 alcanzando una 
cifra de 24.702 personas establecidas regularmente a finales del 2000 (Ministerio del Interior 
de Madrid, 2000). 
La migración de colombianos hacia distintos lugares en el mundo a finales del 90 y 
principios del 2000 fue catalogado como una de las mayores diásporas de esta población que 
desde 1995 comenzó a registrar un aumento sin precedentes. Ésta estuvo estrechamente 
relacionada con el escalamiento del conflicto armado interno, la percepción de inseguridad y 
la agudización y difusión de actos violentos que afectaron a la población civil, entre otras 
formas de manifestación de la violencia. La intensificación de disputas y agresiones 
traducidas y expresadas en el crecimiento de las tasas de homicidios y de secuestros se ha 
relacionado positivamente con el aumento de la salida de colombianos y su establecimiento 
en otros lugares del mundo a finales del siglo XX (Cárdenas & Mejía, 2006; Mejía-Ochoa, 
2012). 
Uno de los aspectos que favoreció el rápido crecimiento de las corrientes migratorias entre 
finales del siglo XX e inicios del XXI fue el surgimiento y consolidación de las redes de 
apoyo. La literatura existente ha presentado las redes sociales de apoyo como un incentivo 
para las migraciones, destacando el rol que juega la presencia de connacionales en el 
extranjero en tanto que favorece la difusión de información permitiendo reducir los costos de 
traslado y facilitando el establecimiento y adaptación de los migrantes en el lugar de destino, 
además de agilizar la consecución de empleo. Adicionalmente, según López (2005) una 
característica importante de los inmigrantes en general, y particularmente de los 
colombianos, es que buscan generar formas de asociación y organización tendientes a 
mantener y reproducir sus costumbres en las sociedades receptoras. 
Frente al papel que juega la presencia de familiares en el exterior como factor que 
incentiva la emigración de colombianos, algunos autores señalan que el número de migrantes 
presentará una tendencia creciente en los próximos años debido a los patrones de 
establecimiento y reunificación familiar (Aysa, 2005; Martínez, 2005). En este sentido, pese 
a que el acervo de colombianos en el extranjero no ha sido identificado explícitamente como 
determinante para la emigración, la evidencia suministrada por diversos estudios revela 
tácitamente que éste es un elemento considerable en el análisis de dicho fenómeno. 
Ahora bien, las redes han tenido un impacto significativo en la movilización de personas 
altamente calificadas, quienes motivadas por la búsqueda de continuidad en la formación 
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académica y la falta de garantías de desarrollo en los campos de acción o áreas específicas 
de investigación para científicos e investigadores en el país, deciden emigrar con el apoyo de 
algunos inmigrantes establecidos en el lugar de recepción. Este fenómeno es conocido como 
“fuga de cerebros” y ha sido un tema de gran relevancia en el estudio de las migraciones 
contemporáneas, no sólo en sus componentes causales, sino también por sus repercusiones 
tanto en el lugar de origen como en el de destino. 
Si bien la emigración de personas altamente calificadas ha sido transversal a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX, es desde el año 2000 que se empieza a generar un patrón 
creciente de la movilidad internacional de estudiantes de tercer nivel5 (Bermúdez, 2015; 
Pellegrino, 2001). Las políticas migratorias favorables y una estructura de apoyo al ejercicio 
científico e investigativo en los países receptores, elevan la posibilidad de que esta población 
se movilice. El crecimiento de este tipo de migración ha suscitado la implementación de 
algunos programas por parte del Estado colombiano, con el principal objetivo de generar 
redes de apoyo para el trabajo científico y, en algunos casos, de incentivar el retorno de los 
investigadores colombianos6. Sin embargo, el éxito de dichos programas no ha sido el 
esperado, puesto que se considera que no hay garantías suficientes para los inmigrantes 
retornados. 
La ineficacia de los programas de gobierno que buscan el establecimiento de redes 
científicas transnacionales se explica en parte por el hecho de que no es suficiente generar 
comunicación y tratar de establecer vínculos en espacios virtuales, puesto que para una mayor 
colaboración científica es importante la existencia de una conexión geográfica directa que 
repercuta en la posibilidad de generar asociaciones entre científicos e investigadores y que 
tenga efectos sobre la productividad. Adicionalmente, es pertinente tener presente que los 
implementos o herramientas requeridas para el desarrollo del ejercicio investigativo, 
principalmente en el campo de las “ciencias duras”, se ubican en un territorio definido. La 
sumatoria de estos elementos conduce finalmente a la población especializada a tomar la 
                                                          
5 De acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED por sus siglas en inglés) de 
la Unesco, “La educación terciaria se basa o parte de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria, 
proporcionando actividades de aprendizaje en campos especializados de estudio. Está destinada a impartir 
aprendizaje a un alto nivel de complejidad y especialización y consta de los niveles (…) de maestría, 
especialización o equivalente y doctorado o equivalente.” (p. 48). 
6 Los programas más importantes generados por el gobierno colombiano fueron: “La Red Caldas”, “Colombia 
nos une” y “Es tiempo de volver”. La Red Caldas surgió en 1991 con el objetivo de abrir canales de 
comunicación y apoyo entre los investigadores residentes en el exterior y la comunidad científica nacional en 
busca de canalizar hacia el país el potencial investigativo de los colombianos en el exterior y de estrechar lazos 
con organismos de cooperación científica internacional. (Chaparro, Jaramillo, & Quintero, 2016). El programa 
“Colombia nos une” fue creado en 2003 con el objetivo de generar un sistema de redes para el fortalecimiento 
de capital social, promover iniciativas para establecer contactos con los colombianos migrantes, ampliar los 
servicios sociales para esta población e incentivar su retorno (Cancillería Colombia, 2014). Por último, el 
programa “Es tiempo de volver” avalado por COLCIENCIAS y puesto en marcha en 2014, se planteaba como 
objetivo específico el reclutamiento de colombianos especializados en el exterior y su retorno. 
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decisión de viajar, dado que otorgan un peso mayor a las condiciones materiales favorables 
para la labor científica. 
El capital académico expresado a través del nivel educativo representa un aspecto 
relevante en la caracterización de la movilidad global actual, denotando la relación existente 
entre el grado de escolarización y la probabilidad de emigrar: a mayor preparación 
académica, mayor probabilidad de realizar una migración internacional. Esta es una realidad 
tangible y destacable en la movilización de la población colombiana hacia el exterior, que se 
evidencia en el importante número de colombianos migran hacia otros países en busca de 
robustecer su capital humano. 
Recientemente las investigaciones producidas en torno a la migración internacional de 
colombianos sugieren que el cuadro de expulsión que se presentó desde la década del 60 del 
siglo XX hasta el primer decenio del siglo XX en Colombia viene transformándose, lo cual 
se traduce en el hecho de que el país está experimentando una transición de lugar de 
emigración a uno de inmigración, tránsito y retorno, esto debido a los efectos de las 
coyunturas económicas internacionales recientes, concretamente a la crisis mundial que tuvo 
cabida en 2008 (OCDE, 2011; Palma, 2015). 
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CAPÍTULO 3. 
Metodología, datos y fuentes 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se ha seleccionado una serie de variables 
explicativas que permitan dar cuenta de los principales determinantes para la emigración de 
la población colombiana entre 1990 y 2015. A partir de dicha selección, se han rastreado y 
obtenido, de diversas fuentes, los datos para la construcción del panel de migración 
internacional y para la elaboración del modelo. De manera complementaria al modelo 
propuesto, se diseñó y aplicó una encuesta con el objetivo de complementar y ampliar los 
hallazgos derivados del modelo de gravedad. Los datos, fuentes y estrategias metodológicas 
empleados para el análisis son presentados de manera detallada en este apartado. 
Este capítulo se divide en cuatro apartados: en la primera, se presentan los antecedentes 
del modelo gravitacional, su estructura y fundamento teórico; en la segunda, se realiza la 
especificación del modelo; en la tercera se puntualizan las variables seleccionadas para el 
estudio, los datos y los signos esperados; y en la última sección se describen los aspectos más 
relevantes relacionados con el diseño y aplicación de la encuesta de determinantes de la 




Los modelos gravitacionales fueron adoptados por pensadores de múltiples áreas del 
conocimiento para el estudio de diversos fenómenos sociales utilizando el concepto análogo 
de la gravedad en la Ley de Newton, que relacionaba la atracción entre dos objetos con el 
tamaño de sus masas y la distancia que los separa, siendo la primera una relación 
directamente proporcional y la segunda una relación inversamente proporcional. En las 
ciencias sociales, el uso de los modelos gravitacionales tiene una larga trayectoria que se 
remonta al trabajo de Carey en 1858 y de Ravenstein en 1885 - 1889, quienes adoptaron 
algunas analogías de la física en sus estudios sobre las movilidades, resaltando el efecto que 
tienen las fuerzas de atracción y la relación inversa de la distancia con la movilidad (Sen & 
Smith, 2012). 
A partir de los aportes realizados por Carey y Ravenstein, la utilización de los modelos de 
gravedad en diferentes áreas del conocimiento se extendió rápidamente y se enriqueció con 
las contribuciones de pensadores como Reilly (1929), quien en su estudio sobre la 
determinación de las áreas de influencia comercial en zonas de comercio minorista determinó 
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 corresponde a la población de A y B; 
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 corresponde a la distancia de la ciudad A y la 
ciudad B con la ciudad intermedia T; N es el exponente de las poblaciones; y y n, el exponente 
de las distancias invertidas. La interpretación de la ecuación (1) es:    
En condiciones normales, dos ciudades realizan comercio minorista con una ciudad o un 
pueblo intermedio más pequeño en proporción directa con el poder que ejerce la 
población de estas dos ciudades grandes y en proporción inversa con el poder que ejerce 
la distancia de estas ciudades grandes hacia la ciudad intermedia más pequeña”. (Reilly, 
1929) 
Según Anderson (1955), los primeros desarrollos formales del modelo gravitatorio en la 
migración fueron propuestos por Young en 1928, quien exponía que la cantidad de migrantes 
entre dos lugares tenía una relación directamente proporcional con la fuerza de atracción e 
inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de ambos lugares. Las formulas 
propuestas en lo sucesivo han adoptado el modelo básico planteado por Young: 
𝑀 = 𝐴 𝑋/𝑌  (2) 
donde M es el número de migrantes, X es la fuerza de atracción, Y es la distancia entre 
ambos lugares y A es una constante de proporcionalidad.  
El modelo de Young fue redefinido y popularizado por Stewart en 1950 quien propuso 
una teoría de la gravitación demográfica, en la cual postulaba que la interacción entre dos 
lugares es proporcional al producto de las masas de sus poblaciones 𝑃𝑖 y 𝑃𝑗 dividido por el 
cuadrado de la distancia que los separa. Adicionalmente, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de las masas de las poblaciones de origen y destino, Stewart incluyó 
ponderaciones a esta variable (w), como se muestra en la fórmula: 
𝑀𝑖𝑗 = 𝐴 𝑤𝑖𝑃𝑖  𝑤𝑗𝑃𝑗  (𝑑𝑖𝑗
−2)  (3) 
En la década de 1940, el sociólogo Zipf propuso que cuando el desempleo y la renta se 
distribuyen de manera uniforme, la variable que representa la fuerza de atracción podría estar 
representada por el tamaño de la población. Por otra parte, Stouffer incorporó el concepto de 
oportunidad como factor de atracción representado a través de los inmigrantes totales y 
definió la distancia por el número de oportunidades más cercanas (o intervinientes), es decir, 
que “el número de migraciones a una distancia dada, es directamente proporcional al número 
de oportunidades a esa distancia e inversamente proporcional al número de oportunidades 
intermedias” (Faura Martínez & Gómez García, 2001, pág. 217). 
En 1960 Stouffer introdujo una nueva variable denominada ‘migrantes competidores’, 
señalando como complemento al modelo anterior que el número de migrantes a una distancia 
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dada es una función directa de las oportunidades disponibles a esa distancia y una función 
inversa del número de oportunidades intervinientes y de la cantidad de migrantes que 
compiten por dichas oportunidades (Herrera Carassou, 2006, pág. 124). 
Faura et al., (2001) señalan que a finales de los 60s Lowry y Rogers proponen unos 
modelos para definir la atracción relativa entre las regiones tomando como base la fórmula 
de Stouffer; dichos modelos incluyen la mano de obra, la tasa de desempleo, el salario por 
horas en la industria, la renta per cápita y la distancia. En la segunda mitad de los años 70 
Alonso expuso que no sólo se debe considerar la relación entre las regiones de origen y 
destino sino que es importante considerar otros espacios en la trayectoria migratoria e 
introduce dos conjuntos de factores para cada región: 1. Los factores específicos de cada 
región (de atracción y repulsión) y 2. Los factores específicos del sistema, de carácter más 
general que integran zonas diferentes a las de partida y recepción (los movimientos de salida 
y los de entrada). 
Por último, Gordon (1988) señala que el modelo gravitacional clásico involucra tres 
factores multiplicativos: 1. El tamaño de la población de emigrantes potenciales, ponderada 
por ciertos criterios tales como la edad, la educación o el desempleo, que ocasionan que los 
individuos consideren trasladarse; 2. El volumen de oportunidades potenciales de migración 
que aparecen en el lugar de destino durante un periodo concreto, ponderado por la 
probabilidad de que se difunda esta información; y 3. Otros atractivos en el lugar de destino 
para los migrantes potenciales de un área determinada. Adicionalmente, el modelo considera 
la distancia dado que afecta la probabilidad de obtener información, así como los costos.  
Según Gordon, el enfoque en las oportunidades pone de manifiesto el hecho de que existen 
diversos tipos de movimiento que se ven afectados por las motivaciones y restricciones 
existentes; a su vez, cada movimiento afecta las fuentes de información, las formas de 
concesión de la misma y los efectos de la distancia en el movimiento. En este sentido es 
importante considerar varias corrientes de movimiento diferentes representadas por un 
modelo de interacción espacial de la forma: 




𝑠   (4) 
En este modelo, A y B constituyen las fuerzas de atracción y expulsión del lugar de origen 
i y el lugar de destino j, d representa la distancia entre i y j, e corresponde al error y s denota 
una corriente de migración específica a escala local, regional o nacional. El modelo de 
Gordon constituye una generalización del modelo gravitacional denominado multi-stream 
interaction model, con base en la concepción de que la migración es un proceso de varias 
etapas, cuya probabilidad de trasladarse a un área determinada durante un tiempo específico 
está dada por el producto de una serie de probabilidades condicionales.  
Las variaciones que se han presentado al modelo gravitacional han sido múltiples; éstas 
han integrado diversas variables al modelo básico, permitiendo ampliar el análisis y la 
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comprensión de las migraciones a través de esta estrategia metodológica. Según Anderson 
(1955), el funcionamiento del modelo de gravedad que integra algunas variables 
multiplicadoras a las variables básicas del modelo es óptimo, pero la inclusión de una gran 
cantidad de elementos se considera inapropiada ya que reduce la capacidad explicativa del 
modelo. Adicionalmente, Anderson indica que la mejor medida de distancia es la geográfica 
o distancia física, en contraposición con la distancia de oportunidades, y que el hecho de 
elevarla a una potencia diferente de uno mejora la precisión del modelo. 
Especificaciones del Modelo 
 
De acuerdo con lo expuesto en el capítulo teórico y en el apartado anterior, el análisis de 
las corrientes migratorias, de su composición y de sus determinantes exige la convergencia 
de diversas perspectivas para una mejor interpretación del fenómeno, lo cual es posible a 
través del modelo gravitacional, ya que éste ofrece la oportunidad y el beneficio de integrar 
variables o elementos de diferentes tipos (social, económico, político, geográfico y cultural, 
entre otros) y varias escalas analíticas (micro, meso y macro), en ocasión contrastar los 
planteamientos teóricos con la realidad observada. Particularmente, en el ámbito de las 
migraciones esta estrategia metodológica ha resultado favorable en la medida en que permite 
contrastar la importancia que tienen los factores de expulsión y de atracción, presentes en los 
lugares de origen y destino, en el sistema migratorio y su comportamiento ante la inclusión 
de otros aspectos que pueden impactar las dinámicas migratorias. Adicionalmente, el modelo 
no solo considera las particularidades de los sitios de partida y de acogida, sino que también 
posibilita la incorporación de algunas características de los potenciales migrantes, lo cual 
enriquece el análisis del fenómeno. 
Ahora bien, es importante señalar que el modelo gravitacional presenta algunas 
limitaciones, entre las cuales la más significativa la definición y selección de los parámetros 
que se inclurán en la formulación. Para ello es necesario realizar una revisión de literatura 
extensa que otorgue los elementos conceptuales y teóricos para la selección de las variables 
a considerar en el modelo, pero también es indispensable contar con un amplio conjunto de 
datos de los cuales el investigador pueda hacer uso en el análisis empírico. Este segundo 
aspecto ha constituido una de las principales restricciones para la aplicación de modelos de 
gravedad, considerando que la medición de las movilidades aún representa una gran 
dificultad para muchas naciones en el mundo y teniendo en cuenta que la disposición de 
información asociada a algunas variables que se deseen introducir en el modelo no se 
encuentra para la totalidad de los países en el periodo de estudio, lo cual conduce a tomar la 
decisión de emplear variables proxy. 
Por medio del modelo propuesto en esta sección se busca explicar y comprender el 
comportamiento de la emigración de población colombiana a través de una serie de variables 
explicativas, que dan cuenta de factores atractores o expulsores asociados al país de origen y 
al lugar de destino, así como de los obstáculos intervinientes, es decir, aquellos elementos 
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que pueden asociarse con los costos económicos de la movilidad o con los costos de tipo 
psicológico (relacionados con la dificultad que representa la adaptación al lugar de destino 
por cuenta de las diferencias culturales principalmente), que generan una especie de barrera 
para el traslado de las personas de un lugar a otro.  
Es pertinente señalar que para el desarrollo de este estudio, es necesario elaborar un panel 
de datos que integre la información requerida. La técnica de datos panel permite realizar 
análisis empíricos para el estudio, explicación y comprensión de un determinado fenómeno, 
teniendo en cuenta las dimesiones temporal y de corte transversal, es decir, posibilita la 
observación de un conjunto de individuos en distintos momentos a través del tiempo. Esta 
estrategia metodológica ofrecece una serie de ventajas, entre las cuales se encuentran la 
facultad de captar la heterogeneidad no obsevable (entre individuos o en el tiempo), la 
concesión de una mayor versatilidad, la reducción de la colinealidad entre las variables, el 
otorgamiento de un mayor grado de libertad y eficiencia y el beneficio de facilitar la 
observación de la dinámica del cambio, entre otras (Gujarati, 2004; Baltagi, 2005; Greene, 
2012). 
La técnica de datos panel tiene diferentes enfoques, destacándose principalmente el de 
efectos aleatorios y el de efectos fijos. Si bien, la discusión sobre cuál estimador es más 
apropiado no se encuentra saldada, algunos autores señalan que la selección de uno u otro se 
encuentra asociada a la relación de reciprocidad entre la heterogeneidad individual no 
observada y los regresores. Dicho de otra manera, si existe correlación entre los efectos 
individuales –considerados como factores no observables y constantes en el tiempo que son 
específicos para cada uno de los individuos– y las variables explicativas, resulta más 
adecuado el uso del estimador de efectos fijos; por el contrario, si los efectos específicos 
individuales no están correlacionados con las variables independientes, se considera 
apropiado usar el estimador de efectos aleatorios (Gujarati, 2004; Greene, 2012). Teniendo 
en cuenta lo anterior se optó por el enfoque de efectos aleatorios. 
Con base en una extensa revisión de literatura realizada, para la construcción del panel se 
seleccionaron y categorizaron trece (13) variables, de las cuales doce (12) son variables 
explicativas y una la variable dependiente denominada migración (M), que corresponde al 
número de emigrantes colombianos con destino a un país determinado (j) en el año t (véase 
tabla 3.1). Estas variables fueron rastreadas a través de diversas fuentes de información para 
el periodo de 1990 a 2015, efectuando cortes quinquenales7, en 38 países8 que se identificaron 
como destinos importantes para los inmigrantes colombianos a partir de la exploración de las 
bases de datos del Banco Mundial (migración bilateral mundial), de la OCDE (estadísticas 
                                                          
7 Puesto que no fue posible recopilar los datos año a año para todas las variables, se optó por realizar cortes 
quinquenales, de tal manera que la información utilizada en este estudio corresponde a los años: 1990, 1995, 
2000, 2005, 2010 y 2015.  
8 Véase Anexo A. 
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internacionales de migración) y de la OIM (estadísticas de inmigración y emigración), así 
como del sistema de consulta del Censo de 2005 del DANE.  





Descripción General Fuente 
Dependiente Migración 
Logaritmo natural del acervo de inmigrantes 
colombianos en cada uno de los países de destino 
en el tiempo t. 
Banco Mundial - Migración bilateral mundial 
OCDE - Estadísticas internacionales de migración 




Logaritmo natural del Producto Interno Bruto per 
cápita convertido a dólares estadounidenses 
actuales utilizando la Paridad de Poder 
Adquisitivo.  




Indicador que da cuenta del capital humano del 
país a partir del cálculo de la tasa de retorno a la 
educación y a la experiencia laboral, con base en 
la ecuación de Mincer. 
Universidad de Groningen - Penn World Table 
version 9.0 
Desempleo  
Tasa de desempleo (%) en el lugar de origen y de 
destino en el año t. 
Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial  
OIT - ILOSTAT Labour Statistics  
CEPAL - CEPALSTAT Estadísticas e Indicadores 
de Cohesión Social  
Social 
Gini 
Índice de Gini en el lugar de origen y de destino 
en el año t. 
Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial  
OCDE - Income Distribution Dabase 
CEPAL - CEPALSTAT Estadísticas e Indicadores 
de Cohesión Social 
BID - Social Outlook 
Homicidios 
Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 
el lugar de origen y de destino en el año t. 
PNUD - Human Development Data (1990-2015) 
Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial 
CEPAL - CEPALSTAT Estadísticas e Indicadores 
de Cohesión Social 
Instituto Igarapé - Homicide Monitor 
Banco Mundial - Indicadores del Desarrollo Mundial  
IHME - Global Health Data Exchange 
Nivel 
Educativo  
Promedio de años de escolarización de la 
población en cada uno de los países seleccionados 
para el estudio.  
Barro-Lee Dataset - International Data on 
Educational Attainment 






Variable dummy que toma el valor 1 para los 
periodos en que un país ha tenido algún conflicto 
político interno o guerra intra-estatal y toma el 
valor 0 en caso contrario. 
Universidad de California y Universidad de Penn - 
COW Project 
Center for Systemic Peace - Integrated Network for 
Societal Conflict Research (INSCR) 
Dixon, Jeffrey y Sarkees, Meredith Reid (2015) - A 
Guide to Intra-state Wars: An Examination of Civil, 
Regional, and Intercommunal Wars, 1816-2014. 
Políticas 
(VISA) 
Variable dummy que da cuenta de las políticas 
restrictivas o permisivas a través de la imposición 
o supresión de Visa. Toma un valor igual a 1 
cuando se ha exigido Visa para el ingreso al país 
destino y 0 en caso contrario. 
Cancillería Colombia - Biblioteca virtual de tratados  
EUR-Lex.europa.eu - EU  





Logaritmo natural de la distancia medida en 
kilómetros, calculada a partir de la fórmula del 
gran círculo, que usa las latitudes y longitudes de 
las ciudades o aglomeraciones más importantes 
(en términos de cantidad de población) en el lugar 
de origen y destino. 
CEPII - GeoDist Database  
Bordes 
geográficos 
Variable dummy que indica si el país de origen y 
el de destino son contiguos. Toma un valor igual a 
1 cuando hay bordes geográficos compartidos y 0 
en caso contrario. 




Variable dummy que indica si el lenguaje del país 
de origen y el de destino comparten raíces (es 
decir, si son lenguas romances), en cuyo caso se le 
asigna un valor igual a 1, y toma el valor 0 en caso 
contrario. 
CEPII - GeoDist Database  
Relación 
colonial 
Variable dummy que indica si el país de origen y 
el de destino tienen una relación colonial, si es así, 
toma un valor igual a 1, de lo contrario su valor es 
0. 
CEPII - GeoDist Database  
Fuente: Elaboración propia. 
A partir de lo anterior, el modelo básico de gravedad que se propone para explicar la 
migración (M) del país de origen (i), que como se ha mencionado corresponde a Colombia 
para este estudio, al país de destino (j) en un tiempo determinado (t), incluye las variables 
explicativas PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo (PIBpc) tanto del lugar de salida 
como del lugar de llegada y la distancia física (Dis) entre ambos países. Dada la estructura 
multiplicativa de la ecuación gravitacional, es conveniente aplicar el logaritmo natural a 
ambos lados de la ecuación con el propósito de representar una relación líneal entre la 
variable dependiente y las variables independientes, así:  
𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑗𝑡 + 𝛽3𝐷𝑖𝑠𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡   (5) 
donde 𝜀𝑖𝑗𝑡 es un término de error. Es pertinente señalar que, con base en la ecuación (5), 
en este ejercicio se busca determinar o estimar el valor de los coeficientes o betas (𝛽) que a 
su vez deben ser interpretados como la elasticidad de la variable dependiente con respecto a 
las variables explicativas, es decir, cuál es el comportamiento o sensibilidad de la variable M 
ante la variación de los regresores. Por ejemplo, para el caso de la variable Migración y de la 
variable PIB per cápita, la elasticidad mide la sensibilidad de las migraciones (si aumentan o 
disminuyen y en qué porcentaje lo hacen) ante la variación del PIB per cápita. 
El modelo contemplado en la ecuación (5) es ampliado a través de la inclusión de variables 
que representan factores relevantes para la migración de acuerdo con lo expuesto en los 
capítulos previos. En este sentido, el modelo desarrollado para el análisis de los 
determinantes de la emigración internacional de colombianos se puede expresar de la manera: 
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𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑗𝑡 + 𝛽3𝐷𝑖𝑠𝑖𝑗 + 𝛽4𝐼𝐶𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝐶𝐻𝑗𝑡 + 𝛽6𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 +
𝛽7𝐸𝑆𝐶𝑗𝑡 + 𝛽8𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑗𝑡 + 𝛽9𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑗𝑡 + 𝛽10𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛽11𝐺𝐼𝑁𝐼𝑗𝑡 + 𝛽12𝐻𝑂𝑀𝑖𝑡 +
𝛽13𝐻𝑂𝑀𝑗𝑡 + 𝛽14𝐶𝑃𝐼𝑗𝑡 + 𝛽15𝑉𝐼𝑆𝐴𝑡 + 𝛽16𝐵𝐺𝐶𝑖𝑗 + 𝛽17𝑃𝐿𝑖𝑗 + 𝛽18𝑅𝐶𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡   (6) 
donde ICH correponde al índice de capital humano, ESC hace referencia al nivel promedio 
de escolarización, GINI es el índice de Gini, DESEM y HOM equivalen a las tasas de 
desempleo y de homicidios respectivamente y CPI refiere la presencia conflictos o guerras 
instra-estatales; cada una de estas variables es tomada tanto para el lugar de origen como para 
el lugar de destino. Adicionalmente, se incluyen las variables dummy VISA, BGC, PL y RC, 
éstas hacen referencia al requerimiento de Visa en el lugar de destino en el tiempo t, a la 
existencia de bordes geográficos compartidos, a la proximidad lingüística y a las relaciones 
coloniales pasadas entre i y j. A continuación se ofrece una descripción más detallada de las 
variables acotadas. 
Descripción de las variables y signos esperados 
 
La variable dependiente seleccionada para este estudio ha sido designada como migración 
(M) y corresponde al acervo de inmigrantes colombianos que residen en los países de destino, 
las cifras se obtuvieron de las bases de datos del Banco Mundial, la OCDE y la OIM 
previamente enunciadas. A partir de dicha información se evidencia que el número de 
colombianos en el exterior ha ido en aumento desde 1990 hasta 2015 con excepción del 
quinquenio 2001 – 2005, periodo en que se registra una leve reducción de la cantidad de 
población colombiana establecida fuera del país. Los principales corredores de migración 
son Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, España, Perú y Argentina, tal como se aprecia en 
la figura 3.1.  
Es pertinente señalar que las bases de datos que constituyen la fuente de información para 
la variable de migración son construidas a partir de registros de población, censos nacionales 
de población, encuestas de hogares, solicitudes de asilo e información sobre permisos de 
residencia o trabajo. En este sentido, el dato de acervo de inmigrantes colombianos en el país 
receptor (j) que se utiliza para el desarrollo del modelo de gravedad en este documento 
corresponde a la migración de todo tipo captada por los diferentes instrumentos mencionados, 
desde el ingreso que se realiza a través de canales regulares cumpliendo con todos los 
parámetros y requisitos normativos establecidos para inmigrar, hasta el que se realiza 
irregularmente. Una acotación adicional que vale la pena incluir aquí es que, dado que no 
existe un parámetro unificado a nivel global sobre quiénes son o quiénes deben ser 
considerados inmigrantes, la medición de los mismos varía de país a país dependiendo de su 
conceptualización. Por lo general los inmigrantes se han equiparado con la población de 
nacidos en el extranjero, aunque en algunos países a los hijos de éstos se les atribuye también 
esta denominación pese a que nunca hayan vivido en el extranjero. En cuanto al tiempo 
mínimo de residencia en el lugar de destino tampoco hay un criterio uniforme para el registro 
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y categorización de los inmigrantes, la duración de la estancia que establecen la mayoría de 
los países fluctúa entre tres meses y un año.  











Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de las variables de tipo económico se encuentran el PIB per cápita, la tasa de 
desempleo y el índice de capital humano. La primera variable acotada corresponde al PIB 
per cápita convertido a dólares estadounidenses utilizando las tasas de paridad del poder 
adquisitivo, esta medida es concebida como la más apropiada para dar cuenta de la de renta 
de un país, puesto que se enfoca en la capacidad de compra de sus habitantes y no se basa 
unicamente en los ingresos nominales, y facilita la comparación internacional de la 
información dado que elimina las distorsiones generadas por los diferentes niveles de precios 
existentes entre las distintas economías. Este indicador permite estimar la riqueza de un país 
y la capacidad de consumo de su población, por lo cual constituye una buena aproximación 
para evaluar la existencia de un ambiente propicio que contribuya al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los sujetos y para estimar los salarios aproximados9 en una nación, 
aspectos estrechamente vinculados con las movilidades. Con base en lo expuesto, se presume 
que un PIB per cápita mayor atrae a las personas, por lo cual se espera que el signo de esta 
variable en el destino sea positivo y en el origen sea negativo. 
Por su parte, la variable desempleo se encuentra expresada en términos porcentuales y 
hace referencia a la proporción de la población económicamente activa que no tiene trabajo 
pero que lo busca y está disponible para realizarlo. Aquí es importante aclarar que las 
definiciones de desempleo y de población activa varían de país a país. La tasa de desempleo 
es conocida como una medida de desempeño del mercado laboral que refleja la capacidad de 
una economía para generar empleo y por lo tanto representa adecuadamente la oferta de 
oportunidades (económicas) para la población de un país determinado, factor que se asocia 
positivamente con la migración. En este sentido, teniendo en cuenta que el aumento del 
desempleo tiene un efecto potenciador sobre la emigración, el signo esperado para dicha 
variable en el lugar de origen es positivo mientras que en el destino es negativo.  
La variable índice de capital humano es obtenida de la base de datos de Penn World Table 
y consiste en un indicador de la tasa de retorno a la educación y la experiencia laboral 
tomando como referencia las estimaciones de la ecuación de Mincer10. El capital humano es 
un indicador utilizado para diversos propósitos, entre los cuales se encuentran comprender 
cuáles aspectos inciden en el crecimiento económico y el desarrollo de un país y evaluar 
cuáles son las retribuciones económicas (y no económicas) que las personas pueden obtener 
de las inversiones que realizan en educación y el mejoramiento de sus habilidades. El interés 
por generar mediciones para el capital humano, y su adopción en el ámbito investigativo, 
guarda relación con la discusión acerca de ampliar el análisis de la situación socioeconómica 
global a partir de indicadores alternativos al PIB, reconociendo que si bien el PIB es una 
buena medida de la eficacia de la economía de mercado y el progreso en general, éste requiere 
                                                          
9 Dado que el dato de salarios no se encuentra disponible para todos los países ni para todos los años, se 
acudió a la variable PIB per cápita PPA como una proxy.  
10 La ecuación de ingresos de Mincer estima el impacto de los años de educación y la experiencia laboral sobre 
las rentas laborales.  
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ser complementado para un entendimiento más adecuado de aspectos sociales y económicos 
de los territorios (Unión Europea, 2009).  
Siguiendo esta línea de argumentación, algunos estudios han demostrado que los 
diferenciales salariales son insuficientes para explicar las movilidades y en consonancia con 
ello es importante introducir elementos referentes a la posibilidad de conseguir empleo en un 
lugar determinado, a fin de posibilitar una observación más realista de la rentabilidad 
esperada por parte de los potenciales migrantes y su relación con la decisión de trasladarse. 
Entre estos elementos se puede considerar la variable de capital humano, teniendo en cuenta 
que la acumulación de conocimiento y de experiencia refuerza la probabilidad de obtener un 
trabajo mejor remunerado. Frente al signo del coeficiente, se espera que éste sea positivo en 
el origen dado que los individuos con mayores posibilidades de tener mejores ingresos 
(aquellos con un capital humano superior) se encuentran más proclives a emigrar. Por otro 
lado, es posible que las opciones de empleo se atenúen cuando hay una oferta amplía de 
personal o mano de obra, lo cual desincentiva la inmigración, de tal modo que un índice de 
capital humano creciente en el destino ocasionará una disminución de las movilidades. En 
consecuencia, se espera que el signo del coeficiente en el lugar de acogida sea negativo.  
Como variables de tipo social se han incluido el índice de Gini, la tasa de homicidios y el 
nivel de escolarización. El Gini es uno de los indicadores más usados para el análisis de la 
desigualdad, éste mide el grado en que la distribución del ingreso (o el gasto) entre hogares 
o personas dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente igual, un 
valor igual a 0 (cero) en el índice de Gini representa la igualdad perfecta y un valor igual a 
100 (cien) simboliza la desigualdad perfecta. La existencia de un alto grado de desigualdad 
es un factor que contribuye en el acrecentamiento de las emigraciones en el país de origen, 
en esta medida se espera que el signo del coeficiente para esta variable sea positivo en el 
lugar de salida y negativo en el destino.  
En lo que corresponde a la tasa de homicidios, ésta es definida como la cantidad de 
muertes ilegítimas intencionales por cada 100.000 habitantes como resultado de cualquier 
tipo de disputa o acto violento diferente a los asesinatos en conflictos armados, es decir que 
la categorización de los homicidios intencionales se atribuye unicamente a crímenes 
causados por personas o grupos pequeños, los provocados por grupos grandes son excluidos 
de esta medición. Bajo la consideración de que la inseguridad y la percepción del riesgo son 
concebidas como causas de expulsión, se espera que el signo de la variable homicidios sea 
positivo para el país de partida y negativo para el área de acogida. 
La variable del grado de escolarización, recabada de la base de datos del logro educativo 
elaborada por Barro y Lee (2013), corresponde al promedio de años de escolaridad de la 
población en un país y se calcula a partir de la información proveniente de los censos y de 
las tasas de matrícula de cada nación. Esta variable constituye una aproximación (proxy) para 
medir el capital social de los individuos y de las sociedades en general –cuya relevancia en 
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el sistema migratorio ha sido enunciada en los capítulos previos–, considerando los hallazgos 
de diversos estudios que han puesto de manifiesto el relacionamiento positivo entre el nivel 
educativo y el capital social (Sudarsky, 2001; Helliwell y Putnam, 2007; Azqueta y 
Gavaldón, 2007). 
Es pertinente recordar que el concepto de capital social refiere la generación de vínculos 
asociativos entre grupos de personas, los cuales posibilitan la obtención de diversos 
beneficios (económicos y no económicos) y contribuyen en la reducción de los costos de 
transacción11. Dichas relaciones o nexos se forjan en el plano estructural y en el plano 
cognitivo revelando la importancia tanto del contexto institucional y de la organización 
social, como de los valores, las creencias y el conocimiento de los individuos para la 
acumulación del capital social. En suma, “las formas cognoscitivas constituyen la esencia del 
capital social, siendo las formas estructurales aquellas mediante las que se expresa” (Azqueta 
y Gavaldón, 2007, pág. 273). Basado en lo anterior, se espera que la variable de 
escolarización en el lugar de salida y en el de acogida crezca proporcionalmente con las 
migraciones, dado que un mayor grado de escolaridad devela una mayor acumulación de 
capital social. 
A través de las variables de tipo político se busca dar cuenta de la importancia del rol que 
tienen los Estados en el sistema migratorio. Para ello se consideran el Conflicto Político 
Interno12, teniendo en cuenta que la ocurrencia de actos violentos de gran envergadura se 
encuentra vinculada a las condiciones estructurales de una nación (Beck, King y Zeng, 2000; 
Elbadawi y Sambanis, 2002), y el establecimiento de políticas migratorias restrictivas, 
representado mediante el requerimiento de visado, proceso en el cual la participación 
gubernamental es evidente.  
La variable de conflicto político es construida como una dummy, a partir de la información 
consignada en las bases de datos de The Correlates War Project (COW) y The Integrated 
Network for Societal Conflict Research (INSCR), ésta toma un valor igual a uno (1) en el 
tiempo t para los casos en que se haya presentado cualquier conflicto armado en algún 
momento del periodo quinquenal, que involucrara: una acción militar dentro de los límites 
del territorio, la participación activa por parte del gobierno nacional y un total de al menos 
500 muertes relacionadas directamente en el transcurso del episodio13. Para los casos en que 
no se cumplen las anteriores condiciones, se atribuye un valor igual a cero (0) a la variable 
en el periodo correspondiente. Bajo la premisa de que la presencia de sucesos violentos en 
                                                          
11 El concepto de costos de transacción hace referencia a los costos de negociación y aseguramiento de un 
intercambio en el mercado, así como los costos que procedentes de la información asimétrica y de situaciones 
de incertidumbre. 
12 En este análisis se excluyó la variable de conflicto político interno en Colombia puesto que presenta 
multicolinealidad. 
13 Las particularidades de cada uno de los conflictos que tuvieron lugar a lo largo del periodo de estudio (país, 
descripción, duración y actores involucrados) se detallan en el Anexo B. 
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un país desincentivan las inmigraciones, se espera que la relación entre la variable conflicto 
político interno y las migraciones sea inversa14. 
Ahora bien, las restricciones normativas pueden ser interpretadas como obstáculos 
intermedios o factores intervinientes que determinan la movilidad de las personas, para dar 
cuenta de ello se utiliza la variable dicotómica denominada VISA, como una aproximación 
de la presencia de políticas migratorias restrictivas (permisivas), ésta toma un valor igual a 
uno (1) en el tiempo t, si en el lapso que abarca el quinquenio hubo tres o más años en que 
existiera el requisito de visado para ingresar al país de destino y toma un valor igual a 0 en 
el tiempo t, si a lo largo del quinquenio este requisito estuvo activo por menos de tres años o 
no existió15. Teniendo en cuenta que la imposición de visas para el ingreso a determinado 
país puede repercutir en la disminución de la entrada de migrantes, se espera que exista una 
relación inversamente proporcional entre la variable de visas y las migraciones. 
Las variables de tipo geográfico permiten dar cuenta de los costos de transporte y su 
impacto sobre el tamaño y la direccionalidad de los flujos migratorios, aquí se incluyen la 
distancia física y los bordes geográficos compartidos. El dato de la primera variable fue 
tomado de la base de GeoDist del Centro de Estudios Prospectivos y de Información 
Internacional (CEPII) y se calcula siguiendo la fórmula del gran círculo que usa las latitudes 
y longitudes de las ciudades más pobladas de cada país; de tal manera que dicho valor se 
define en función del promedio de la distancia entre las ciudades más grandes del lugar de 
origen y el de destino (Mayer & Zignago, 2011). Aquí, se espera que la relación entre la 
migración y la variable de distancia sea inversa, es decir que una distancia mayor derive en 
una reducción de la migración.  
Por su parte, los bordes geográficos son representados como una variable dummy que toma 
un valor igual a uno (1) cuando los países son adyacentes y cero (0) en los casos en que no 
tienen límites comunes. Esta variable guarda una relación estrecha con la distancia ya que 
los países colindantes evidentemente se encuentran más cerca del país de origen. De acuerdo 
con lo enunciado en los capítulos precedentes, la cercanía del país de origen con el de destino 
tiene un efecto potenciador de las migraciones y en este sentido, se espera que la 
correspondencia entre las variables bordes compartidos y migración sea positiva. 
De manera complementaria, en el análisis de resultados a partir del modelo gravitacional 
se incluye una variable adicional de distancia topológica (DisTop), con la cual se busca 
ofrecer un panorama más completo del fenómeno migratorio de la población colombiana y 
                                                          
14 En este estudio solamente se considerará la variable Conflicto Político Interno para los países de destino, 
puesto que dicha variable en presenta multicolinealidad con la variable migración en el país de origen 
(Colombia). 
15 Por ejemplo, en 2015 se suprimió el visado Schengen, sin embargo este requerimiento permaneció vigente 
por más de 4 años, por lo cual, la variable VISA en 2015 toma un valor de 1 para los países del espacio Schengen 
incluidos en este estudio. 
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sus determinantes desde una perspectiva del espacio reticular en el que predominan las redes, 
refiriendo la complejidad y el dinamismo del espacio geográfico, ampliando la visión de la 
distancia física. La integración de esta variable en el modelo plantea una definición de la 
distancia en términos relativos considerando elementos tales como la conectividad, 
articulación y la accesibilidad, aspectos relacionados con la expansión y actualización de 
infraestructuras de transporte, la reducción significativa de los costos de movilidad, la 
ampliación de la circulación de información y el establecimiento de acuerdos de tránsito entre 
las naciones, etc., lo cual se asocia positivamente con el acrecentamiento de posibilidades u 
oportunidades para realizar una migración (Lobato Correa, 1995; Rodrigue, Comtois, & 
Slack, 2016).   
 La medida de distancia alternativa usada para contrastar el modelo es centralidad por 
cercanía (closeness centrality) propuesta por De Benedictis et al. (2014). Esta medida es 
derivada del análisis de la red de comercio mundial conformada por 178 países entre 1995 y 
2010 utilizando conceptos de la teoría de grafos16. De este modo, la medida de centralidad 
por cercanía indica, por un lado, la importancia que tiene un país (nodo) dentro de la red de 
comercio y, por otro lado, que tan cerca o lejos se encuentra un país (nodo) en términos de 
flujos de comercio con respecto a otros países (nodos). 
En este sentido, la medida de centralidad por cercanía no toma en cuenta la distancia 
física que separa los países, sino que se basa en criterios relacionados con las interacciones 
comerciales (exportaciones e importaciones) entre los países y en el concepto de distancia 
geodésica que corresponde al camino más corto (shortest path) que se puede trazar 
geométricamente entre un país i y un país j17. La ecuación normalizada para el cálculo de la 







  (7) 
 
donde N corresponde al número de países (nodos) existentes en la red de comercio, 𝑙𝑖𝑗 es 
la distancia geodésica y el término out se refiere a que se toman en cuenta las exportaciones 
existentes entre los países. La medida de centralidad por cercanía toma valores entre cero y 
uno. Cuando ésta tiene valores próximos a cero indica que el país i se encuentra distante del 
resto de países y cuando tiene valores cercanos a uno indica que el país i se encuentra cerca 
del resto de países, es decir, que posee mayor centralidad. Con base en lo anterior, se espera 
                                                          
16 De acuerdo con Wilson (1996) un grafo es un conjunto nodos que están unidos entre sí por aristas o ejes 
De otra forma, un grafo es una representación geométrica que muestra la existencia de relaciones entre 
puntos que pueden ser, entre otros, personas, países, empresas mediante líneas. 
17 La distancia geodésica es calculada utilizando el algoritmo de Dijkstra y la matriz de comercio entre los 178 
países en la que las aristas o ejes corresponden a la participación del comercio bilateral entre los países i, j en 
el comercio mundial. 
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que el esta variable presente un signo positivo, indicando una relación de crecimiento 
directamente proporcional.  
Finalmente, dentro del componente cultural se incluyen las variables de proximidad 
lingüística y de relaciones coloniales, con el fin de dar cuenta de la existencia de afinidades 
culturales entre los lugares de partida y de llegada que pueden contribuir en la reducción de 
los costos de adaptación del inmigrante y definir la direccionalidad de las corrientes 
migratorias. La variable de proximidad lingüística es construida para este estudio como una 
dummy que toma el valor uno (1) cuando el idioma oficial de i y de j comparten la misma 
raíz (romance), es decir que se encuentran históricamente relacionados, y toma el valor cero 
(0) cuando el idioma oficial de j pertenece a una rama lingüística diferente a la de i. 
Considerando que migrar a un lugar con marcadas diferencias culturales representa costos 
mayores, se espera que la variación entre la proximidad lingüística y la migración sea 
positiva. 
Por su parte, las relaciones coloniales han sido incluidas en algunos estudios empíricos 
con el propósito de dar cuenta de los vínculos históricos existentes entre los países emisores 
y receptores de población, los cuales pueden favorecer la movilidad por cuenta de las 
facilidades de adaptación, derivadas de las similitudes culturales, y gracias a la formulación 
de políticas en favor de las antiguas colonias. Es importante anotar que la influencia de las 
relaciones coloniales en el sistema migratorio puede ser escasa cuando el país de destino no 
otorga las posibilidades de entrada y asentamiento para la población inmigrante. Esta variable 
de colonialidad se representa como una dummy que, para esta investigación, solamente toma 
el valor uno (1) en España. Con base en lo expuesto, se espera que la correlación entre los 
nexos coloniales y la migración sea positiva. 
Encuesta sobre determinantes para la emigración internacional de colombianos 
 
Algunos autores han señalado la importancia de tomar varios puntos de referencia en la 
investigación, ya que ello posibilita un mejor abordaje del objeto de estudio a través de un 
proceso de cruce de la información disponible relacionada con determinado fenómeno. De 
acuerdo con Cisterna Cabrera (2005) y Denzin (2012), dicho proceso de combinación de dos 
o más fuentes de datos, teorías, métodos o sujetos (investigadores o informantes), 
denominado “triangulación hermenéutica”, se puede entender como una estrategia que 
agrega rigor, amplitud y profundidad a la investigación. 
Considerando lo anterior, atendiendo a la relevancia de la combinación de métodos para 
el análisis y comprensión de un fenómeno y con el objetivo de realizar una comparación con 
los hallazgos obtenidos a partir del modelo gravitacional, se decidió realizar el diseño y 
aplicación de una encuesta18 a través de la cual se pudiera obtener información, de primera 
                                                          
18 Véase Anexo D.  
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mano y con un mayor nivel de detalle, sobre las causas (sociales, económicas, políticas, 
culturales o de otro tipo) de la emigración internacional de la población colombiana. 
Adicionalmente, esta encuesta resulta favorable para efectuar una caracterización general de 
algunos inmigrantes colombianos en ciertos lugares del mundo, posibilitando un 
reconocimiento más detallado de dicha población.  
El envío y diligenciamiento de la encuesta se hizo de manera virtual entre agosto de 2017 
y enero de 2018. Para ello se contó con la participación de 142 personas (colombianas) que 
vivían fuera de Colombia al momento de responder la encuesta. Aquí es importante aclarar 
que, puesto que la identificación y acceso a los nacionales residentes en el extrajero 
representó una gran dificultad para el envío del formulario de encuesta, se optó por el 
muestreo no probabilístico de “bola de nieve”, en el cual las unidades muestrales se eligen 
por referenciación de terceros, es decir, a través de sujetos a los que ya se ha accedido por 
medio de familiares, amigos o conocidos.  
Vale la pena anotar que, en la medida en que la encuesta tiene un muestreo no 
probabilístico de “bola de nieve”, su alcance es netamente descriptivo puesto que no hay 
representatividad en la muestra. Ésta posibilita complementar los resultados del modelo y 
contribuye en la ampliación de la interpretación de los hallazgos para una mejor comprensión 
de los mismos. En este sentido, ninguno de los resultados presentados en el apartado sobre 
la encuesta (capítulo 5) debe ser interpretado como una generalización considerando que no 
existe posibilidad de realizar estimaciones inferenciales sobre la población en este tipo de 
muestreo (Tamayo, 2001). 
Como complemento de lo anterior, es pertinente señalar que en varias oportunidades se 
buscó el apoyo de diferentes instituciones que cuentan con bases de datos de colombianos 
que residen en el exterior para el envío de la encuesta a través de medios virtuales, en busca 
de asegurar la obtención de una muestra representativa, pero en todos los casos la respuesta 
por parte de las entidades fue negativa aduciendo su deber frente a la garantía de 
cumplimiento de la ley de protección de datos Habeas Data y enfatizando en el hecho de que 
la atención o tratamiento de este tipo de solicitudes no se encuentra estipulada dentro de sus 
funciones. Adicionalmente, la encuesta permaneció abierta por 6 meses y fue rotada de 
manera activa, aún así no fue posible obtener una mayor participación de los inmigrantes 
colombianos en su diligenciamiento, lo cual puede obecer a múltiples motivos que van desde 
el desgaste, considerando que en múltiples ocasiones se han dirigido encuestas a esta 
población con diferentes finalidades, hasta el deseo de permanecer en el anonimato por 
condiciones de irregularidad o por cualquier otra razón.   
La primera parte de la encuesta tenía por propósito el reconocimiento de las características 
sociodemográficas generales de los participantes, posibilitando la obtención de datos en torno 
a la composición etaria, educacional y de sexo de estos migrantes en el periodo de estudio. 
A continuación, se planteó una serie de preguntas que otorgan información acerca de los 
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lugares de salida y de llegada a nivel de país y de departamento o estado, así como del tiempo 
de permanencia de los colombianos en el exterior, con lo cual se logró un mayor nivel de 
detalle. Uno de los aspectos que vale la pena resaltar en este punto es que, teniendo en cuenta 
que la migración es un fenómeno multidireccional, se indagó por las trayectorias de las 
personas encuestadas a fin de tener un cuadro más amplío sobre las movilidades 
internacionales de dicha población, evidenciando una importante experiencia migratoria. 
Posteriormente, se introdujeron algunas preguntas que, de manera explícita o tácita, 
revelaran las principales motivaciones que los individuos tuvieron para salir de Colombia y 
para elegir un determinado país de destino, allí se consideraron factores de tipo económico, 
social, cultural, político y geográfico de acuerdo con las tipologías establecidas previamente. 
De manera complementaria, en el formulario de encuesta se plantearon aspectos que dieran 
cuenta del proceso adaptativo del migrante a la sociedad receptora, tales como la condición 
económica actual, la existencia de un circulo social cercano y las posibilidades de 
crecimiento profesional. Así mismo, se buscó reconocer cuál es la situación de los 
colombianos en el exterior e identificar cuáles fueron sus vivencias en Colombia.  
Por último, se formularon algunas preguntas que permitieran evidenciar la oferta 
institucional del gobierno colombiano para los nacionales radicados en el extranjero, así 
como el reconocimiento y acogida que han tenido, por parte de dicha población, las 
propuestas y estrategias estatales para estrechar los lazos con los migrantes. Este aspecto es 
complementado con información acerca de la percepción que tienen los colombianos 
residentes en el exterior sobre los sectores (salud, vivienda, educación, trabajo, pensión, 
inversión y retorno) que requieren mayor atención para mejorar sus condiciones de vida. 
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CAPÍTULO 4. 
Determinantes de la emigración de colombianos a partir de un modelo 
gravitacional 
 
La aplicación del modelo gravitacional para el reconocimiento de los principales 
determinantes de la emigración internacional de la población colombiana, se realizó a partir 
de la identificación y recopilación de información de diversas variables que han sido 
presentadas como relevantes en la literatura de las movilidades transfronterizas, con base en 
lo presentado en apartados previos. El modelo básico contempla el PIB per cápita expresado 
en valores de paridad de poder adquisitivo (PPA), para el lugar de origen y para los lugares 
de acogida, y la distancia entre Colombia y los países de destino, medida en kilómetros y 
calculada por medio de la fórmula del gran círculo. Por su parte, el modelo ampliado integra 
variables de tipo social, económico, político, geográfico y cultural, a fin de evaluar el impacto 
que éstas tienen en la migración de salida de los colombianos y la forma como se relacionan 
entre sí.  
En términos generales, en la tabla 4.1 es posible apreciar la concordancia entre los 
supuestos teóricos y la información obtenida a partir del modelo gravitacional. No obstante, 
algunos de los resultados exigen la realización de una revisión más detallada sobre el 
trasfondo del fenómeno migratorio en busca de comprender el comportamiento de algunas 
variables. En este orden de ideas, en el presente capítulo se ofrece un análisis sobre los 
resultados de la estimación de los parámetros contemplados en el modelo propuesto en el 
capítulo metodológico (ecuación 5). 
De acuerdo con la especificación (1), que integra los elementos del modelo de gravedad 
básico, existe una relación positiva y significativa (a un nivel del 5%) entre el PIB per cápita 
del lugar de destino y la migración, mostrando que un crecimiento del PIB per cápita 
equivalente al 10% en los países de acogida puede generar el acrecentamiento de la migración 
en un 7,5%. Estos resultados sugieren que los supuestos teóricos que refieren un 
relacionamiento positivo entre los salarios y las migraciones son consistentes y permiten 
ratificar que los diferenciales existentes entre los países constituyen un aliciente importante 
para que los potenciales migrantes decidan desplazarse. En esta medida, teniendo en mente 
los planteamientos de Hicks (1963); Todaro y Maruszko (1987) y; Lewis (1954) podría 
pensarse que la migración se produce como consecuencia de las distribuciones geográficas 
desiguales del capital (y en algunos casos también de la mano de obra), a las cuales responden 
los individuos en busca de maximizar sus beneficios económicos que a su vez se traducirán 
en el mejoramiento de las condiciones de vida, es decir, en un mayor bienestar.  
Por otra parte, en contra de los planteamientos teóricos que atribuyen una relación inversa 
entre el nivel salarial del país de origen y las migraciones, los resultados de la regresión 
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muestran una correlación positiva entre el PIB per cápita de Colombia y la migración. De 
acuerdo con la teoría, este resultado indica que una cifra salarial promedio más alta no es 
suficiente para explicar las movilidades, puesto que la existencia de posibilidades de ingresos 
superiores en Colombia no se traduce necesariamente en el hecho de que los individuos 
accedan a éstas, teniendo en cuenta que la probabilidad de obtener un mejor salario está 
mediada por la oferta laboral de un país y guarda relación con el grado de preparación de las 
personas. En consecuencia, como lo sugiere el marco teórico, es necesario considerar otros 
factores tales como la tasa de desempleo, el capital humano acumulado y/o los índices de 
escolarización con el propósito de reconocer el efecto que dichos elementos tienen sobre la 
variable PIB per cápita de Colombia. Sobre este aspecto se profundizará más adelante. 
La relación entre el Ln de la distancia y la migración aparece como significativa a un nivel 
del 1% e inversamente proporcional, con lo cual se corroboran los supuestos formulados 
desde finales del siglo XIX en torno a la influencia de la distancia física sobre la orientación 
de los flujos migratorios. A partir de la información obtenida de la regresión, se puede 
apreciar que un incremento del 10% en la distancia entre los países de origen y destino 
ocasiona la reducción de la migración en un 11,1%. En consonancia con lo anterior, se 
evidencia que el grueso de la población colombiana prefiere emigrar hacia países cercanos, 
lo cual se vincula principalmente con la disminución de los costos de la migración y con los 
antecedentes de las movilidades internacionales de los colombianos que dan cuenta de la 
conformación de importantes corredores migratorios y la configuración de redes de apoyo 
cada vez más robustas que facilitaron el desplazamiento hacia ciertos lugares. 
Adicionalmente, el interés por mantener activos los lazos con Colombia por algún 
sentimiento de arraigo, por razones familiares o por cualquier otra motivación puede 
determinar la direccionalidad del traslado (véase capítulo 5). 
En las columnas (2) a la (8) de la tabla 4.1 se presentan los resultados de las regresiones 
que integran los grupos de variables relacionados en la tabla 3.1 del capítulo 3 contemplados 
la ecuación 5, a fin de comprobar su efecto sobre la migración de salida de los colombianos. 
Dentro de los hallazgos más significativos realizados a partir de la inclusión de variables de 
tipo económico se encuentra que la tasa de desempleo y el índice de capital humano tuvieron 
un impacto importante sobre el PIB per cápita del lugar de partida, ocasionando que 
finalmente se obtuviera el signo esperado (negativo). Pese a ello, esta variable sigue 
mostrando valores no significativos para el fenómeno estudiado.  
Frente al PIB per cápita de los países receptores de la población colombiana, se aprecian 
igualmente algunos cambios generados por cuenta de las variables de desempleo y de capital 
humano tanto en el grado de significancia como en la elasticidad. Los resultados muestran 
que si el PIB per cápita aumenta en un 10% en los países receptores, la migración presentará 
un crecimiento del 6,4% (1,1% menos que en modelo de gravedad básico). Si bien esta 
variable sigue apareciendo como uno de los aspectos determinantes de las movilidades, el 
nivel de significatividad (10%) registra un valor mucho menor que en la columna (1). Estos 
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resultados permiten inferir que, como lo señaló Todaro (1969), los diferenciales salariales 
per se no son el único factor que explica la emigración internacional de la población 
colombiana, puesto que la decisión de migrar se encuentra asociada a la magnitud de la 
cualificación de la fuerza laboral en el país de origen y en el de destino y a las probabilidades 
de encontrar un empleo. 
La distancia permanece como una variable significativa aunque a un nivel menor (10%) 
que el presentado en el modelo básico (1%). Así mismo, el coeficiente β muestra que si la 
distancia aumenta en un 10% la migración se reduce en un 9,2%, con lo cual se hace visible 
una reducción relativa del impacto de la distancia sobre las corrientes migratorias asociada 
al efecto del desempleo y del capital humano. En este sentido, el razonamiento subyacente 
en estos resultados es que si bien la población colombiana prefiere desplazarse a distancias 
cortas, como se había señalado previamente, una eventual falta de oportunidades laborales 
en lugares cercanos puede persuadirles para que cambien de opinión y conllevarlos 
trasladarse hacia lugares más alejados. De manera complementaria y en contraste con la 
revisión de literatura, se hacen ostensibles los patrones de selectividad de la migración 
internacional en torno a las aptitudes de los individuos, poniendo de manifiesto que un mayor 
capital humano acumulado atenúa la importancia de la distancia en la elección del destino 
(Sjaastad, 1962; Borjas, 1989). 
El índice de capital humano tanto del lugar de origen como del lugar de destino muestra 
los signos esperados: positivo y negativo respectivamente, apoyando las hipótesis planteadas 
en diversos estudios acerca de la existencia de una correlación directamente proporcional 
entre las particularidades de los individuos en términos del nivel de conocimientos y de 
preparación y la probabilidad de realizar una migración internacional, así como del efecto 
adverso que tiene un alto grado de capital humano en los países de destino sobre las corrientes 
migratorias, teniendo en cuenta que una competencia mayor aumenta la incertidumbre con 
respecto a la probabilidad de encontrar empleo (Mayda, 2010). De acuerdo con los resultados 
de la regresión, el crecimiento del 10% en el índice de capital humano en j y en i ocasiona 
un aumento de las emigraciones del 24,8% y un decrecimiento del 6,6% 
correspondientemente. Sin embargo, el índice de capital humano aparece como no 
significativo, indicando que éste no constituye propiamente uno de los aspectos 
determinantes para la emigración de colombianos, aunque sí contribuye en el ajuste de la 
variable PIB per cápita del origen.  
La tasa de desempleo ha sido destacada como una variable de gran importancia en el 
estudio de las migraciones principalmente gracias a los aportes realizados por (Harris & 
Todaro, 1970), pero su impacto en las movilidades internacionales no se encuentra 
claramente establecido de acuerdo con las evidencias presentadas por diversos estudios 
empíricos, en las cuales se aprecia que el signo del coeficiente de la variable desempleo en 
el origen con frecuencia es contrario al esperado (Beine, Bourgeon y Bricongne, 2013).  
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Para este estudio, la tasa de desempleo se muestra como no significativa para el país de 
origen y para los países de acogida, con lo cual es posible pensar que este aspecto no tiene 
un rol concluyente en los desplazamientos internacionales de colombianos. De acuerdo con 
los resultados, el signo negativo de la variable desempleo en j sugiere que la ausencia de 
oportunidades laborales en los países de destino tiene un efecto adverso sobre las 
migraciones, es decir que el crecimiento de la tasa de desempleo en un país mitiga el ingreso 
de colombianos a dicha área. En este caso se evidencia que un aumento del 10% en tasa de 
desempleo de j repercute en la disminución del 0,1% de las movilidades. Por su parte, el 
comportamiento de la variable desempleo en i resulta ser contrario al esperado mostrando un 
signo negativo e indicando una relación inversamente proporcional, lo que implica que la 
reducción de la tasa de desempleo en Colombia aparentemente es insuficiente para tomar la 
decisión de permanecer en el país en lugar de emigrar y que es factible que existan algunos 
elementos que puedan estar incidiendo en la mitigación del efecto del desempleo en la ciudad 
de origen sobre las migraciones, tales como la existencia de subsidios o beneficios para las 
personas desempleadas (Beine, Bertoli, y Fernández-Huertas Moraga, 2016). 
En la columna (3) se consignan los resultados procedentes de la regresión con variables 
de tipo social. Aquí, uno de los hallazgos que se destaca es el hecho de que ningún regresor 
aparece como significativo exceptuando la distancia, cuyo nivel de significación es del 1%, 
con lo cual se asume que la distancia es el principal determinante para la emigración 
internacional de colombianos en la especificación (3) del modelo. Continuando con este 
análisis, en este contexto la importancia relativa de la variable PIB per cápita en j se reduce 
en comparación con los modelos previos como consecuencia de la integración del promedio 
de escolarización, el índice de Gini y la tasa de homicidios, es decir que el peso del diferencial 
salarial en el lugar de acogida sobre la decisión de trasladarse se atenúa cuando se consideran 
los factores sociales tanto en el país de origen como en el de destino. Aquí el aumento del 
10% del PIB per cápita en el destino presenta un efecto en el crecimiento de las movilidades 
del 1,4%. Por otra parte, se aprecia que el PIB per cápita en i nuevamente toma un signo 
diferente al esperado, apareciendo como positivo y permanece con una significatividad 
escasa. 
La variable de promedio de escolarización para el país de origen y para los de destino 
muestra un signo positivo, coincidente con los supuestos teóricos y los hallazgos de estudios 
empíricos que refieren una relación proporcional entre el nivel educativo y las movilidades 
internacionales (Schwartz, 1973; Alberts, 1977; Rogers y Castro, 1982; Wilson, 2010). En 
consonancia con lo anterior y a partir en los resultados, las migraciones internacionales de 
colombianos aumentan aproximadamente en un 0,01% con la ampliación del 10% en el grado 
de escolarización de Colombia, lo cual se sustenta en el hecho de que aquellos individuos 
que pueden esperar un mayor retorno a la inversión migratoria se encuentran más propensos 
a trasladarse y además, la capacidad adaptativa de los sujetos con una preparación académica 
superior resulta ser más alta que la de aquellas personas con un nivel de formación escolar 
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inferior. Adicionalmente, la oferta de oportunidades de desarrollo profesional en el lugar de 
destino es un incentivo importante para el desplazamiento, de manera que el incremento de 
la escolarización en j en un 10% tiene como consecuencia un acrecentamiento del 3,8% en 
las migraciones. 
Respecto al grado de desigualdad presente en las sociedades de emisión y recepción de 
población colombiana, de acuerdo con los resultados se aprecia que su incremento en un 10% 
deriva en el aumento de las emigraciones en un 4,5% y en la reducción de las inmigraciones 
en un 1,2%. Esta predicción es congruente con las demostraciones empíricas realizadas en 
diversas oportunidades por algunos investigadores en lo concerniente al fuerte 
relacionamiento entre la inequidad en los países y las movilidades, llevando a considerar que 
la migración es a menudo una puerta de escape a las condiciones de privación que viven las 
personas en un lugar determinado (Borjas, 1987; Stark, 2006; Stark, Micevska, & Mycielski, 
2009). Con todo lo anterior, como ya se aludió, esta variable se registra como un aspecto que 
no es determinante para la emigración internacional de colombianos.  
En lo atinente a la tasa de homicidios, ésta registra un signo concordante con la revisión 
de literatura para el lugar de destino mostrando que la extensión de la inseguridad, medida 
por la cantidad de homicidios, ocasiona una reducción de las inmigraciones. Aquí, el aumento 
del 10% en la tasa de homicidios en j aminora la entrada y/o asentamiento de inmigrantes 
colombianos en un 0,7%. En contraste, las tasas de homicidios en Colombia exhiben un 
comportamiento contario al esperado presentando un signo negativo, con lo cual es posible 
deducir que la reducción de los niveles de inseguridad en el país no se considera suficiente 
para atenuar la emigración de la población colombiana. Es oportuno recordar una vez más 
que, de acuerdo con los resultados, esta variable no es significativa ni en i ni en j.  
En la columna (4) se registran los resultados de la regresión con las variables categorizadas 
como políticas. Aquí, por primera vez aparece como significativo a un nivel del 10% el PIB 
per cápita en el país de origen, aunque el signo nuevamente registra una relación positiva. 
Entre tanto, el PIB per cápita en el lugar de destino muestra una significación del 5% y la 
distancia registra una significación del 1% una vez más. 
Los resultados de la variable dummy designada como conflicto político interno en los 
lugares de recepción de población colombiana, muestran que la presencia o el escalamiento 
de conflictos que afectan de manera directa a los territorios ocasionan un descenso de la 
inmigración correspondiente al 8,6%. Lo anterior es congruente con lo expuesto en los 
capítulos anteriores en torno al efecto de expulsión que tienen los sucesos violentos de 
diferente magnitud sobre la intensidad y la direccionalidad de las migraciones (Solimano, 
2003; Neumayer, 2005). Si bien estos hallazgos coinciden con las predicciones y 
planteamientos sugeridos en la literatura de la migración internacional, la variable explicativa 
de conflicto político interno en j no se registra como un factor cuya relevancia sea 
significativa. 
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El establecimiento de políticas migratorias constituye uno de los mecanismos más 
relevantes adoptados por los Estados con el fin de mantener el control sobre la movilidad de 
las personas y el acceso a los territorios, principalmente por vía del requerimiento de visado. 
Las restricciones de ingreso a un país a través de estos documentos representan una barrera 
importante y un elemento disuasivo para los potenciales migrantes, considerando los costos 
(económicos y en tiempos de espera) derivados del proceso de aplicación a la visa. De 
conformidad con lo anterior, se supone que la imposición de permisos de ingreso a un país 
determinado desincentiva las migraciones reduciendo el flujo de entrada y en esta medida se 
espera una relación inversa entre la migración y las políticas restrictivas. No obstante, la 
regresión muestra un correlacionamiento positivo entre la exigencia de visado y los 
desplazamientos, con un nivel de significación del 5%. Este hallazgo no necesariamente 
refiere el aumento de los desplazamientos hacia los países que establecen cláusulas de visado, 
más bien es posible interpretarlo como un re-direccionamiento de los flujos o incluso como 
una reducción de la circulación de la población inmigrante y el establecimiento indefinido de 
la misma (Weil, 2002; Hugo, 2003; Bertoli y Fernández-Huertas, 2012). En este sentido, se 
podría decir que los resultados del modelo advierten que la instauración de requisitos de 
visado en un territorio genera el acrecentamiento de la migración hacia otros destinos en un 
40,4%.  
Siguiendo esta línea argumentativa, en las columnas (5) y (6) se prueba la hipótesis 
planteada previamente en torno al comportamiento de la variable independiente denominada 
visa. Para ello se dividió la muestra de los países de destino en dos grupos, a fin de evaluar 
cuál es el impacto que tienen las políticas restrictivas sobre las movilidades internacionales 
de la población colombiana. El primero corresponde a los países que presentan un panorama 
estable en el tiempo frente al establecimiento de visas y el segundo, a aquellas naciones que 
han presentado cambios en sus políticas migratorias a lo largo del periodo estudiado. 
En la columna (5), los resultados obtenidos a partir de la regresión que involucra la 
muestra de países cuyas políticas migratorias han permanecido constantes a lo largo del 
periodo de estudio denotan un signo negativo en el coeficiente, coincidente con lo estipulado 
en la teoría frente al relacionamiento inverso entre la existencia del requerimiento de visado 
en un país y las movilidades. El establecimiento de políticas restrictivas se da principalmente 
en aquellos países con un mayor grado de desarrollo cuyas condiciones socioeconómicas 
resultan ser más atractivas para los potenciales migrantes, generando un efecto adverso sobre 
los desplazamientos hacia dichos lugares (Neumayer, 2010; Bertoli & Fernández-Huertas 
Moraga, 2012). En este sentido, la interpretación que se deriva a partir de los datos de la tabla 
4.1 es que el requisito de visado en determinados países podría redundar en la reducción del 
25,3% de la migración de colombianos. Sin embargo, en este panorama las visas no se 
registran como un aspecto significativo que determine las movilidades.  
Por otra parte, en la estimación (6) se observa que para la regresión que incluye solamente 
los países cuya política migratoria ha fluctuado, la variable visa presenta un signo positivo y 
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significativo a un nivel del 5%, indicando que el establecimiento de políticas restrictivas en 
algún momento del tiempo a lo largo del periodo de estudio ocasiona un aumento equivalente 
al 41,8% de la migración de colombianos hacia otros destinos. Con base en lo anterior, se 
infiere que la imposición del requerimiento de visado en algunos países no necesariamente 
se traduce en la disminución de los desplazamientos internacionales de la población 
colombiana; más bien, conducen a los migrantes potenciales a fijar su atención en otros 
destinos que ofrezcan ciertos beneficios a un costo de migración menor. Vale la pena señalar 
que la distancia física y los diferenciales salariales se ven afectados de manera importante 
cuando se realizan cambios en la política migratoria, mostrando una reducción de su 
significancia ante la priorización de las facilidades para el ingreso al país. 
La columna (7) muestra los resultados derivados de la inclusión de variables de tipo 
geográfico, centrando la atención en la importancia de la cercanía o lejanía con otros países 
para la orientación de los flujos. Los hallazgos presentados hasta el momento han permitido 
constatar que la distancia, concebida como una medida aproximada de los costos de traslado 
y adaptación a la sociedad de acogida, aparece como un elemento significativo que 
condiciona el tamaño y la direccionalidad de las corrientes migratorias, revelando la 
importancia de esta variable para el análisis que se presenta en este estudio. De manera 
complementaria, se incluye la variable de bordes geográficos comunes teniendo en cuenta 
que la proximidad entre los países es considerada como un factor relevante en la 
configuración de patrones de migración. El efecto potenciador de la cercanía entre países 
sobre los desplazamientos se asocia preponderantemente al hecho de que la movilización 
hacia lugares adyacentes implica incurrir en menores gastos económicos, pero también se 
encuentra estrechamente relacionado con la existencia de vínculos históricos, el fuerte 
relacionamiento sociocultural, la similitud institucional y los valores compartidos, entre otros 
aspectos que favorece el acoplamiento de los inmigrantes (Hazeldine, 2000; Helliwell, 1997).  
 Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los resultados, se evidencia que la existencia 
de bordes geográficos compartidos acrecienta el número de migraciones de la población 
colombiana en un 181,6%, convirtiendo la contigüidad entre los países en un factor de gran 
importancia en el sistema migratorio y exhibiendo la magnitud de las movilidades de los 
colombianos al interior de la región, particularmente hacia las naciones vecinas con las cuales 
sienten una mayor familiaridad y cuya ubicación permite un fácil tránsito entre el lugar de 
origen y de destino (OIM, 2018, pág. 43).  
En la columna (8) se comprueba el impacto de las variables de tipo cultural en el modelo 
gravitacional de migración, incluyendo la similitud del idioma oficial de los países de origen 
y destino y las relaciones coloniales. Por una parte, la proximidad lingüística es considerada 
como uno de los factores que puede contribuir de manera importante en impulsar y 
direccionar las migraciones considerando que la semejanza entre las lenguas del lugar de 
partida y de llegada favorece la reducción de la magnitud los costos de migración, por 
ejemplo facilitando la adaptación y la transferencia de capital humano a la sociedad de 
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acogida, aumentando las probabilidades de éxito del inmigrante en el mercado laboral o 
suprimiendo las dificultades de aprender un nuevo lenguaje (Adsera y Pytlikova, 2015). 
Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la especificación (8) muestran un signo 
positivo de acuerdo con los planteamientos teóricos, mostrando que la proximidad lingüística 
amplifica las movilidades de colombianos en un 2,6%. Sin embargo, esta variable aparece 
como no significativa, lo cual refiere que los emigrantes no consideran que la diferencia 
lingüística sea un aspecto que condicione su traslado; allí juega un papel valioso la presencia 
de connacionales en el extranjero, o de otras personas que compartan raíces culturales con 
los colombianos, que facilita el acoplamiento de los nuevos inmigrantes.  
Por otra parte, las relaciones de colonialidad aparecen positivas y altamente significativas 
(a un nivel del 1%), resultado que se explica principalmente por la existencia de similitudes 
culturales entre Colombia y España producto de la existencia de lazos históricos compartidos 
que incentivan la emigración de la población colombiana hacia el país europeo. 
Adicionalmente, la instauración de programas y acuerdos (bilaterales) de exenciones de 
visado para las antiguas colonias de España, así como el establecimiento de políticas 
migratorias cuyo foco era el estímulo de la migración laboral y la priorización de la 
reunificación familiar generaron una intensificación de las corrientes migratorias 
especialmente en la década de 1990, definiendo el corredor migratorio de América Latina 
hacia España como uno de los más importantes desde finales del siglo XX hasta el primer 
quinquenio del siglo XXI (Gil Araujo, 2010; Bertoli, Fernández-Huertas y Ortega, 2011; 
Hanson & McIntosh, 2012).  
En la columna (9) se incluyen solamente las variables que presentaron un nivel 
significativo en las regresiones 1 a la 4 y, 7 y 8, estas son el PIB per cápita por PPA en i y en 
j, la distancia, las visas, los bordes geográficos compartidos y las relaciones de colonialidad. 
Para esta regresión, los hallazgos exhiben una consistencia con los resultados presentados 
previamente e indican que en general los coeficientes presentan coherencia con los 
presupuestos teóricos en torno a las migraciones internacionales de la población. De manera 
complementaria, considerando lo expuesto a lo largo de este capítulo, se aprecia la 
importancia de los factores intervinientes u obstáculos intermedios en la dinámica migratoria 
de colombianos, lo cual se hace evidente a partir de la importante reducción que presentan 
las movilidades al exterior por cuenta del aumento de la distancia, así como de la re-
orientación de los flujos a causa del establecimiento de requisitos de visado. 
 Adicionalmente, los diferenciales salariales entre los países de origen y destino, 
expresados a través del PIB per cápita por PPA, muestran una importancia significativa en la 
determinación de las movilidades y en la conformación de patrones de distribución de los 
migrantes colombianos en el exterior, constatando la relevancia de las condiciones 
económicas favorables de los países como potenciadoras de las migraciones. No obstante, en 
concordancia con los hallazgos expresados en la columna (2), es pertinente señalar que el 
promedio salarial no es un factor suficiente para explicar las movilidades puesto que las 
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posibilidades de acceder a un empleo y de obtener ciertos ingresos se encuentran asociadas 
a la oferta laboral disponible de los países y al capital humano acumulado de las personas, 
entendido como las habilidades para el desempeño de tareas y el nivel de preparación 
académica. En este sentido, la decisión de migrar no está supeditada únicamente a la 
divergencia entre los salarios de los territorios, sino que también depende en gran medida de 
las aptitudes y conocimientos de los potenciales migrantes y de las tasas de empleo y de 
desempleo de las naciones. 
Por su parte, la proximidad geográfica con otros países, expresada por medio de la variable 
de bordes compartidos, muestra una importancia aún mayor que la distancia física con lo cual 
se resalta la relevancia de la cercanía cultural entre Colombia y los países colindantes, así 
como la existencia de vínculos históricos comunes que sirven de aliciente para las 
movilidades, además de la reducción de los costos de migración. 
En cuanto a la relación de colonialidad, ésta aparece como el principal determinante de 
las movilidades internacionales de la población colombiana atribuible a la similitud cultural 
e institucional y al relacionamiento político bilateral que han facilitado e incluso motivado la 
migración. En este sentido, el establecimiento de políticas migratorias favorables para las 
antiguas colonias españolas y de cooperación para el desarrollo, así como la inversión 
extrajera directa contribuyeron en el acrecentamiento de los flujos migratorios de 
colombianos hacia España entre los años 1980 y 1990 y el establecimiento de muchos de 
ellos de manera indefinida (Gil Araujo, 2010).  
Finalmente, en la columna (10) se incluyen los resultados de la regresión de las variables 
que presentaron un nivel significativo, reemplazando la medida de distancia geográfica física 
por una medida de distancia topológica, con el fin de identificar su efecto sobre el fenómeno 
analizado. De acuerdo con los resultados, una mayor proximidad de Colombia con el mundo 
en términos de la ampliación de la conectividad y la articulación genera un acrecentamiento 
de las posibilidades de realizar una migración; de tal manera que el aumento en un 10% de 
la distancia topológica, entendida como la medida de centralidad de cercanía ponderada por 
el volumen de comercio bilateral, genera un incremento de las migraciones equivalente al 
0,3%. No obstante, es pertinente anotar que la variable de distancia topológica no aparece 
como significativa. 
Con lo anterior, es posible apreciar que pese a los beneficios que otorga la representación 
de la distancia desde una perspectiva topológica en el sentido en que permite dar cuenta de 
la accesibilidad espacial considerando la complejidad y el dinamismo del espacio geográfico, 
para este estudio resulta más adecuada la medida de distancia física cuya significación fue 
alta en todas las regresiones. En relación con este hallazgo, es pertinente realizar dos 
consideraciones puntuales: la primera consiste en precisar que la forma más común de 
distancia utilizada por investigadores en estudios empíricos de movilidades, cuyo abordaje 
es similar al análisis que aquí se presenta, es la distancia física, la cual muestra un mejor 
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rendimiento que otras medidas según lo afirman algunos autores que han comparado 
múltiples mediciones (Anderson, 1955; Song, 1996). El segundo aspecto, refiere la 
importancia y necesidad de emplear otras medidas de distancia para el desarrollo de futuros 
estudios que adopten la metodología propuesta en esta investigación, en busca de comprender 
el comportamiento de dicha variable desde otras aristas; esto exige la realización de esfuerzos 
significativos en la búsqueda o construcción de indicadores que posibiliten la ampliación de 
los referentes de distancia en el marco de un espacio reticular. 
Un elemento adicional que es oportuno aclarar en relación con los resultados presentados 
en la tabla 4.1 es que el R2 o coeficiente de determinación explica la proporción de variación 
de la variable dependiente con respecto a su media mediante la ecuación de regresión 
estimada y representa una medida de bondad del ajuste del modelo, no obstante, este no es el 
único aspecto que se debe tener en cuenta en el análisis de panel de datos; allí la consideración 
de la significancia individual y la significancia general del modelo son muy importantes para 
el análisis dado el objetivo de la investigación. Finalmente, el propósito central de los análisis 
de regresión no es la obtención de un R2 alto, “sino obtener estimadores precisos de los 
verdaderos coeficientes de regresión poblacional (…) [y en este sentido] el investigador debe 
preocuparse por la relevancia lógica o teórica que tienen las variables explicativas para la 
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Los niveles de significación estadística presentados son: * significativo al 1% ; ** significativo al 5% ; ⁺ significativo al 10%. Cálculos de la autora. 
 
Tabla 4.1. Estimación de los determinantes para la emigración internacional de colombianos 1990 – 201519 
Especificación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Variables 
Ln PIBpcit  40,41 -0,47 23,04 48,89 46,99 61,39 46,02 36,06 50,40 70,59 
 12,60 99,00 62,20 5,20⁺ 11,20 20,70 7,50⁺ 17,10 4,30** 0,40* 
Ln PIBpcjt  75,37 64,48 62,60 65,22 67,30 47,62 69,45 79,96 62,50 38,51 
 2,50** 9,10⁺ 14,50 4,70** 5,50⁺ 49,30 3,70** 1,70** 4,50** 18,10 
Ln Disij  -111,30 -92,07 -121,90 -110,63 -102,14 -87,96 -69,72 -120,42 -73,59  
 0,30* 5,10⁺ 0,20* 0,30* 1,80** 25,90 5,30**  2,40** 4,60**  
Ln ICHit  248,96         
  18,80         
Ln ICHjt  -66,76         
  42,80         
Ln DESEMit (%)  -3,80         
  54,20         
Ln DESEMjt (%)  -1,62         
  85,60         
Ln ESCit   0,11        
   99,80        
Ln ESCjt   38,75        
   53,70        
Ln GINIit   45,65        
   37,60        
Ln GINIjt   -12,34        
   75,70        
Ln HOMit (*100 mil hab.)   -14,90        
   36,20        
Ln HOMjt (*100 mil hab.)   -7,42        
   20,40        
CPIjt    -8,62       
    44,90       
VISAt    40,40 -25,27 41,80   41,30 41,74 
    1,50** 67,00 1,70**   1,50** 1,50** 
BGCij       181,59  207,85 299,60 
       3,70**  1,50** 0,10* 
PLij        2,56   
        97,40   
RCij        367,08 384,76 365,92 
        0,00* 0,00* 0,00* 
Ln DisTop          3,98 
          80,40 
N° de observaciones 228 228 228 228 156 72 228 228 228 228 
R-Cuadrado 0,40 0,30 0,40 0,35 0,41 0,27 0,40 0,46 0,47 0,37 
                                                          
19 Véase Anexo E. Do-file STATA. 
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CAPÍTULO 5.  
Análisis de resultados a partir de la encuesta de determinantes de 
migración internacional de colombianos 
 
Como se ha señalado previamente, en el desarrollo de esta investigación se tomó la 
decisión metodológica de diseñar y aplicar una encuesta sobre determinantes de la 
emigración de colombianos, con el propósito de describir con mayor profundidad algunos 
aspectos de la migración de dicha población, de complementar los resultados obtenidos a 
partir del modelo y de generar una breve caracterización de los inmigrantes, es decir, de 
realizar un reconocimiento e identificación de sus condiciones y atributos particulares. La 
descripción y análisis que se ofrece en este capítulo representa un panorama general de la 
migración internacional de colombianos que se realiza a partir de las 142 respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario aplicado por medio virtual entre agosto de 2017 y enero de 2018. 
Los resultados presentados en este apartado no tienen ninguna pretensión de generalización 
ni de estimación inferencial sobre la población, considerando que el método de muestreo no 
probabilístico que se aplicó no ofrece representatividad estadística.  
Composición y direccionalidad de los flujos migratorios 
 
La estructura etaria y la composición por sexo de la población colombiana residente en el 
exterior ha presentado un comportamiento estándar desde mediados de 1980, evidenciando 
una configuración de las migraciones mayoritariamente juvenil y predominantemente 
femenina (DANE, 2008). Esta afirmación coincide con los resultados de la encuesta, que 
revelan una participación de las mujeres en las movilidades equivalente al 72,5%, mientras 
que el 27,5% son hombres. En cuanto a la edad, las personas que se encuentran en el 
quinquenio de 30 – 34 años constituyen el porcentaje más importante de inmigrantes (27,5%), 
seguido del grupo de 25 – 29 años (25,4%). Las demás agrupaciones, representan porcentajes 






                                                          
20 La participación de los inmigrantes por grupos quinquenales de acuerdo con la encuesta es: 20-24 igual a 
9,9%; 40-44 igual a 7%; 45-49 igual a 4,9; 50-54 igual a 3,5%; 55-59 igual a 1,4%; 60 o más igual a 1,4%. 
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Figura 5.1. Distribución de la población de inmigrantes colombianos por edad y sexo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, los resultados de la encuesta exhiben un peso significativamente mayor de 
la población con una formación educativa de tercer nivel21 frente a aquellos con un menor 
grado de escolaridad, la participación más alta la tienen las personas con grado de maestría 
(32,4%), profesional (28,2%) y especialización (14,8%). Llama la atención el hecho de que 
un gran porcentaje de profesionales (82,5%) y doctores (90%) se prepara académicamente 
en Colombia y posteriormente se traslada a otro país (ver figura 5.2). La creciente migración 
de personas altamente especializadas es una característica generalizada del mundo 
contemporáneo, en Colombia este fenómeno comenzó a ganar importancia en los 90’s, 
periodo en el cual el Gobierno colombiano inició la implementación de programas tendientes 
a generar redes de apoyo para el trabajo científico y en algunos casos a incentivar el retorno 






                                                          
21 Véase Capítulo 2 “Migración internacional de colombianos”, (p. 20). 
22 Véase Capítulo 2 “Migración internacional de colombianos”, (p. 20). 
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Figura 5.2. Nivel educativo de los inmigrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Múltiples estudios han dado cuenta de la importancia que tienen las características 
personales de los individuos en la decisión de migrar, enfatizando en la influencia de la edad 
y la educación. Dichos estudios han puesto de manifiesto que la probabilidad de migrar se 
reduce en la medida en que la edad aumenta, mientras que crece cuando el nivel educativo 
también lo hace, este comportamiento se debe a la expectativa frente a la tasa de retorno del 
migrante, esto quiere decir que las personas que pueden esperar mayores beneficios 
económicos o de otro tipo, teniendo en cuenta su edad y nivel educativo, serán más proclives 
a trasladarse (Greenwood, 1975).  
Adicionalmente, algunas investigaciones han señalado que el grado de preparación 
académica influye significativamente en la orientación de las corrientes migratorias, 
afirmando que un mayor nivel formativo se relaciona positivamente con las distancias 
recorridas (Suval & Hamilton, 1965; Folger & Nam, 1967). Esta afirmación es notoria en los 
resultados de la encuesta, en donde es posible ver que de un total de 115 inmigrantes con 
educación de tercer nivel un gran porcentaje se concentra en Europa Occidental23 (55,7%), 
frente a los que se encuentran en los países que limitan con Colombia24 (8,7%), en Norte 
                                                          
23 Alemania, Irlanda, Reino Unido, España, Malta, Países Bajos, Francia, Suiza, Austria, Finlandia, Italia, 
Portugal y Suecia. 
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América25 (12,2%) y en otros países de Centro y Sur América26 (13%). Por su parte, los 
países de Asia Occidental27 y Australia no son los lugares con mayor cantidad de inmigrantes 
colombianos, allí se encuentran solamente 10 y 3 personas respectivamente, de las cuales el 
90% y el 100% cuentan con un alto nivel educativo (ver figura 5.3). 
En general, los patrones de la direccionalidad de los flujos migratorios han mostrado 
algunos cambios a nivel global gracias a los avances tecnológicos que han repercutido en la 
reducción de los costos y el tiempo de las movilidades, permitiendo mayores facilidades para 
trasladarse a lugares cada vez más distantes. La diversificación en la elección de los destinos 
por parte de los colombianos se refleja en la creciente migración hacia países de Europa 
Occidental que no constituían un rumbo importante para dicha población hasta finales del 
siglo XX. Aunque la orientación de las corrientes denote variaciones, ésta aún guarda una 
estrecha relación con la distancia, mostrando que a menor distancia las probabilidades de 
migrar se incrementan, lo cual se asocia principalmente a los costos de la movilidad.  
Otro aspecto relevante en la elección del destino es la presencia de inmigrantes 
connacionales en lugar receptor, que se traduce principalmente en mayores facilidades para 
obtener información y adaptarse con más facilidad al nuevo país, lo cual tiene un impacto 
positivo en la probabilidad de trasladarse. En este sentido, los migrantes potenciales 
preferirán moverse hacia lugares en los que haya un acervo de inmigrantes mayor, de tal 
manera que los destinos tradicionales siguen teniendo un gran peso tal como se ve en la figura 
5.3, en donde se aprecia que los primeros cinco destinos de los inmigrantes colombianos son 
Alemania (17,6%), Irlanda (15,5%), Argentina (7,7%) y Estados unidos (7,7%) y Perú 
(6,3%).  
Finalmente, el nivel de progreso económico de una nación tiene una importancia 
significativa en la direccionalidad de las migraciones, de tal manera que aquellos países que 
tienen o han venido desarrollando condiciones económicas y sociales favorables para el 
bienestar de los habitantes resultan ser más llamativos para los (potenciales) migrantes. De 
acuerdo con la OIM (2015), los cambios y la evolución de la economía mundial han 
repercutido en la transformación de la geografía de los flujos migratorios. “Además de los 
corredores tradicionales de la migración del Sur Global hacia las economías adelantadas de 
América del Norte y Europa, ahora los migrantes se sienten atraídos por los países en plena 
expansión económica” (p. 43). 
 
 
                                                          
25 Estados Unidos y Canadá. 
26 Argentina, México, Costa Rica y Chile. 
27 Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán. 




Figura 5.3. Países de destino de los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En lo concerniente a la profesión u oficio de los migrantes colombianos, vale aclarar que 
se realizó la agrupación de las respuestas de acuerdo con la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como 
se registra en la tabla 5.1. En este punto se obtuvo respuesta por parte de 135 personas de las 
cuales el 40% son profesionales en derecho, ciencias sociales y culturales, el 20% son 
profesionales de las ciencias y la ingeniería, el 11,9% son especialistas en organización de la 
administración pública y de empresas. Otros oficios tienen una participación menor tal como 
se muestra en la figura 5.4, en la cual también se evidencia que el 58,5% de las personas 
ejercen su profesión o el oficio en el que se han desempeñado la mayor parte de su vida, 
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Tabla 5.1. Agrupación de profesiones y oficios según CIUO – OIT 
Clasificación CIUO – OIT Profesiones u oficios asociados 
Profesionales en Derecho, Ciencias 
Sociales y Culturales. 
Sociología, Lingüística, Antropología, Música, Periodismo, 
Comunicación, Historia, Trabajo Social, Periodismo, 
Psicología, Ciencias Políticas, Artes, Literatura, Derecho, 
Economía y Producción Audiovisual. 
Profesionales de las Ciencias y la 
Ingeniería. 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, 
Biomedicina, Arquitectura, Ingeniería Química, Ingeniería 
de Petróleos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Financiera, Física y Astronomía, Ingería 
Mecánica y Diseño Gráfico. 
Especialistas en Organización de la 
Administración Pública y de Empresas. 
Administración, Contaduría, Relaciones Internacionales, 
Publicidad, Finanzas y Consultoría de Negocios. 
Profesionales de la Salud. 
Biología, Terapia Ocupacional, Zootecnia, Fisioterapia, 
Microbiología, Odontología, Veterinaria, Ecología. 
Profesionales de la Enseñanza. Docencia y Licenciatura. 
Otras Profesiones y Oficios. 
Diseño de joyas, Mecánica de aviación, Conducción, 
Auxiliar de Enfermería, Auxiliar contable, Recursos 
Humanos, Representantes de ventas, Cocina, Tecnología en 
Alimentos, Programación y Análisis de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5.4. Profesión u oficio de los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ahora bien, en lo relacionado con el tiempo de permanencia de los colombianos en el país 
de destino se evidencia una amplia predominancia de los migrantes permanentes (88,7%), 
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sobre los temporales (11,3%)28. Entre los primeros, el mayor peso lo tienen las migraciones 
de corta duración (≥1 año y < a 5 años) frente a las de duración media (≥ 5 y < 10 años) y 
larga o definitiva (≥ 10 años), con porcentajes de 53,5%, 23,2% y 10,6% respectivamente, 
tal como se muestra en la figura 5.5. 
Figura 5.5. Tiempo de residencia de los migrantes colombianos en el exterior 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Frente a los lugares de partida y de llegada a escala departamental o de ciudad, se observa 
que por lo general la población que decide realizar una migración internacional parte de 
ciudades de gran tamaño y se ubica en grandes urbes también. De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), las principales áreas metropolitanas del 
mundo, con una población de al menos 1,5 millones de personas, atraen un importante flujo 
de nuevos residentes gracias a su desarrollo, su grado de actividad económica y su riqueza 
en términos de expresión cultural. De tal manera que, “el crecimiento de la migración, en 
promedio, es más alto en estas ciudades (3 migrantes por cada 1.000 personas) que en los 
países.”29 (Como se cita en WEF, 2017, 28). 
Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones (2015) afirma que los 
migrantes también pueden sentirse atraídos por ciudades más pequeñas debido a que ofrecen 
mejores posibilidades en términos laborales e infraestructurales, cuentan con opciones de 
vivienda cómodas a un precio mucho menor que en las grandes urbes, otorgan una sensación 
de seguridad con su entorno tranquilo y amable, etc. Estos beneficios pueden tener prelación 
para los migrantes, compensando de cierta manera las privaciones de acceso a servicios 
culturales o de otro tipo que ofrecen las grandes ciudades (p. 47). 
                                                          
28 La definición de los tipos de migración en términos temporales ha sido discutida en diferentes 
oportunidades sin llegar a un consenso definitivo que integre las diferentes perspectivas que se tienen al 
respecto. Sin embargo, algunas organizaciones han sugerido que una duración de estancia inferior a 1 año 
puede ser catalogada como migración temporal mientras que una migración igual o superior a 1 año se 
clasificaría como migración permanente (Naciones Unidas, 1970). Dentro de esta última categoría, Naciones 
Unidas (1997) sugiere tres tabulaciones: [1, 5 años), [5, 10 años) y [10, ∞), las cuales son denominadas en este 
documento como migración de duración corta, media y larga o permanente respectivamente.  







Más de 10 años
Entre 5 años y menos de 10 años
Entre 1 año y menos de 5 años
Menos de 1 año
Número de personas
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Los resultados de la encuesta exhiben un porcentaje significativamente alto de salida de 
población desde los principales departamentos de Colombia, en términos de densidad de la 
población, y sus respectivas capitales. El 70,4% de los encuestados señaló que antes de salir 
del país se encontraba residiendo en Cundinamarca, de los cuales el 67,6% se concentraba 
en Bogotá, el 5,6% indicó que previo a su partida vivía en Valle del Cauca, el 4,2% en 
Antioquia y el 3,5% en Atlántico (Ver figura 5.6). Por su parte, los principales destinos de 
los inmigrantes colombianos son Dublín (13,4%), Brandeburgo (7,7%), Buenos Aires (7,7%) 
y Lima (6,3%), de los cuales solamente Dublín cuenta con menos de 1,5 millones de 
habitantes, pero es la ciudad más poblada de Irlanda (ver tabla 5.2).  
Figura 5.6. Departamentos de salida de los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.2. Departamento/Estado de destino de los inmigrantes colombianos 












Condado de Dublín 19 Emirato Abu Dabi 1 
Provincia de Holanda del 
Norte 
1 
Estado Federado de 
Brandeburgo 
11 Provincia de Alberta 1 Estado de Illinois 1 
Provincia de Buenos Aires  11 Cantón de Argovia 1 Provincia de Imbabura  1 
Departamento de Lima 9 Cantón de Berna 1 Estado de Indiana 1 
No Responde 6 Consejo de Birkirkara 1 Condado de Kent 1 
Estado Federado de Hesse 4 Estado Federado de Bremen 1 Distrito de Lisboa 1 
Unidad Federativa Río 
Grande del Sur 
4 Estado de California 1 
Gobernación Capital 









Castilla y León 
1 Consejo de Mgarr 1 
Provincia de Quebec 3 Estado de Chiapas 1 Estado de Michoacán 1 
Provincia de Riad 3 Ciudad de México 1 
Unidad Federativa de 
Minas Gerais 
1 
Provincia de Heredia 2 
Estado Federado de Renania 
del Norte-Westfalia 
1 Estado de Nevada 1 











2 Condado de Cork 1 
Estado de Nueva Gales del 
Sur 
1 
Estado de Jalisco 2 
Provincia Oriental (Arabia 
Saudita) 
1 Provincia Capitán Prat 1 
Estado de Massachusetts 2 Estado Federado de Estiria 1 
Estado Federado de 
Renania-Palatinado 
1 
Provincia de La Meca 2 Provincia de Estocolmo 1 
Unidad Federativa de Río 
de Janeiro 
1 
Provincia de Panamá  2 Estado de Florida 1 Estado Federado de Sajonia 1 
Estado Federado Renania 
del Norte 
2 Condado de Galway 1 Consejo de San Ġiljan 1 
Unidad Federativa São 
Paulo 
2 Estado de Georgia  1 Emirato Sharjah 1 
Estado de Texas 2 Consejo de Gzira 1 
Provincia Autónoma de 
Trento   
1 
Estado de Victoria 2 
Estado Federado de 
Hamburgo 
1 Subregión de Helsinki 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un aspecto que llama la atención en lo concerniente a las corrientes migratorias de los 
colombianos es la trayectoria de los mismos, tema que ha sido poco tratado en la literatura. 
Al respecto, es pertinente señalar que si bien el estudio de las migraciones en Colombia tiene 
un recorrido amplio, el abordaje y reconocimiento de la importancia de las trayectorias de 
los migrantes sólo se da a comienzos del siglo XXI con el advenimiento y posicionamiento 
de la teoría migratoria contemporánea de las redes sociales transnacionales, desde la cual se 
reconocen las transformaciones en las dinámicas de las movilidades actuales y en 
consecuencia interpreta las migraciones como un fenómeno frecuente y con múltiples etapas 
más que como episódico y uni o bidireccional. 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 47,2% de los participantes indica que 
cuentan con al menos una experiencia migratoria previa a su establecimiento en el lugar de 
residencia actual, cuya duración es superior a un año para más de la mitad de éstos. La 
distribución de este 47,2% corresponde a: 28,1% ha vivido solamente en un país, 10,5% 
señala que ha vivido en dos países, 5,6% manifiesta que ha vivido en tres países, 1,4% 
expresa que ha vivido en cuatro países y 1,4% afirma que ha vivido en cinco países como se 
muestra en la figura 5.7. Los principales países que se incluyen en las trayectorias de los 
migrantes son Estados Unidos, España, Venezuela, Reino Unido y Alemania30. 
Figura 5.7. Cantidad de países en los que han vivido los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, de la totalidad de los participantes en la encuesta (142) un mayor porcentaje 
de personas tuvo su primera experiencia migratoria posterior al año 2000, tal como se muestra 
en la figura 5.8: el 12% de las personas indica que salió por primera vez de Colombia en el 
quinquenio 2000-2004, el 10,6% dice que lo hizo entre 2005-2009, el 43% entre 2010-2014 
y el 22,5% después de 2015.  
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Figura 5.8. Periodo de la primera salida del país de los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Determinantes para la migración internacional de colombianos 
 
Como ya se ha señalado, las motivaciones para la emigración de los colombianos son 
múltiples y diversas, entre éstas se reconoce la importancia que tienen los factores 
académicos, económicos y políticos, entre otros. De acuerdo con los migrantes, la búsqueda 
de crecimiento profesional en el ámbito académico, traducido en oportunidades de estudio y 
de conformación de redes científicas e investigativas con un mayor grado de desarrollo, es 
uno de los factores más significativos a la hora de tomar la decisión de salir del país. De 
manera complementaria algunas personas refieren que el costo de la educación en Colombia 
es alto y la retribución económica que se percibe por el desempeño de las labores 
profesionales es baja, en comparación con los ingresos que se pueden obtener en otros países, 
por lo cual resulta más provechoso migrar. En la figura 5.9 se aprecia que el 72,5% de las 
personas encuestadas respondió que el Estudio es un factor importante (18,3%) o muy 
importante (54,2%) que ha determinado su salida de Colombia. 
Otro de los factores relevantes que intervienen en la decisión de emigrar, es la 
inestabilidad económica que se manifiesta principalmente en la falta de posibilidades 
laborales formales y estables, aspecto influye de manera importante en la calidad de vida 
tanto individual como familiar. De esta manera, la expectativa por un mejor futuro con un 
soporte económico más favorable convierte a la migración en una opción deseable para las 
personas. La figura 5.9 muestra que el 54,9% de los encuestados consideran que la 
inestabilidad económica incidió significativamente en su deseo de migrar (el 22,5% lo 
considera un aspecto importante y el 32,4% indica que es muy importante). De manera 
complementaria, el desempleo es considerado un determinante para emigrar importante 
(21,1%) o muy importante (18,3%) por parte de las personas que respondieron la encuesta. 
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Adicionalmente, el ambiente político en general y puntualmente la creciente corrupción, 
la violencia y la percepción de inseguridad, son elementos que tienen un peso significativo 
en la lista de motivos que los colombianos tienen para marcharse del país. La figura 5.9 
muestra que el 41,5% de los encuestados atribuyó un papel importante (17,6%) o muy 
importante (23,9%) a los aspectos políticos en la decisión de emigrar, señalando que la 
búsqueda de un entorno menos violento y más tranquilo en el ámbito político fue 
determinante a la hora de trasladarse. 
Algunos aspectos tienen una participación mucho menor dentro de las principales 
motivaciones para emigrar. Sin embargo, llama la atención la atribución de un calificativo 
importante o muy importante por parte de algunas personas a razones tales como la 
persecución política, la discriminación étnico-racial y la persecución por orientación sexual. 
Estos factores han suscitado innumerables discusiones principalmente en el ámbito político 
y académico y han estimulado la creación de entidades como la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) en pro de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que 
se ven obligadas a salir de sus países en busca de asilo.  
De acuerdo con la ACNUR, cerca de 327.000 colombianos que han sufrido las 
consecuencias del conflicto armado interno y la inseguridad derivada del mismo se han visto 
forzados a cruzar fronteras buscando protección internacional, lo cual exhibe la relevancia 
de los factores políticos para la emigración de dicha población. Sin embargo, el efecto que 
tienen la discriminación étnico-racial y la persecución por orientación sexual en las 
movilidades internacionales han sido temas poco explorados reflejando de cierta manera un 
desconocimiento del tema que ha conducido a ignorar el hecho de que “la opción sexual [y 
la segregación por motivos raciales] puede constituir un motivo central en la decisión de 
migrar y, en cualquier caso, constituye un aspecto relevante en la experiencia de migrar”31 
(Pichardo Galán, 2003, p. 277). 
                                                          
31 Énfasis propio. 
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Figura 5.9. Motivaciones de los colombianos para salir del país 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
La decisión de migrar no sólo incluye la identificación e influencia de aquellos aspectos 
de Colombia que surten un efecto expulsor sobre la población, sino que también integra el 
reconocimiento de los elementos de otros países que son atractivos para las personas. En este 
sentido, la direccionalidad de los flujos de salida de los colombianos se relaciona con 
particularidades de los lugares de destino que pueden resultar llamativas para estos migrantes 
tales como la cercanía geográfica, la oferta de posibilidades académicas o laborales, la 
similitud cultural con Colombia, la presencia de otros connacionales en el país receptor o la 
existencia de facilidades para ingresar, entre otras.  
Al indagar por los aspectos más relevantes que los migrantes colombianos tienen en 
cuenta a la hora de elegir un lugar de destino, las oportunidades de estudio encabezan la lista 
con un nivel de importancia del 76,1%. De acuerdo con los migrantes, los países que eligen 
ofrecen amplias posibilidades de realizar estudios, principalmente de postgrado, a través de 
becas, algo que en Colombia casi nunca es posible. De manera complementaria, las 
facilidades para ingresar al país de destino y el manejo del idioma oficial del mismo son 
considerados factores preponderantes en la decisión de migrar por el 57,8% y el 55,6% de 
los colombianos encuestados respectivamente. Frente al primer elemento, las políticas 
migratorias vigentes al momento de trasladarse juegan un papel trascendental dado que si 
son restrictivas éstas son vistas como barreras que obstaculizan el ingreso al nuevo país, 
mientras que si se tornan flexibles estimulan la movilidad. En cuanto al idioma, el 
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conocimiento del mismo es un factor que determina el nivel de adaptación a la zona y la 
probabilidad de conseguir empleo, por lo cual los migrantes le atribuyen un alto nivel de 
importancia (ver figura 5.10).  
Si bien los resultados del modelo exhiben un bajo nivel de significancia del lenguaje en 
las migraciones, es importante aclarar que no existe contradicción entre dichos resultados y 
los hallazgos de la encuesta, más bien resultan ser complementarios; es decir, de acuerdo con 
el modelo, la existencia o no de un lenguaje común entre los lugares de origen y destino no 
es determinante en la decisión de trasladarse, en este sentido, para los colombianos no es una 
prioridad que el país hacia el cual desean migrar sea un país de habla español, pero sí es 
importante tener un buen dominio del lenguaje oficial del país receptor que les permita 
desenvolverse fácilmente.  
Por su parte, tal como se aprecia en la figura 5.10, el 53,5% priorizó las posibilidades 
económicas que otorga determinado país como motivación para elegirlo, señalando que aun 
cuando no exista certeza sobre la obtención de empleo antes de marcharse es factible 
conseguir un trabajo con buenos salarios mientras que en Colombia es algo difícil de lograr. 
De este modo, un país con buenos niveles de productividad y crecimiento económico resulta 
ser muy atractivo para los (potenciales) migrantes, puesto que dichos elementos son 
indicadores del bienestar que pueden obtener para sí mismos y para sus familiares, migrantes 
o no, al migrar. 
La presencia de familiares o amigos en el lugar de destino se registra como un aspecto 
importante o muy importante para el 16,9% y el 26,8% de los migrantes colombianos 
respectivamente, sugiriendo que la orientación de las corrientes migratorias tiene un vínculo 
notable con la direccionalidad de las migraciones previas y la ubicación de otros colombianos 
en diversos países (ver figura 5.10). Sumado a lo anterior, algunos de los migrantes 
colombianos encuestados han referido que una motivación relevante para elegir el país de 
destino y/o para permanecer éste es la iniciación de una relación sentimental, unión o 
matrimonio con autóctonos, algunos de los cuales consideran que Colombia no es una buena 
opción para vivir. 
Un aspecto que resulta interesante es la asignación de un bajo nivel de importancia a la 
distancia física como factor determinante para la elección del país de destino, en comparación 
con los resultados arrojados por el modelo de gravitación donde la distancia aparece como 
variable cuya importancia es taxativa. Sólo el 17,6% de las personas encuestadas consideran 
que la cercanía entre el lugar de recepción y Colombia es relevante a la hora de decidir hacia 
donde migrar, en tanto que el 73,9% opina que la proximidad entre los lugares de origen y 
destino es ‘para nada importante’. Como se enunció previamente, la distancia es utilizada 
como una aproximación de los costos psicológicos y de movilidad, así como de la 
disponibilidad de información, elementos que tienen un peso importante en la migración 
(Greenwood, 1975). Sin embargo, los avances que se han generado en materia tecnológica 
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han permitido que la importancia de la distancia y su efecto en las movilidades se atenúen. 
Si bien la relevancia de la cercanía entre los países es cada vez menor, esta afirmación debe 
ser matizada con la importancia que surte la presencia de connacionales en otros países, 
algunos de los cuales fueron pioneros y para quienes la distancia sí representaba una variable 
que definía el destino de la migración. 
Figura 5.10. Motivaciones de los colombianos para elegir el país de destino 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Factores económicos 
 
La búsqueda de mejores oportunidades laborales y la desigualdad del crecimiento 
económico entre países y al interior de los mismos son algunos de los elementos 
preponderantes en la cadena de motivaciones que conduce a las personas a tomar la decisión 
de migrar. Como se ha expuesto previamente, los factores económicos han tenido un papel 
destacado en el recuento histórico de las migraciones internacionales de la población 
colombiana, lo cual es reafirmado por los migrantes. Los resultados de la encuesta revelan 
que el 43% de los colombianos cuentan con un empleo formal en el extranjero, la diferencia 
frente al porcentaje de personas que tenían la misma ocupación en Colombia no es 
significativa (44,4%). Por otra parte, la figura 5.11 permite apreciar una diferencia importante 
entre el número de personas que se encontraban desempleadas en Colombia (8,5%) y las que 
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actualmente no tienen empleo un formal32 en el exterior (3,5%), asimismo sucede con el 
contraste entre quienes se dedicaban a estudiar en Colombia (16,9%) y aquellos que ahora lo 
hacen en un país foráneo (27,5%). Finalmente, la cantidad de personas con empleo no 
formal33 aparece idéntica en Colombia y en el extranjero (7,0%). 
Figura 5.11. Ocupación de los migrantes colombianos en Colombia y en el exterior34 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al nivel de ingresos de los colombianos en el último año de residencia en 
Colombia y el nivel de ingresos que actualmente perciben en el exterior, se obtuvo respuesta 
por parte de 135 personas. El 13,3% indica que en su último año de permanencia en Colombia 
no tuvo ningún tipo de ingreso, mientras que el 22,2% señala que sus ganancias estaban en 
el orden de uno y menos de dos salarios mínimos mensuales y el 17,8% expresa que sus 
ingresos eran entre dos y menos de tres salarios mínimos. El porcentaje de individuos que 
refirió ingresos inferiores a un salario mínimo o superiores a diez fue igual (5,2%) (Ver figura 
5.12). Comparativamente, la figura 5.13 muestra que el 8,1% de las personas actualmente no 
                                                          
32 El empleo formal incluye los trabajos remunerados concretados en acuerdos contractuales, regulados y 
protegidos por marcos legales o normativos, que otorgan todas las garantías y beneficios establecidos 
legalmente.  
33 La OIT definió el sector informal en la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, 
adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 1993, como: “un 
conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad 
primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas 
unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy 
poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo 
-en los casos en que existan- se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones 
personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales.” 
34 Las ocupaciones que se incluyen como ‘otras’ en el extranjero corresponden a voluntariado, empresario y 
au pair, mientras que en Colombia las que se incluyen en esta misma categoría corresponden a personas que 
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recibe ingresos en el país en el que se encuentran residiendo y que el 5,9% gana más de 5.000 
dólares mensuales. El mayor porcentaje de personas señala que tiene ingresos mensuales 
aproximados de 500 a 1.000 dólares mensuales (25,2%).  
Figura 5.12. Ingresos mensuales de los migrantes colombianos en su último año de 
permanencia en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5.13. Ingresos mensuales de los migrantes colombianos en el exterior (US) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como complemento de lo anterior, la percepción de los migrantes colombianos frente a 
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conciben su situación económica de manera más favorable en el lugar de residencia actual. 
El 44,4% de las personas señala que sus ingresos en el exterior son suficientes para cubrir 
todas sus necesidades y que pueden ahorrar algo de dinero, mientras que sólo el 21,5% afirma 
que esta misma situación se presentaba estando en Colombia. Por su parte, el 34,1% indica 
que sus ingresos en el exterior son suficientes aunque no pueden ahorrar y el 13,3% 
manifiesta que sus ingresos solamente alcanzan para cubrir parte de sus necesidades; en 
contraste, el 25,2% expresa que cuando residían en Colombia sus ingresos eran suficientes 
pero no para ahorrar y el 40% dice que sus ingresos en Colombia únicamente permitían cubrir 
algunas necesidades (ver figura 5.14).  
Figura 5.14. Percepción de los migrantes colombianos sobre sus ingresos en Colombia y el 
exterior 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, algunos de los migrantes incluyen dentro de sus gastos el envío de dinero a 
sus familiares en Colombia. Sin embargo, aunque varios estudios han señalado el rápido 
crecimiento de las remesas al país, es posible que en el futuro algunos aspectos tales como la 
emigración de hogares completos puedan tener un impacto en la desaceleración de éstas. 
Frente al tema de las remesas, los resultados de la encuesta indican que del total de los 
participantes, el 60,5% de las personas no envían dinero a familiares en Colombia (86) y que 
el 39,4% sí lo hacen (56). 
Factores sociales y culturales 
 
Las redes sociales de apoyo constituyen uno de los elementos clave en el sistema 
migratorio, puesto que los vínculos familiares y comunitarios en el lugar de destino facilitan 
el proceso de adaptación, otorgan apoyo emocional, contribuyen en la prestación de servicios 
de cuidado de los más pequeños y son una importante fuente de resiliencia (OIM, 2015), 
factores que determinan la decisión de trasladarse. De acuerdo con los resultados de la 
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actualmente, el 23,9% señaló que viven solos mientras que el 76,1% indicó que vive al menos 
con algún familiar o amigo, como se muestra en la figura 5.15.  
Frente al número de personas que manifestó que actualmente viven con sus hijos (32), es 
importante señalar que en su mayoría (30 personas) viven con algún familiar que apoya la 
labor de cuidado y crianza de los hijos en el país de residencia. De estas 30 personas que 
cuentan con dicho respaldo, 29 indicaron que viven con su pareja. Este aspecto resulta 
fundamental en la medida en que la educación de los hijos en un contexto en el que no se 
cuente con el acompañamiento de los familiares puede representar mayores dificultades y 
generar una gran incertidumbre. 
Figura 5.15. Personas con las cuales viven los migrantes colombianos en el exterior 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Un elemento adicional que vale la pena resaltar es la importancia que representa el 
establecimiento de relaciones sentimentales en el lugar de destino para tomar la decisión de 
permanecer en un país. De acuerdo con las respuestas de algunos de los participantes en la 
encuesta, el hecho de haber iniciado una relación amorosa con una persona que se ha 
establecido en el país de acogida fue un factor determinante para asentarse indefinidamente 
allí. Si bien este hallazgo sugiere la pertinencia de indagar por los determinantes afectivos de 
las migraciones, la consecución de información relacionada con este aspecto presenta 
enormes dificultades y retos dada la escasa disponibilidad de datos. En consonancia con lo 
anterior, los estudios que se han desarrollado en materia de determinantes afectivos de las 
migraciones son pocos y se han enfocado en el uso de metodologías cualitativas para 
determinar la influencia de estos factores en las decisiones de migración y de retorno 
(Schramm, 2011; Mestries, 2013; Feraru, 2013).  
Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, el manejo del lenguaje 
oficial del país de destino es otro de los factores con importancia significativa en las 
migraciones de la población colombiana, lo cual obedece al hecho de que el desconocimiento 
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particularmente al mercado laboral, y dificulta el desenvolvimiento en la vida cotidiana 
(OIM, 2015). Sin embargo, el idioma oficial del país receptor no necesariamente tiene que 
ser el español para que los migrantes colombianos lo prefieran sobre otras opciones. De las 
142 personas encuestadas, solamente el 26,7% vive en un país cuyo idioma oficial es el 
español mientras que el 73,2% vive en un país con un idioma diferente. De estos últimos, la 
cantidad de personas que manifiesta que el idioma del país receptor es un limitante para 
desarrollar actividades cotidianas es prácticamente igual al número de personas que indican 
que no lo es (50 y 54 personas respectivamente). 
En concordancia con lo anterior, podría pensarse que el manejo del idioma oficial del país 
receptor no es un factor que determine la direccionalidad de los flujos migratorios de los 
colombianos, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población afirma que su nivel 
de dominio del lenguaje del lugar receptor no le permite desenvolverse fácilmente allí, pero 
aun así lo eligen sobre otros destinos. Ahora bien, surge la inquietud sobre cuáles son los 
aspectos que afectan la asimilación del lenguaje por parte de los migrantes colombianos. Al 
respecto, algunos estudios han buscado establecer la relación entre la dificultad o facilidad 
en el aprendizaje del idioma de la sociedad de acogida y el contacto permanente del migrante 
con personas que hablan su mismo lenguaje, el tiempo de residencia en el destino, el nivel 
exposición del migrante o su nivel educativo, estableciendo que solamente las últimas dos 
variables resultan ser significativas (Chiswick & Miller, 1998). 
Para establecer la relación entre la dificultad en el manejo del idioma por parte de los 
migrantes colombianos y el tiempo de residencia en el país de destino, el contacto con otras 
personas de habla español y el nivel educativo, a partir de los datos de la encuesta se realiza 
la prueba chi cuadrado cuya hipótesis nula es que existe una independencia total entre las 
variables, es decir, que están correlacionadas. La tabla 5.3 muestra los resultados de la prueba 
chi cuadrado en donde la significación asintótica conduce a rechazar la hipótesis nula de la 
independencia entre el nivel educativo y el dominio del idioma solamente. Esto quiere decir 
que, a un nivel de confianza del 95%, la prueba dice que el dominio del lenguaje no está 
asociado al hecho de que el migrante colombiano tenga contacto permanente con otras 
personas que hablan su idioma materno, ni al tiempo que lleva en el exterior, pero si tiene 
una estrecha relación con su preparación académica. 
 
 
Tabla 5.3. Prueba Chi cuadrado de factores intervinientes en el dominio de otro idioma 
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N de casos válidos 104 104 104 
Cálculos de la autora. 
Oferta institucional para los migrantes colombianos 
 
Como se ha señalado previamente, la emigración internacional de los colombianos es una 
temática que ha despertado el interés de diversos actores y ha dado pie a la formulación y 
establecimiento de políticas y programas con objetivos que van desde actualizar la 
información de los nacionales residentes en el extranjero hasta incentivar el retorno de los 
mismos. Con el propósito de indagar acerca del eco que tienen algunos de estos mecanismos 
formulados por el Gobierno colombiano y/o por la cancillería en los migrantes colombianos, 
se incluyeron las preguntas: ¿Está inscrito en el registro consular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores?, ¿Conoce usted la Ley de Retorno (Ley 1565 de 2012)? y ¿Conoce el programa 
Colombia Nos Une?  
El registro consular es un mecanismo de reconocimiento de los migrantes colombianos en 
el exterior y de los flujos migratorios internacionales, éste consiste en el registro voluntario 
de las personas que se trasladen al extranjero independientemente de su tiempo de estadía. 
De acuerdo con la cancillería, la inscripción al registro consular facilita otorgar asistencia a 
los colombianos en caso de emergencias, favorece la comunicación entre los migrantes y sus 
familiares si ocurre algún desastre y proporciona beneficios en términos de trasmisión de 
información de interés para los migrantes, entre otros aspectos. Los resultados de la encuesta 
indican que sólo 26,1% de las personas se encuentran inscritas en el Registro Consular. 
Teniendo en cuenta que el establecimiento de relaciones entre los nacionales no migrantes 
y los colombianos residentes en el exterior, principalmente en el ámbito académico, y de que 
el afianzamiento del capital humano de los migrantes y su posterior retorno pueden contribuir 
al desarrollo económico del país de origen, la Ley 1565 de 2012 y el programa “Colombia 
nos Une”, entre otras estrategias, buscan crear incentivos para impulsar el retorno de los 
colombianos, otorgarles acompañamiento y/o generar de redes de trabajo académico e 
investigativo o alianzas interinstitucionales y de cooperación en beneficio de los retornados. 
La Ley 1565 de 2012 contempla cuatro tipos de retorno (solidario, humanitario, laboral y 
productivo)35 e incluye una serie de alicientes para quienes decidan retornar, entre estas se 
encuentran la exención tributaria de bienes importados, el acompañamiento institucional, la 
                                                          
35 El retorno solidario es el que realizan los colombianos que son víctimas del conflicto armado interno y 
aquellos que obtengan la calificación como pobres de solemnidad; el retorno humanitario o por causa 
especial es aquel que se realiza por alguna situación de fuerza mayor, es decir, aquellas que pongan en riesgo 
su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares; el retorno laboral es el que realiza 
el colombiano a su lugar de origen con el fin de emplear sus capacidades, saberes, oficios y experiencias de 
carácter laboral adquiridas en el exterior y en Colombia; y el retorno productivo es el retorno que se realiza 
para cofinanciar proyectos productivos vinculados al plan de desarrollo de su departamento y/o municipio de 
reasentamiento, son sus propios recursos. (Congreso de la República de Colombia, 2012, Art. 3). 
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posibilidad de aprovechamiento del portafolio de servicios de las cajas de compensación 
familiar y la resolución de la situación militar, en el caso de los hombres.  
Por su parte, el programa “Colombia nos Une” constituye un eje central de la política 
migratoria colombiana que busca una mayor participación de los migrantes colombianos en 
el proyecto nacional a través del establecimiento de redes para el afianzamiento del capital 
humano y en algunos casos por medio del fomento del retorno. Sin embargo, este programa 
ha sido foco de críticas por parte de los migrantes, quienes consideran que no existen 
suficientes motivaciones ni garantías por parte del gobierno colombiano para acogerse a 
dicho programa, y por parte de algunos académicos, que han señalado que las iniciativas 
gubernamentales dirigidas hacia los colombianos residentes en el exterior se enmarcan en 
una mirada en la cual la relación que el Estado tiene con los migrantes es aparentemente 
formulada desde las demandas del Estado a los migrantes y el compromiso de los migrantes 
con el país y no viceversa (Clavijo Padilla, 2013). 
Los resultados de la encuesta muestran un reducido conocimiento de la Ley 1565 de 2012 
y del programa “Colombia nos Une” por parte de los migrantes colombianos, solamente el 
7% y 7,7% de las personas respectivamente afirma que conoce en qué consiste cada uno. 
Podría decirse que estos resultados de cierta manera conllevan a preguntarse por la 
efectividad de la respuesta estatal a los asuntos migratorios. Desde la perspectiva de los 
migrantes, existen algunos sectores requieren una mayor atención para mejorar las 
condiciones de los colombianos en el exterior (ver figura 5.16), aunque algunos de estos 
elementos se encuentran recogidos en programas o políticas de gobierno cuyo enfoque es la 
migración. 
Figura 5.16. Sectores que requieren mayor atención según los migrantes colombianos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, 62,6% de los colombianos residentes en el exterior señalan que no tienen 
ninguna intención de regresar al país, incluyendo entre sus justificaciones el hecho de que la 
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residencia, una mayor tranquilidad y seguridad en el exterior, el escaso desarrollo científico 
y tecnológico de Colombia, las pocas oportunidades laborales y académicas, la brecha 
salarial existente, el precario desarrollo infraestructural, el machismo, la corrupción, el 
establecimiento de un hogar en el país de destino, entre otras. Algunas personas indican que 
contemplarían la posibilidad de regresar sólo si se presenta una excelente oferta laboral. Por 
su parte, el 37,3% de las personas indica que sí quieren retornar a Colombia, aunque en un 
futuro distante, bien sea por motivos familiares o porque consideran oportuno e importante 
aportar al mejoramiento de su país aplicando los conocimientos adquiridos en el exterior, 
como se muestra a continuación: 
“Espero terminar mi maestría y volver para retomar mi trabajo de campo con 
comunidades indígenas de Colombia”; “Posiblemente [vuelva a Colombia] en 25 años 
cuando mis padres ronden los 80 regrese a cuidarlos”; “Deseo volver a aplicar lo 
aprendido”; “Es como un sueño. Regresar a aplicar lo que he aprendido. Cuando finalice 
mi doctorado y si encontrara algún trabajo estable lo haría, a pesar de que las condiciones 
de seguridad social para mi familia y mi bebé son mejores acá”; “Deseo estudiar una 
maestría en Europa, luego regresar a aplicar mis conocimientos para ayudar a través de 
mi trabajo a la situación del país”; “Todos tenemos que poner un grano de arena para 
hacer de este grupo imaginario al que llamamos Colombia un lugar mejor para todos”36.
                                                          
36 Fragmentos de respuestas de la encuesta de determinantes para la emigración internacional de 
colombianos. Énfasis propio. 




Las migraciones internacionales han tenido una creciente importancia en diferentes 
ámbitos a nivel global y han ganado una atención cada vez mayor en la agenda política 
internacional, lo cual se evidencia en parte a través de la amplia producción literaria en torno 
a esta temática. Para el caso de la migración internacional de colombianos, la producción 
académica e investigativa ha sido amplia y diversa, particularmente en lo concerniente a las 
movilidades internacionales que se dieron en la década de 1960, esbozando algunos de los 
determinantes de dicho fenómeno. Los aportes para entender las causas de las movilidades 
han sido múltiples desde varias áreas del conocimiento, pero se han concentrado en una sola 
faceta de la migración. Por su parte, el abordaje integral de este fenómeno que comprende la 
inclusión de variables de todo tipo (sociales, políticas, económicas, geográficas, culturales) 
y que contemple el plano macro, meso y micro es aún limitado y en este sentido el aporte 
realizado en esta investigación se considera significativo.   
El estudio de los determinantes de las movilidades internacionales de colombianos que 
contemple múltiples y diversos factores se hace necesario en la medida en que: permite 
comprender cuáles han sido las dinámicas de las migraciones de dicha población, en términos 
de sus causas y la orientación de los flujos principalmente, en un periodo de tiempo en el que 
los desplazamientos han sido particularmente significativos; y contribuye en el 
reconocimiento de los inmigrantes colombianos en el mundo de manera más integral. 
Esta investigación buscó dar cuenta de los principales determinantes de la emigración 
internacional de los colombianos entre 1990 y 2015 a través de la aplicación  de un modelo 
gravitacional que, favorece el contraste de múltiples variables para el análisis y comprensión 
de las movilidades. Cabe señalar que éste es un estudio pionero en Colombia que ofrece un 
panorama amplio de las causas de las migraciones de la población colombiana y las 
motivaciones para elegir un país de destino; además, este trabajo otorga unas pautas 
metodológicas para el desarrollo de futuras investigaciones en esta temática.  
A partir de la aplicación del modelo se encontró en primera instancia que en general los 
signos de los coeficientes coinciden con los planteamientos teóricos planteados en torno a las 
migraciones. Así pues, se aprecia que la existencia de diferenciales salariales genera un 
acrecentamiento de las movilidades, así como las desigualdades sociales, la presencia de 
violencia y la percepción de inseguridad o vulnerabilidad en el lugar de origen. Por su parte, 
las condiciones socioeconómicas y políticas favorables en el lugar de destino tienen un efecto 
de llamado sobre la población. Adicionalmente, se evidencia que las características 
particulares de los individuos tienen un peso importante en la decisión de migrar, siendo 
aquellos con un mayor nivel educativo y capital humano acumulado los más proclives a 
emigrar. 
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Abordando los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación del modelo con un mayor 
nivel de detalle, se resalta que los resultados ponen de manifiesto la importancia significativa 
de los diferenciales salariales en la determinación de las movilidades y muestran que los 
colombianos se trasladan hacia países en los cuales tengan la posibilidad de mejorar su 
promedio de ingresos. Vale la pena anotar que la relevancia de los salarios resulta ser mayor 
como factor de atracción que como factor de expulsión, con lo cual se infiere que los salarios 
en el exterior son un elemento preponderante que favorece la configuración de patrones de 
direccionalidad en la movilidad de la población colombiana.  
De manera complementaria, es necesario señalar que la importancia relativa de los 
diferenciales salariales se encuentra de cierta manera condicionada por otros factores tales 
como los niveles de escolaridad de los migrantes, su capital humano y las tasas de desempleo. 
La existencia de un promedio salarial más alto en un país no es suficiente para explicar las 
migraciones, teniendo en cuenta que ello no garantiza el acceso a mejores ingresos 
económicos; aquí juegan un papel vital la oferta de oportunidades para el desarrollo 
profesional y para el crecimiento personal, así como las condiciones de empleabilidad 
favorables para las personas (Pellegrino & Martínez Pizarro, 2001). 
Otro de los aspectos que fue identificado como significativo fue la distancia física. Si bien 
los cambios tecnológicos han generado una importante transformación de nuestro entorno 
facilitando las comunicaciones y los traslados en un tiempo cada vez más reducido, la 
distancia juega un papel preponderante en el sistema migratorio e influye en la orientación 
de las corrientes en la actualidad. Pese a que los participantes de la encuesta indicaron que la 
cercanía entre Colombia y el lugar de destino no es determinante en la decisión de migrar, 
esta afirmación debe ser matizada con la presencia de connacionales en el territorio de 
acogida teniendo en cuenta que los principales corredores de las migraciones internacionales 
establecidos por los pioneros sí tuvieron como criterio relevante la cercanía con Colombia, 
dado que los costos del traslado y los costos psicológicos eran menores que en una migración 
de larga distancia. A partir de las migraciones precursoras se constituyeron importantes redes 
de apoyo social que promovieron las movilidades subsiguientes y que hoy en día siguen 
teniendo un peso significativo. En suma, la distancia es un elemento primordial en la 
configuración de rutas migratorias considerando que ésta representa los costos (económicos 
y no económicos) de la migración y la disponibilidad de información para el desplazamiento 
(Schwartz, 1973, Gordon, 1988; Kim el al, 2010; Rodríguez, Bustillo, & Mariel, 2011). 
Un hallazgo interesante es que la elasticidad de la distancia se ve impactada de manera 
importante con la inclusión de las variables de capital humano y la tasa de desempleo, con lo 
cual se aprecia que la importancia relativa de esta variable se reduce ante la falta de 
oportunidades laborales en lugares cercanos y en la medida en que aumenta el nivel de 
preparación de los individuos. De tal manera que la amortiguación del efecto de la distancia 
se da teniendo en cuenta que por un lado, la cantidad de migrantes a una distancia dada es 
directamente proporcional al número de oportunidades disponibles (Faura Martínez & 
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Gómez García, 2001; Herrera Carassou, 2006); y por el otro, los sujetos con un mayor capital 
humano acumulado tienden a recorrer mayores distancias dada su capacidad adaptativa 
(Schwartz, 1973; Alberts, 1977; Rogers y Castro, 1982; Wilson, 2010). 
La revisión de los resultados de la encuesta sustenta lo expuesto anteriormente, mostrando 
que un gran porcentaje de los encuestados (94,4%) cuenta con educación técnica (8,5%), 
tecnológica (3,5%), profesional (28,2%) o de tercer nivel (54,2%). Adicionalmente, el cuadro 
de motivaciones para salir de Colombia y para elegir el país de destino (véase figuras 5.9 y 
5.10) lo encabezan la búsqueda de mejores oportunidades académicas y de posibilidades 
económicas y laborales. 
Siguiendo este hilo conductor, las políticas migratorias restrictivas medidas a través de la 
imposición del requisito de visado para la movilidad transfronteriza tienen un rol muy 
importante en la orientación de las corrientes migratorias. De acuerdo con los resultados de 
las regresiones, el establecimiento de visas en un país impacta las migraciones generando un 
crecimiento significativo en el número de inmigrantes colombianos que se dirigen hacia otros 
destinos. Por su parte, para los países que han mantenido constantes sus restricciones o 
permisos de ingreso a través del tiempo, se evidencia que las visas no determinan la 
movilidad de manera importante; este resultado puede ser interpretado como un no 
condicionamiento de las políticas restrictivas sobre los desplazamientos dada la búsqueda de 
alternativas por parte de los potenciales migrantes para trasladarse aun cuando existan 
obstáculos de tipo normativo. 
Así mismo, las respuestas otorgadas por los participantes en la encuesta sobre 
determinantes de la emigración indican que las facilidades para entrar a un país se consideran 
importantes para el 24,5% de las personas y muy importantes para 32,4%, lo cual posiciona 
a la variable de políticas restrictivas/permisivas como uno de los aspectos que influyen 
significativamente en la elección del país de destino. 
Ahora, si bien se ha afirmado en el contexto de las migraciones internacionales que uno 
de los factores más significativos en la decisión de migrar para la población colombiana es 
la presencia de expresiones de violencia tanto en el país de salida como en el de llegada, los 
hallazgos revelan que ésta no constituye un determinante significativo en las movilidades 
transfronterizas. Aunque el aumento de la tasa de homicidios en y la presencia de conflictos 
políticos internos en el país de destino tienen un efecto adverso sobre las inmigraciones, éste 
aspecto no es concluyente en la decisión de hacia dónde migrar. Para el caso de Colombia, 
el coeficiente de la variable homicidios muestra un signo contrario al esperado que sugiere 
que la reducción del número de homicidios no es suficiente para atenuar las emigraciones, 
sino que además se requiere propiciar la generación de condiciones favorables de bienestar 
para la población tales como mayores oportunidades en el ámbito laboral y educativo. 
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En la encuesta, el 17,6% de los inmigrantes colombianos participantes indicó que la 
violencia e inseguridad fue un aspecto importante que determinó su decisión de salir de 
Colombia, mientras que el 23,9% señaló que fue un elemento muy importante. Frente a la 
elección del país de destino, el 33,8% expresó que las condiciones políticas favorables fueron 
importantes o muy importantes. Con lo anterior se matizan de cierta manera los hallazgos 
derivados de las regresiones del modelo de gravedad, entreviendo que si bien el conflicto 
político interno, las guerras y otras expresiones violentas no encabezan la lista de 
determinantes para las movilidades internacionales, estos aspectos sí han tenido un rol 
relevante para un considerable número de personas. 
La desigualdad social expresada a través del índice del GINI y la tasa de desempleo, han 
sido factores enunciados ampliamente como causales importantes de la emigración de la 
población colombiana, y aunque en efecto el crecimiento de la desigualdad en el lugar de 
origen (destino) acrecienta (disminuye) el número de las migraciones y el aumento de la tasa 
de desempleo en la sociedad de salida (llegada) potencia (atenúa) las migraciones, ni la 
desigualdad ni el desempleo se registran en el modelo como factores determinantes para la 
emigración. Es pertinente señalar que el coeficiente de la variable desempleo muestra un 
signo contrario al esperado, lo cual refiere que la reducción de las tasas de desempleo no 
constituyen una aspecto suficiente para la disminución de las emigraciones, dicha acción 
debe estar acompañada por acciones que extiendan la tranquilidad de las personas tales como 
la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.      
La existencia o no de una proximidad lingüística no tiene un mayor impacto en la elección 
del destino, aunque la similitud entre los idiomas oficiales de los territorios de origen y 
destino potencia las probabilidades de migrar, la divergencia entre los lenguajes no es vista 
como una barrera para el desplazamiento por parte de los colombianos, por el contrario, 
algunos lo perciben como una oportunidad para el aprendizaje. En la encuesta, el manejo del 
idioma se considera un aspecto fundamental para el 55,6% de las personas indicando la 
importancia que representa la adquisición de habilidades comunicativas para desenvolverse 
en el país de destino; es pertinente anotar que el dominio del idioma tiene una estrecha 
relación con el nivel educativo de los individuos.  
La relación de colonialidad es uno de los determinantes con un mayor peso en la migración 
internacional de colombianos, lo cual se explica no sólo por la cercanía cultural que Colombia 
tiene con España, sino también por el establecimiento de políticas migratorias bilaterales que 
han favorecido la entrada de migrantes provenientes de países con los que en algún momento 
España tuvo una relación colonial. Las exenciones de visado, el fomento de migraciones 
laborales, las políticas en favor de la reunificación familiar y la legalización de los 
inmigrantes son algunos de los aspectos que han repercutido de manera importante en la 
migración, tal como lo señala Gil Araujo (2010)  
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[Algunas] regulaciones que aun no siendo siempre parte de la normativa de Extranjería, 
afectan de manera especial y diferenciada, a la población inmigrante latinoamericana 
[son]: El acceso a la nacionalidad (…), Acuerdos de doble nacionalidad (…), Acuerdos 
de igual trato (…) El principio de ius sanguis y principio de ius solis (…), Permisos de 
residencia en Régimen Comunitario (…), la exención de visados (…), Acuerdos de 
contratación de mano de obra (…)”37 (p.p. 102-105) 
De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, existen algunos factores adicionales que 
tienen un efecto importante en la emigración de la población colombiana y en su decisión de 
no retornar al país, estas son: un ambiente político inestable caracterizado por la corrupción, 
el bajo nivel de desarrollo en ciencia y tecnología en Colombia que desincentiva la 
permanencia o el retorno de los individuos con un alto nivel educativo, las bajas posibilidades 
de desarrollo profesional y las escasas oportunidades laborales, la percepción de inseguridad 
y vulnerabilidad, y el hecho de haberse enamorado y/o casado en el país de acogida, entre 
otras. El último aspecto llama la atención particularmente considerando que varias personas 
manifestaron su plan inicial era regresar a Colombia pero esta intención se desvaneció cuando 
hallaron una pareja con la cual decidieron permanecer.  
 Finalmente, a manera de cierre quisiera señalar algunas dificultades que se presentaron 
para el desarrollo de este estudio, así como algunas recomendaciones para futuros trabajos 
sobre temática. Frente al primer punto una de las mayores dificultades que se presentaron en 
esta investigación fue la obtención de información relacionada con las diferentes variables 
empleadas, particularmente en la consecución de datos sobre el acervo de migrantes 
colombianos en el exterior, lo cual conlleva a reflexionar sobre el estado de avance en el 
registro y la medición de las migraciones para su estudio, análisis, comprensión y 
tratamiento. Si bien se han realizado avances significativos en este aspecto, aún queda mucho 
por hacer. 
Un elemento adicional relacionado con el anterior punto es que el desconocimiento de 
muchos de los aspectos relacionados con la población colombiana residente en el exterior 
conduce a la toma de decisiones poco acertadas en materia de política pública, lo cual se 
evidencia en las múltiples críticas que han recibido los proyectos y programas implementados 
por el Estado colombiano dirigidos a los connacionales residentes en el exterior. La otra cara 
de la moneda es el poco acercamiento, afinidad e interés que los emigrados colombianos 
tienen por las políticas, proyectos y programas establecidos por el Gobierno y otras entidades 
en esta materia, lo cual se hace evidente en los resultados de la encuesta que muestran que 
tan sólo el 7% conoce la Ley de Retorno (Ley 1565 de 2012), el 7,7% conoce el programa 
Colombia Nos Une y el 26,1% se encuentra inscrito en el registro consular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Esto último, según argumentan los colombianos que han salido del 
país, se debe al hecho de que sienten que las propuestas en el ámbito de las migraciones están 
                                                          
37 Énfasis propio. 
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más orientadas al reforzamiento de los compromisos de los migrantes con el Estado antes 
que a la búsqueda de bienestar de los colombianos fuera del país. 
En cuanto a las recomendaciones para futuras investigaciones, queda abierta la posibilidad 
de replicar el ejercicio presentado en este estudio incluyendo otras variables que puedan tener 
incidencia en las migraciones internacionales, tales como las políticas de orden 
macroeconómico, e integrando otros elementos que contribuyan en la identificación y el 
análisis de algunos factores determinantes de la movilidad adicionales tales como los 
demográficos o los afectivos. También se considera importante la realización de este ejercicio 
con una periodicidad menor (anual); lo anterior supone un reto significativo en términos de 
la consecución de los datos que se requieran y pone de manifiesto el vacío de información 
existente y disponible para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Así mismo, es 
importante identificar o construir indicadores que permitan representar la distancia desde 
otras perspectivas, contrastando y analizando su efecto sobre los desplazamientos de la 
población. Adicionalmente, valdría la pena aplicar la metodología expuesta en este 
documento para realizar un examen de los determinantes de las migraciones a escala regional 
o departamental, así como para otros países, ampliando el panorama y aportando a la 
comprensión del fenómeno.  
Sumado a lo anterior, surge la necesidad de investigar acerca de las consecuencias de la 
migración internacional de colombianos tanto en Colombia como en los países receptores en 
la esfera social, cultural, económica, etc., además de indagar con más detalle sobre la 
composición de los flujos migratorios permitiendo profundizar el conocimiento de este 
fenómeno. Podría también ampliarse el lapso de tiempo del estudio generando un contraste 
entre las dinámicas migratorias del pasado y las del presente y exhibiendo los cambios que 
han tenido lugar por cuenta de las coyunturas recientes que están viviendo varios países entre 
los cuales se destaca la crisis política y económica de Venezuela, país que por mucho tiempo 
constituyó un destino importante para los colombianos, el endurecimiento de las políticas 
migratorias de los Estados Unidos y, por qué no, los avances en los acuerdos de paz de 
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COL Alemania 1990 4.218 4869,16 19.421,77 9.062,74 10,10 5,30 1,92 3,43 6,19 8,80 0,48 0,27 70,00 1,00 0 1 0 0 0 4,01 
COL Alemania 1995 6.981 6155,69 23.565,71 9.062,74 8,70 8,20 2,04 3,50 6,67 9,64 0,53 0,29 69,67 1,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Alemania 2000 8.880 6585,33 27.277,11 9.062,74 20,50 7,90 2,16 3,57 7,10 10,26 0,59 0,25 65,70 1,20 0 1 0 0 0 4,09 
COL Alemania 2005 9.578 8248,36 31.968,47 9.062,74 11,90 11,20 2,27 3,61 7,26 11,85 0,55 0,26 39,50 1,10 0 1 0 0 0 4,38 
COL Alemania 2010 14.253 10680,00 39.263,19 9.062,74 11,80 7,00 2,39 3,65 9,15 12,57 0,56 0,31 32,70 0,10 0 1 0 0 0 4,55 
COL Alemania 2015 22.116 13854,52 48.170,26 9.062,74 9,00 4,60 2,49 3,66 9,98 13,06 0,51 0,29 26,50 0,85 0 1 0 0 0 4,01 
COL Argentina 1990 2.702 4869,16 6.990,55 4.706,26 10,10 5,80 1,92 2,53 6,19 8,57 0,48 0,43 70,00 4,50 0 0 0 1 0 4,55 
COL Argentina 1995 3.162 6155,69 10.129,78 4.706,26 8,70 18,80 2,04 2,62 6,67 8,84 0,53 0,49 69,67 7,81 0 0 0 1 0 4,01 
COL Argentina 2000 3.622 6585,33 11.810,06 4.706,26 20,50 15,00 2,16 2,66 7,10 8,93 0,59 0,51 65,70 10,00 0 0 0 1 0 4,01 
COL Argentina 2005 2.672 8248,36 13.817,71 4.706,26 11,90 11,50 2,27 2,79 7,26 9,58 0,55 0,49 39,50 7,40 0 0 0 1 0 4,09 
COL Argentina 2010 2.431 10680,00 18.333,54 4.706,26 11,80 7,70 2,39 2,83 9,15 9,71 0,56 0,45 32,70 6,84 0 0 0 1 0 4,38 
COL Argentina 2015 8.640 13854,52 20.379,78 4.706,26 9,00 7,20 2,49 2,95 9,98 9,79 0,51 0,40 26,50 6,53 0 0 0 1 0 4,55 
COL Australia 1990 2.106 4869,16 17.373,77 14.260,45 10,10 9,60 1,92 3,41 6,19 11,38 0,48 0,31 70,00 2,00 0 1 0 0 0 4,55 
COL Australia 1995 3.146 6155,69 21.005,20 14.260,45 8,70 8,50 2,04 3,47 6,67 11,40 0,53 0,33 69,67 1,79 0 1 0 0 0 4,01 
COL Australia 2000 4.321 6585,33 26.406,13 14.260,45 20,50 6,30 2,16 3,54 7,10 11,27 0,59 0,32 65,70 1,90 0 1 0 0 0 4,01 
COL Australia 2005 5.810 8248,36 32.591,81 14.260,45 11,90 5,00 2,27 3,48 7,26 11,58 0,55 0,32 39,50 1,30 0 1 0 0 0 4,09 
COL Australia 2010 12.420 10680,00 39.191,04 14.260,45 11,80 5,20 2,39 3,43 9,15 11,74 0,56 0,35 32,70 1,10 0 1 0 0 0 4,38 
COL Australia 2015 15.497 13854,52 46.475,93 14.260,45 9,00 6,10 2,49 3,48 9,98 13,12 0,51 0,34 26,50 0,98 0 1 0 0 0 4,55 
COL Austria 1990 864 4869,16 19.441,07 9.738,66 10,10 3,40 1,92 2,97 6,19 8,56 0,48 0,25 70,00 1,60 0 0 0 0 0 4,55 
COL Austria 1995 975 6155,69 23.644,90 9.738,66 8,70 4,30 2,04 3,04 6,67 9,01 0,53 0,27 69,67 1,10 0 0 0 0 0 4,01 
COL Austria 2000 1.086 6585,33 29.357,49 9.738,66 20,50 4,70 2,16 3,12 7,10 9,17 0,59 0,24 65,70 1,00 0 0 0 0 0 4,01 
COL Austria 2005 1.214 8248,36 35.013,71 9.738,66 11,90 5,60 2,27 3,20 7,26 9,49 0,55 0,26 39,50 0,70 0 1 0 0 0 4,09 
COL Austria 2010 1.342 10680,00 42.087,25 9.738,66 11,80 4,80 2,39 3,28 9,15 9,80 0,56 0,26 32,70 0,70 0 1 0 0 0 4,38 
COL Austria 2015 1.570 13854,52 50.087,73 9.738,66 9,00 5,70 2,49 3,33 9,98 10,47 0,51 0,27 26,50 0,51 0 1 0 0 0 4,55 
COL Bélgica 1990 564 4869,16 18.757,79 8.874,13 10,10 7,00 1,92 2,76 6,19 9,63 0,48 0,23 70,00 2,00 0 0 0 0 0 4,55 
COL Bélgica 1995 689 6155,69 22.516,94 8.874,13 8,70 9,30 2,04 2,89 6,67 10,20 0,53 0,29 69,67 1,60 0 0 0 0 0 4,01 
COL Bélgica 2000 794 6585,33 27.966,94 8.874,13 20,50 6,60 2,16 2,97 7,10 10,49 0,59 0,30 65,70 2,10 0 0 0 0 0 4,01 
COL Bélgica 2005 1.252 8248,36 33.332,33 8.874,13 11,90 8,40 2,27 3,07 7,26 10,79 0,55 0,28 39,50 2,10 0 1 0 0 0 4,09 
COL Bélgica 2010 1.438 10680,00 40.129,37 8.874,13 11,80 8,30 2,39 3,09 9,15 10,89 0,56 0,26 32,70 1,70 0 1 0 0 0 4,38 
COL Bélgica 2015 1.973 13854,52 45.629,35 8.874,13 9,00 8,50 2,49 3,12 9,98 11,56 0,51 0,27 26,50 1,95 0 1 0 0 0 4,55 
COL Bolivia 1990 651 4869,16 2.396,11 2.471,66 10,10 5,90 1,92 2,17 6,19 7,46 0,48 0,42 70,00 8,29 0 0 0 1 0 4,55 
COL Bolivia 1995 1.002 6155,69 2.993,81 2.471,66 8,70 3,70 2,04 2,32 6,67 8,03 0,53 0,52 69,67 16,70 0 0 0 1 0 4,01 
COL Bolivia 2000 1.268 6585,33 3.497,28 2.471,66 20,50 4,80 2,16 2,49 7,10 8,49 0,59 0,63 65,70 14,90 0 0 0 1 0 4,01 
COL Bolivia 2005 1.946 8248,36 4.180,32 2.471,66 11,90 5,40 2,27 2,61 7,26 8,69 0,55 0,59 39,50 7,20 0 0 0 1 0 4,09 
COL Bolivia 2010 2.086 10680,00 5.298,08 2.471,66 11,80 6,00 2,39 2,72 9,15 8,45 0,56 0,46 32,70 10,60 0 0 0 1 0 4,38 
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COL Bolivia 2015 2.964 13854,52 6.968,69 2.471,66 9,00 3,10 2,49 2,83 9,98 8,82 0,51 0,46 26,50 6,40 0 0 0 1 0 4,55 
COL Brasil 1990 2.223 4869,16 6.686,08 4.399,13 10,10 10,10 1,92 1,72 6,19 4,89 0,48 0,61 70,00 18,60 0 0 1 1 0 4,55 
COL Brasil 1995 3.196 6155,69 8.072,95 4.399,13 8,70 9,90 2,04 1,86 6,67 5,78 0,53 0,60 69,67 19,30 0 0 1 1 0 4,01 
COL Brasil 2000 4.169 6585,33 9.012,76 4.399,13 20,50 13,90 2,16 2,05 7,10 6,72 0,59 0,52 65,70 30,00 0 0 1 1 0 4,01 
COL Brasil 2005 5.520 8248,36 10.951,27 4.399,13 11,90 11,40 2,27 2,26 7,26 7,49 0,55 0,57 39,50 29,00 0 0 1 1 0 4,09 
COL Brasil 2010 6.792 10680,00 14.244,98 4.399,13 11,80 8,50 2,39 2,47 9,15 8,09 0,56 0,53 32,70 20,90 0 0 1 1 0 4,38 
COL Brasil 2015 8.179 13854,52 15.647,64 4.399,13 9,00 8,50 2,49 2,75 9,98 7,86 0,51 0,51 26,50 26,74 0 0 1 1 0 4,55 
COL Canadá 1990 7.547 4869,16 20.107,83 4.363,17 10,10 10,30 1,92 3,29 6,19 10,53 0,48 0,28 70,00 2,40 0 1 0 1 0 4,55 
COL Canadá 1995 12.595 6155,69 23.354,27 4.363,17 8,70 9,50 2,04 3,40 6,67 10,91 0,53 0,29 69,67 1,84 0 1 0 1 0 4,01 
COL Canadá 2000 18.104 6585,33 29.185,36 4.363,17 20,50 6,80 2,16 3,50 7,10 11,15 0,59 0,33 65,70 1,60 0 1 0 1 0 4,01 
COL Canadá 2005 19.694 8248,36 36.134,60 4.363,17 11,90 6,80 2,27 3,58 7,26 12,23 0,55 0,32 39,50 1,80 0 1 0 1 0 4,09 
COL Canadá 2010 45.569 10680,00 40.027,24 4.363,17 11,80 8,10 2,39 3,66 9,15 12,52 0,56 0,34 32,70 1,40 0 1 0 1 0 4,38 
COL Canadá 2015 70.497 13854,52 44.204,95 4.363,17 9,00 6,90 2,49 3,68 9,98 13,03 0,51 0,31 26,50 1,68 0 1 0 1 0 4,55 
COL Chile 1990 1.554 4869,16 4.589,11 4.269,44 10,10 5,30 1,92 2,64 6,19 8,56 0,48 0,57 70,00 2,70 0 0 0 1 0 4,55 
COL Chile 1995 2.734 6155,69 7.500,07 4.269,44 8,70 4,70 2,04 2,71 6,67 8,98 0,53 0,52 69,67 5,09 0 0 0 1 0 4,01 
COL Chile 2000 3.912 6585,33 9.608,18 4.269,44 20,50 9,20 2,16 2,79 7,10 9,27 0,59 0,53 65,70 2,80 0 0 0 1 0 4,01 
COL Chile 2005 9.898 8248,36 12.774,73 4.269,44 11,90 8,00 2,27 2,88 7,26 9,87 0,55 0,49 39,50 3,60 0 0 0 1 0 4,09 
COL Chile 2010 15.882 10680,00 18.356,78 4.269,44 11,80 8,10 2,39 2,98 9,15 9,98 0,56 0,51 32,70 3,20 0 0 0 1 0 4,38 
COL Chile 2015 23.471 13854,52 23.579,46 4.269,44 9,00 6,20 2,49 3,05 9,98 10,69 0,51 0,48 26,50 2,90 0 0 0 1 0 4,55 
COL Costa Rica 1990 4.372 4869,16 5.033,10 1.157,98 10,10 5,40 1,92 2,25 6,19 7,31 0,48 0,45 70,00 5,00 0 0 0 1 0 4,55 
COL Costa Rica 1995 4.147 6155,69 6.533,19 1.157,98 8,70 5,20 2,04 2,35 6,67 7,62 0,53 0,46 69,67 5,30 0 0 0 1 0 4,01 
COL Costa Rica 2000 5.903 6585,33 7.829,81 1.157,98 20,50 5,10 2,16 2,42 7,10 7,90 0,59 0,47 65,70 6,30 0 0 0 1 0 4,01 
COL Costa Rica 2005 7.703 8248,36 9.817,00 1.157,98 11,90 6,60 2,27 2,55 7,26 8,32 0,55 0,48 39,50 7,90 0 1 0 1 0 4,09 
COL Costa Rica 2010 17.641 10680,00 12.737,02 1.157,98 11,80 8,90 2,39 2,52 9,15 8,17 0,56 0,48 32,70 11,60 0 1 0 1 0 4,38 
COL Costa Rica 2015 21.787 13854,52 15.912,44 1.157,98 9,00 9,60 2,49 2,60 9,98 8,97 0,51 0,48 26,50 11,77 0 1 0 1 0 4,55 
COL Dinamarca 1990 807 4869,16 18.214,33 9.443,79 10,10 9,10 1,92 3,10 6,19 9,55 0,48 0,26 70,00 1,00 0 1 0 0 0 4,55 
COL Dinamarca 1995 1.424 6155,69 22.646,20 9.443,79 8,70 7,00 2,04 3,20 6,67 10,24 0,53 0,23 69,67 1,60 0 1 0 0 0 4,01 
COL Dinamarca 2000 2.040 6585,33 28.640,06 9.443,79 20,50 4,50 2,16 3,30 7,10 10,97 0,59 0,24 65,70 1,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Dinamarca 2005 2.522 8248,36 34.150,16 9.443,79 11,90 4,80 2,27 3,37 7,26 11,30 0,55 0,24 39,50 0,10 0 1 0 0 0 4,09 
COL Dinamarca 2010 3.303 10680,00 43.082,76 9.443,79 11,80 7,50 2,39 3,44 9,15 11,50 0,56 0,27 32,70 0,80 0 1 0 0 0 4,38 
COL Dinamarca 2015 3.270 13854,52 48.979,27 9.443,79 9,00 6,20 2,49 3,51 9,98 11,87 0,51 0,26 26,50 0,99 0 1 0 0 0 4,55 
COL Ecuador 1990 40.238 4869,16 4.829,42 662,65 10,10 5,80 1,92 2,22 6,19 7,20 0,48 0,47 70,00 9,80 0 0 1 1 0 4,55 
COL Ecuador 1995 55.897 6155,69 5.633,17 662,65 8,70 6,90 2,04 2,33 6,67 7,30 0,53 0,51 69,67 13,40 1 0 1 1 0 4,01 
COL Ecuador 2000 71.556 6585,33 5.855,63 662,65 20,50 9,00 2,16 2,45 7,10 7,30 0,59 0,56 65,70 14,50 0 0 1 1 0 4,01 
COL Ecuador 2005 93.022 8248,36 7.664,29 662,65 11,90 7,70 2,27 2,59 7,26 7,57 0,55 0,54 39,50 15,40 0 0 1 1 0 4,09 
COL Ecuador 2010 192.805 10680,00 9.163,16 662,65 11,80 5,00 2,39 2,71 9,15 7,80 0,56 0,49 32,70 17,70 0 0 1 1 0 4,38 
COL Ecuador 2015 194.733 13854,52 11.468,59 662,65 9,00 4,80 2,49 2,73 9,98 8,74 0,51 0,47 26,50 6,40 0 0 1 1 0 4,55 
COL El Salvador 1990 386 4869,16 2.927,75 1.845,44 10,10 6,30 1,92 1,63 6,19 4,87 0,48 0,47 70,00 52,96 1 1 0 1 0 4,55 
COL El Salvador 1995 375 6155,69 4.174,00 1.845,44 8,70 7,60 2,04 1,76 6,67 5,62 0,53 0,50 69,67 57,74 1 1 0 1 0 4,01 
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COL El Salvador 2000 363 6585,33 5.044,13 1.845,44 20,50 7,00 2,16 1,88 7,10 6,79 0,59 0,51 65,70 40,30 0 1 0 1 0 4,01 
COL El Salvador 2005 458 8248,36 6.193,97 1.845,44 11,90 7,20 2,27 1,95 7,26 7,54 0,55 0,48 39,50 63,50 0 1 0 1 0 4,09 
COL El Salvador 2010 553 10680,00 7.152,20 1.845,44 11,80 7,00 2,39 2,02 9,15 7,97 0,56 0,45 32,70 66,00 0 1 0 1 0 4,38 
COL El Salvador 2015 577 13854,52 8.370,25 1.845,44 9,00 7,00 2,49 2,14 9,98 7,87 0,51 0,41 26,50 108,64 0 0 0 1 0 4,55 
COL España 1990 12.548 4869,16 13.626,45 8.107,00 10,10 15,90 1,92 2,43 6,19 7,22 0,48 0,32 70,00 0,90 0 0 0 1 1 4,55 
COL España 1995 21.683 6155,69 16.207,64 8.107,00 8,70 22,70 2,04 2,55 6,67 8,31 0,53 0,34 69,67 0,90 0 0 0 1 1 4,01 
COL España 2000 140.748 6585,33 21.517,33 8.107,00 20,50 13,80 2,16 2,64 7,10 9,13 0,59 0,32 65,70 1,40 0 0 0 1 1 4,01 
COL España 2005 265.141 8248,36 27.702,46 8.107,00 11,90 9,10 2,27 2,72 7,26 10,32 0,55 0,32 39,50 1,20 0 1 0 1 1 4,09 
COL España 2010 375.710 10680,00 31.984,81 8.107,00 11,80 19,90 2,39 2,80 9,15 10,47 0,56 0,34 32,70 0,80 0 1 0 1 1 4,38 
























2015 687.696 13854,52 56.469,01 4.021,17 9,00 5,30 2,49 3,72 9,98 13,49 0,51 0,39 26,50 4,88 0 1 0 0 0 4,55 
COL Finlandia 1990 132 4869,16 18.148,29 10.123,49 10,10 6,50 1,92 2,96 6,19 7,75 0,48 0,21 70,00 3,20 0 0 0 0 0 4,55 
COL Finlandia 1995 242 6155,69 19.545,10 10.123,49 8,70 17,00 2,04 3,04 6,67 8,79 0,53 0,24 69,67 2,80 0 0 0 0 0 4,01 
COL Finlandia 2000 352 6585,33 26.732,31 10.123,49 20,50 11,10 2,16 3,13 7,10 9,29 0,59 0,24 65,70 2,90 0 0 0 0 0 4,01 
COL Finlandia 2005 623 8248,36 31.993,41 10.123,49 11,90 8,40 2,27 3,23 7,26 9,71 0,55 0,26 39,50 2,30 0 1 0 0 0 4,09 
COL Finlandia 2010 894 10680,00 38.812,32 10.123,49 11,80 8,40 2,39 3,34 9,15 10,04 0,56 0,25 32,70 2,20 0 1 0 0 0 4,38 
COL Finlandia 2015 1.258 13854,52 42.289,36 10.123,49 9,00 9,40 2,49 3,41 9,98 11,14 0,51 0,26 26,50 1,60 0 1 0 0 0 4,55 
COL Francia 1990 15.050 4869,16 17.640,66 8.707,68 10,10 9,10 1,92 2,80 6,19 7,85 0,48 0,27 70,00 1,10 0 1 0 1 0 4,55 
COL Francia 1995 15.537 6155,69 20.845,77 8.707,68 8,70 12,00 2,04 2,85 6,67 9,02 0,53 0,29 69,67 2,31 0 1 0 1 0 4,01 
COL Francia 2000 16.023 6585,33 26.192,65 8.707,68 20,50 10,70 2,16 2,89 7,10 9,95 0,59 0,28 65,70 1,80 0 1 0 1 0 4,01 
COL Francia 2005 22.163 8248,36 30.603,46 8.707,68 11,90 8,90 2,27 2,97 7,26 10,32 0,55 0,28 39,50 1,60 0 1 0 1 0 4,09 
COL Francia 2010 25.174 10680,00 36.026,98 8.707,68 11,80 9,30 2,39 3,06 9,15 10,88 0,56 0,30 32,70 1,30 0 1 0 1 0 4,38 
COL Francia 2015 27.231 13854,52 41.178,14 8.707,68 9,00 10,40 2,49 3,13 9,98 11,80 0,51 0,30 26,50 1,58 0 1 0 1 0 4,55 
COL Grecia 1990 442 4869,16 13.290,18 10.466,42 10,10 7,70 1,92 2,53 6,19 8,78 0,48 0,32 70,00 1,10 0 1 0 0 0 4,55 
COL Grecia 1995 410 6155,69 15.398,59 10.466,42 8,70 9,10 2,04 2,63 6,67 8,93 0,53 0,35 69,67 1,30 0 1 0 0 0 4,01 
COL Grecia 2000 385 6585,33 19.503,88 10.466,42 20,50 11,20 2,16 2,73 7,10 9,09 0,59 0,33 65,70 0,70 0 1 0 0 0 4,01 
COL Grecia 2005 397 8248,36 25.577,52 10.466,42 11,90 10,00 2,27 2,83 7,26 10,10 0,55 0,35 39,50 1,20 0 1 0 0 0 4,09 
COL Grecia 2010 408 10680,00 28.202,83 10.466,42 11,80 12,70 2,39 2,94 9,15 10,50 0,56 0,34 32,70 1,60 0 1 0 0 0 4,38 
COL Grecia 2015 399 13854,52 26.450,13 10.466,42 9,00 24,90 2,49 3,03 9,98 11,80 0,51 0,34 26,50 0,85 0 1 0 0 0 4,55 
COL Guatemala 1990 490 4869,16 3.296,80 2.025,94 10,10 3,20 1,92 1,51 6,19 3,73 0,48 0,55 70,00 30,22 1 1 0 1 0 4,55 
COL Guatemala 1995 610 6155,69 4.081,59 2.025,94 8,70 2,70 2,04 1,58 6,67 4,00 0,53 0,54 69,67 32,00 1 0 0 1 0 4,01 
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COL Guatemala 2000 730 6585,33 4.811,83 2.025,94 20,50 1,40 2,16 1,65 7,10 4,30 0,59 0,55 65,70 24,80 1 1 0 1 0 4,01 
COL Guatemala 2005 868 8248,36 5.582,01 2.025,94 11,90 2,50 2,27 1,62 7,26 4,17 0,55 0,52 39,50 42,10 0 1 0 1 0 4,09 
COL Guatemala 2010 1.005 10680,00 6.578,25 2.025,94 11,80 3,70 2,39 1,76 9,15 4,77 0,56 0,59 32,70 40,50 0 1 0 1 0 4,38 
COL Guatemala 2015 1.156 13854,52 7.780,83 2.025,94 9,00 2,40 2,49 1,85 9,98 5,92 0,51 0,51 26,50 31,21 0 0 0 1 0 4,55 
COL Haití 1990 828 4869,16 1.325,60 1.577,17 10,10 13,00 1,92 1,35 6,19 3,63 0,48 0,50 70,00 12,02 0 1 0 0 0 4,55 
COL Haití 1995 975 6155,69 1.298,69 1.577,17 8,70 11,30 2,04 1,43 6,67 4,12 0,53 0,51 69,67 11,95 1 1 0 0 0 4,01 
COL Haití 2000 1.121 6585,33 1.378,69 1.577,17 20,50 8,10 2,16 1,51 7,10 4,53 0,59 0,51 65,70 10,65 1 1 0 0 0 4,01 
COL Haití 2005 1.322 8248,36 1.390,76 1.577,17 11,90 14,20 2,27 1,56 7,26 5,01 0,55 0,53 39,50 5,20 1 1 0 0 0 4,09 
COL Haití 2010 1.523 10680,00 1.471,65 1.577,17 11,80 14,50 2,39 1,61 9,15 5,31 0,56 0,59 32,70 6,80 0 1 0 0 0 4,38 
COL Haití 2015 1.715 13854,52 1.761,75 1.577,17 9,00 14,10 2,49 1,66 9,98 5,70 0,51 0,59 26,50 10,04 0 1 0 0 0 4,55 
COL Honduras 1990 409 4869,16 2.049,96 1.699,08 10,10 4,60 1,92 1,77 6,19 5,09 0,48 0,57 70,00 31,08 0 1 0 1 0 4,55 
COL Honduras 1995 527 6155,69 2.388,32 1.699,08 8,70 3,20 2,04 1,82 6,67 5,46 0,53 0,56 69,67 30,10 0 1 0 1 0 4,01 
COL Honduras 2000 644 6585,33 2.638,27 1.699,08 20,50 3,90 2,16 1,88 7,10 5,85 0,59 0,51 65,70 50,90 0 1 0 1 0 4,01 
COL Honduras 2005 631 8248,36 3.291,93 1.699,08 11,90 4,20 2,27 1,97 7,26 6,23 0,55 0,60 39,50 46,70 0 1 0 1 0 4,09 
COL Honduras 2010 618 10680,00 3.890,85 1.699,08 11,80 4,80 2,39 2,07 9,15 6,39 0,56 0,53 32,70 83,10 0 0 0 1 0 4,38 
COL Honduras 2015 636 13854,52 4.599,73 1.699,08 9,00 7,40 2,49 2,22 9,98 7,24 0,51 0,50 26,50 63,75 0 0 0 1 0 4,55 
COL Israel 1990 1.155 4869,16 15.052,97 11.586,30 10,10 13,40 1,92 3,15 6,19 11,03 0,48 0,31 70,00 2,33 1 0 0 0 0 4,55 
COL Israel 1995 1.520 6155,69 19.752,35 11.586,30 8,70 8,80 2,04 3,23 6,67 11,27 0,53 0,33 69,67 2,10 1 0 0 0 0 4,01 
COL Israel 2000 1.800 6585,33 24.931,11 11.586,30 20,50 11,10 2,16 3,31 7,10 11,54 0,59 0,34 65,70 2,40 1 0 0 0 0 4,01 
COL Israel 2005 2.226 8248,36 24.819,95 11.586,30 11,90 11,30 2,27 3,37 7,26 11,67 0,55 0,42 39,50 2,50 1 0 0 0 0 4,09 
COL Israel 2010 2.678 10680,00 28.838,18 11.586,30 11,80 8,50 2,39 3,54 9,15 12,52 0,56 0,43 32,70 2,00 1 0 0 0 0 4,38 
COL Israel 2015 2.762 13854,52 36.506,73 11.586,30 9,00 5,30 2,49 3,69 9,98 12,24 0,51 0,36 26,50 1,36 1 0 0 0 0 4,55 
COL Italia 1990 9.633 4869,16 18.546,23 9.471,44 10,10 10,10 1,92 2,55 6,19 7,90 0,48 0,31 70,00 2,10 0 1 0 1 0 4,55 
COL Italia 1995 12.313 6155,69 22.271,62 9.471,44 8,70 11,70 2,04 2,66 6,67 8,47 0,53 0,33 69,67 1,40 0 1 0 1 0 4,01 
COL Italia 2000 14.993 6585,33 27.006,40 9.471,44 20,50 10,80 2,16 2,77 7,10 8,98 0,59 0,29 65,70 1,30 0 1 0 1 0 4,01 
COL Italia 2005 27.259 8248,36 30.051,77 9.471,44 11,90 7,70 2,27 2,88 7,26 9,35 0,55 0,33 39,50 1,00 0 1 0 1 0 4,09 
COL Italia 2010 39.525 10680,00 35.075,75 9.471,44 11,80 8,40 2,39 3,00 9,15 9,83 0,56 0,31 32,70 0,90 0 1 0 1 0 4,38 
COL Italia 2015 39.532 13854,52 37.407,16 9.471,44 9,00 11,90 2,49 3,07 9,98 11,31 0,51 0,33 26,50 0,78 0 1 0 1 0 4,55 
COL Mexico 1990 4.660 4869,16 6.037,00 3.088,96 10,10 3,00 1,92 2,18 6,19 6,67 0,48 0,47 70,00 16,60 0 1 0 1 0 4,55 
COL Mexico 1995 5.530 6155,69 8.010,96 3.088,96 8,70 6,90 2,04 2,30 6,67 7,40 0,53 0,48 69,67 16,92 1 1 0 1 0 4,01 
COL Mexico 2000 6.639 6585,33 10.428,99 3.088,96 20,50 2,60 2,16 2,42 7,10 7,86 0,59 0,52 65,70 10,40 1 1 0 1 0 4,01 
COL Mexico 2005 9.403 8248,36 12.212,85 3.088,96 11,90 3,60 2,27 2,52 7,26 8,65 0,55 0,53 39,50 9,00 1 1 0 1 0 4,09 
COL Mexico 2010 15.467 10680,00 14.764,81 3.088,96 11,80 5,30 2,39 2,60 9,15 8,99 0,56 0,48 32,70 21,70 1 1 0 1 0 4,38 
COL Mexico 2015 20.628 13854,52 17.262,74 3.088,96 9,00 4,30 2,49 2,68 9,98 9,85 0,51 0,46 26,50 16,35 1 0 0 1 0 4,55 
COL Nicaragua 1990 298 4869,16 1.941,27 1.489,38 10,10 14,40 1,92 1,72 6,19 4,69 0,48 0,53 70,00 12,00 1 1 0 1 0 4,55 
COL Nicaragua 1995 237 6155,69 2.149,46 1.489,38 8,70 16,90 2,04 1,81 6,67 5,22 0,53 0,53 69,67 16,00 0 1 0 1 0 4,01 
COL Nicaragua 2000 309 6585,33 2.739,39 1.489,38 20,50 9,80 2,16 1,91 7,10 5,71 0,59 0,51 65,70 9,50 0 1 0 1 0 4,01 
COL Nicaragua 2005 389 8248,36 3.358,65 1.489,38 11,90 5,60 2,27 1,98 7,26 6,18 0,55 0,49 39,50 13,60 0 1 0 1 0 4,09 
COL Nicaragua 2010 415 10680,00 3.947,22 1.489,38 11,80 8,00 2,39 2,09 9,15 6,81 0,56 0,47 32,70 13,70 0 1 0 1 0 4,38 
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COL Nicaragua 2015 447 13854,52 5.292,95 1.489,38 9,00 5,80 2,49 2,18 9,98 7,45 0,51 0,41 26,50 11,49 0 1 0 1 0 4,55 
COL Noruega 1990 1.618 4869,16 18.431,31 9.337,49 10,10 5,40 1,92 3,21 6,19 10,48 0,48 0,23 70,00 1,20 0 1 0 0 0 4,55 
COL Noruega 1995 2.584 6155,69 24.306,61 9.337,49 8,70 6,30 2,04 3,28 6,67 10,92 0,53 0,28 69,67 0,98 0 1 0 0 0 4,01 
COL Noruega 2000 3.230 6585,33 36.927,96 9.337,49 20,50 3,50 2,16 3,34 7,10 11,22 0,59 0,28 65,70 1,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Noruega 2005 4.123 8248,36 47.772,43 9.337,49 11,90 4,40 2,27 3,46 7,26 11,98 0,55 0,25 39,50 0,70 0 1 0 0 0 4,09 
COL Noruega 2010 4.823 10680,00 58.077,59 9.337,49 11,80 3,50 2,39 3,57 9,15 11,79 0,56 0,27 32,70 0,60 0 1 0 0 0 4,38 
























2015 1.197 13854,52 37.948,61 11.974,69 9,00 5,40 2,49 3,29 9,98 11,11 0,51 0,35 26,50 0,91 0 1 0 0 0 4,55 
COL Países Bajos 1990 4.915 4869,16 18.899,82 8.927,36 10,10 7,30 1,92 3,00 6,19 10,48 0,48 0,32 70,00 0,90 0 1 0 0 0 4,55 
COL Países Bajos 1995 5.583 6155,69 23.095,75 8.927,36 8,70 7,20 2,04 3,07 6,67 10,76 0,53 0,29 69,67 1,20 0 1 0 0 0 4,01 
COL Países Bajos 2000 9.686 6585,33 31.572,68 8.927,36 20,50 2,70 2,16 3,14 7,10 11,01 0,59 0,29 65,70 1,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Países Bajos 2005 11.688 8248,36 37.265,35 8.927,36 11,90 4,70 2,27 3,21 7,26 11,00 0,55 0,27 39,50 1,10 0 1 0 0 0 4,09 
COL Países Bajos 2010 12.259 10680,00 44.585,53 8.927,36 11,80 4,40 2,39 3,27 9,15 11,59 0,56 0,26 32,70 0,90 0 1 0 0 0 4,38 
COL Países Bajos 2015 13.916 13854,52 50.054,19 8.927,36 9,00 6,90 2,49 3,33 9,98 11,94 0,51 0,30 26,50 0,61 0 1 0 0 0 4,55 
COL Panamá 1990 13.968 4869,16 5.051,53 686,13 10,10 16,10 1,92 2,37 6,19 7,85 0,48 0,58 70,00 12,00 1 0 1 1 0 4,55 
COL Panamá 1995 17.179 6155,69 6.715,29 686,13 8,70 14,00 2,04 2,49 6,67 8,63 0,53 0,58 69,67 14,08 0 0 1 1 0 4,01 
COL Panamá 2000 21.473 6585,33 8.379,33 686,13 20,50 13,50 2,16 2,59 7,10 8,94 0,59 0,58 65,70 9,90 0 0 1 1 0 4,01 
COL Panamá 2005 33.463 8248,36 10.575,91 686,13 11,90 9,80 2,27 2,67 7,26 9,38 0,55 0,54 39,50 11,00 0 0 1 1 0 4,09 
COL Panamá 2010 47.046 10680,00 15.107,43 686,13 11,80 6,50 2,39 2,75 9,15 9,47 0,56 0,52 32,70 21,00 0 0 1 1 0 4,38 
COL Panamá 2015 55.251 13854,52 22.058,07 686,13 9,00 4,50 2,49 2,81 9,98 10,26 0,51 0,51 26,50 11,38 0 0 1 1 0 4,55 
COL Perú 1990 4.247 4869,16 3.433,76 1.875,29 10,10 6,40 1,92 2,20 6,19 7,43 0,48 0,42 70,00 11,50 1 0 1 1 0 4,55 
COL Perú 1995 3.706 6155,69 4.539,56 1.875,29 8,70 8,40 2,04 2,37 6,67 8,08 0,53 0,51 69,67 11,18 1 0 1 1 0 4,01 
COL Perú 2000 4.331 6585,33 5.202,23 1.875,29 20,50 7,30 2,16 2,61 7,10 9,05 0,59 0,53 65,70 12,52 1 0 1 1 0 4,01 
COL Perú 2005 5.066 8248,36 6.762,77 1.875,29 11,90 8,30 2,27 2,78 7,26 9,75 0,55 0,49 39,50 11,10 0 0 1 1 0 4,09 
COL Perú 2010 5.492 10680,00 9.755,15 1.875,29 11,80 4,00 2,39 2,68 9,15 9,08 0,56 0,46 32,70 9,20 0 0 1 1 0 4,38 
COL Perú 2015 5.937 13854,52 12.555,14 1.875,29 9,00 6,00 2,49 2,75 9,98 9,81 0,51 0,45 26,50 7,16 0 0 1 1 0 4,55 
COL Polonia 1990 81 4869,16 6.175,23 10.020,88 10,10 11,90 1,92 2,73 6,19 9,26 0,48 0,25 70,00 3,18 0 1 0 0 0 4,55 
COL Polonia 1995 69 6155,69 7.659,93 10.020,88 8,70 13,30 2,04 2,90 6,67 10,06 0,53 0,32 69,67 3,20 0 1 0 0 0 4,01 
COL Polonia 2000 59 6585,33 10.644,71 10.020,88 20,50 16,30 2,16 3,02 7,10 10,46 0,59 0,33 65,70 2,20 0 1 0 0 0 4,01 
COL Polonia 2005 92 8248,36 13.895,92 10.020,88 11,90 17,70 2,27 3,12 7,26 11,14 0,55 0,35 39,50 1,40 0 1 0 0 0 4,09 
COL Polonia 2010 128 10680,00 21.089,03 10.020,88 11,80 9,60 2,39 3,23 9,15 11,52 0,56 0,33 32,70 1,10 0 1 0 0 0 4,38 
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COL Polonia 2015 123 13854,52 26.856,83 10.020,88 9,00 7,50 2,49 3,33 9,98 12,04 0,51 0,30 26,50 0,74 0 1 0 0 0 4,55 
COL Portugal 1990 107 4869,16 11.762,11 7.616,37 10,10 3,90 1,92 1,94 6,19 6,20 0,48 0,31 70,00 2,81 0 1 0 1 0 4,55 
COL Portugal 1995 229 6155,69 14.376,16 7.616,37 8,70 7,10 2,04 2,07 6,67 6,89 0,53 0,37 69,67 1,70 0 1 0 1 0 4,01 
COL Portugal 2000 362 6585,33 18.872,38 7.616,37 20,50 3,80 2,16 2,24 7,10 7,63 0,59 0,36 65,70 1,10 0 1 0 1 0 4,01 
COL Portugal 2005 507 8248,36 22.739,59 7.616,37 11,90 7,60 2,27 2,23 7,26 7,22 0,55 0,39 39,50 1,30 0 1 0 1 0 4,09 
COL Portugal 2010 568 10680,00 27.360,96 7.616,37 11,80 10,80 2,39 2,36 9,15 7,72 0,56 0,36 32,70 1,20 0 1 0 1 0 4,38 
COL Portugal 2015 624 13854,52 29.738,19 7.616,37 9,00 12,40 2,49 2,43 9,98 9,34 0,51 0,34 26,50 0,97 0 1 0 1 0 4,55 
COL Reino Unido 1990 5.546 4869,16 16.739,15 8.570,66 10,10 8,60 1,92 3,20 6,19 9,30 0,48 0,33 70,00 1,09 1 0 0 0 0 4,55 
COL Reino Unido 1995 8.660 6155,69 20.411,56 8.570,66 8,70 8,70 2,04 3,35 6,67 9,64 0,53 0,32 69,67 0,90 1 0 0 0 0 4,01 
COL Reino Unido 2000 11.920 6585,33 26.229,85 8.570,66 20,50 5,60 2,16 3,51 7,10 10,12 0,59 0,32 65,70 1,70 0 1 0 0 0 4,01 
COL Reino Unido 2005 17.569 8248,36 32.436,88 8.570,66 11,90 4,80 2,27 3,61 7,26 11,30 0,55 0,35 39,50 1,50 0 1 0 0 0 4,09 
COL Reino Unido 2010 24.649 10680,00 35.909,80 8.570,66 11,80 7,80 2,39 3,70 9,15 12,44 0,56 0,33 32,70 1,20 0 1 0 0 0 4,38 
























2015 3.606 13854,52 14.266,50 1.646,81 9,00 14,50 2,49 2,62 9,98 8,68 0,51 0,45 26,50 17,39 0 0 0 1 0 4,55 
COL Rusia 1990 336 4869,16 8.012,80 10.979,10 10,10 12,10 1,92 2,72 6,19 9,66 0,48 0,24 70,00 17,22 0 1 0 0 0 4,55 
COL Rusia 1995 297 6155,69 5.611,66 10.979,10 8,70 9,40 2,04 2,89 6,67 10,14 0,53 0,45 69,67 35,02 1 1 0 0 0 4,01 
COL Rusia 2000 249 6585,33 6.825,41 10.979,10 20,50 10,60 2,16 3,17 7,10 11,10 0,59 0,37 65,70 28,00 1 1 0 0 0 4,01 
COL Rusia 2005 228 8248,36 11.822,37 10.979,10 11,90 7,10 2,27 3,23 7,26 11,40 0,55 0,41 39,50 25,00 1 1 0 0 0 4,09 
COL Rusia 2010 203 10680,00 20.497,93 10.979,10 11,80 7,30 2,39 3,30 9,15 11,73 0,56 0,40 32,70 10,20 1 1 0 0 0 4,38 
COL Rusia 2015 206 13854,52 23.702,84 10.979,10 9,00 5,60 2,49 3,36 9,98 11,76 0,51 0,38 26,50 11,31 1 0 0 0 0 4,55 
COL Suecia 1990 5.749 4869,16 20.096,19 9.751,91 10,10 3,20 1,92 3,14 6,19 10,78 0,48 0,21 70,00 1,59 0 1 0 0 0 4,55 
COL Suecia 1995 6.822 6155,69 22.774,65 9.751,91 8,70 8,90 2,04 3,16 6,67 11,38 0,53 0,26 69,67 0,90 0 1 0 0 0 4,01 
COL Suecia 2000 7.317 6585,33 29.257,99 9.751,91 20,50 5,50 2,16 3,18 7,10 11,58 0,59 0,28 65,70 1,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Suecia 2005 8.896 8248,36 33.967,19 9.751,91 11,90 7,50 2,27 3,26 7,26 12,01 0,55 0,23 39,50 0,90 0 1 0 0 0 4,09 
COL Suecia 2010 10.531 10680,00 41.667,83 9.751,91 11,80 8,60 2,39 3,35 9,15 11,84 0,56 0,24 32,70 0,10 0 1 0 0 0 4,38 
COL Suecia 2015 11.973 13854,52 48.037,84 9.751,91 9,00 7,40 2,49 3,39 9,98 12,09 0,51 0,27 26,50 1,15 0 1 0 0 0 4,55 
COL Suiza 1990 5.057 4869,16 27.592,86 9.070,68 10,10 1,80 1,92 3,46 6,19 10,21 0,48 0,31 70,00 1,30 0 0 0 0 0 4,55 
COL Suiza 1995 6.475 6155,69 29.882,88 9.070,68 8,70 3,30 2,04 3,50 6,67 10,03 0,53 0,29 69,67 1,17 0 0 0 0 0 4,01 
COL Suiza 2000 7.917 6585,33 35.727,07 9.070,68 20,50 2,70 2,16 3,53 7,10 9,98 0,59 0,34 65,70 0,10 0 1 0 0 0 4,01 
COL Suiza 2005 8.955 8248,36 40.572,26 9.070,68 11,90 4,40 2,27 3,58 7,26 10,75 0,55 0,23 39,50 1,00 0 1 0 0 0 4,09 
COL Suiza 2010 10.168 10680,00 53.170,28 9.070,68 11,80 4,50 2,39 3,63 9,15 13,22 0,56 0,24 32,70 0,70 0 1 0 0 0 4,38 
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COL Suiza 2015 11.949 13854,52 63.291,54 9.070,68 9,00 4,50 2,49 3,66 9,98 13,15 0,51 0,30 26,50 0,69 0 1 0 0 0 4,55 
COL Venezuela 1990 555.578 4869,16 9.339,95 1.114,83 10,10 9,50 1,92 1,81 6,19 5,17 0,48 0,41 70,00 13,00 0 0 1 1 0 4,55 
COL Venezuela 1995 588.323 6155,69 11.172,37 1.114,83 8,70 10,20 2,04 1,99 6,67 6,06 0,53 0,48 69,67 20,34 0 0 1 1 0 4,01 
COL Venezuela 2000 617.164 6585,33 11.424,20 1.114,83 20,50 13,20 2,16 2,15 7,10 6,91 0,59 0,47 65,70 32,80 0 0 1 1 0 4,01 
COL Venezuela 2005 606.175 8248,36 13.309,70 1.114,83 11,90 11,40 2,27 2,35 7,26 7,71 0,55 0,52 39,50 37,20 0 0 1 1 0 4,09 
COL Venezuela 2010 918.949 10680,00 16.210,29 1.114,83 11,80 8,40 2,39 2,59 9,15 8,61 0,56 0,39 32,70 45,10 0 0 1 1 0 4,38 
COL Venezuela 2015 973.315 13854,52 15.602,89 1.114,83 9,00 6,80 2,49 2,72 9,98 9,22 0,51 0,40 26,50 57,15 1 0 1 1 0 4,55 
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ANEXO B. DETALLE CONFLICTO POLÍTICO INTERNO 





Alemania - - - - 
Argentina - - - - 
Australia - - - - 
Austria - - - - 
Bélgica - - - - 
Bolivia - - - - 
Brasil - - - - 
Canadá - - - - 
Chile - - - - 
Colombia 
Violencia civil, reforma agraria y tráfico de 
drogas (izquierda: ELN, FARC, EPL, M-19; 
derecha: MAS, AUC, otras) 
Gobierno Colombiano / Fuerzas 




1975 2016 + 
Costa Rica - - - - 
Dinamarca - - - - 






Gerra Civil (FMLN) 
Fuerza Armada de El Salvador 
(FAES) 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) 
1979 1992 
España - - - - 
Estados 
Unidos 
Ataques de Al Qaeda en Nueva York / 
Washington 
Estados Unidos 2001 2001 
Finlandia - - - - 
Francia - - - - 
Grecia - - - - 
Guatemala 
Conflicto Armado Interno - Represión de los 
pueblos indígenas 
Fuerzas Armadas de Guatemala 
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG-MAIZ) 




Golpe de Estado militar derroca a Jean-
Bertrand Aristide 
Gobierno de Haití 
Militares 
1991 1991 
Intervención militar de Haití. Desastre general 
que rodea el derrocamiento del presidente 
Aristide y su partido gobernante Familia 
Lavalas 
Gobierno de Haití 
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ANEXO C. DETALLE DE VISAS 
País Descripción sobre el requerimiento de visado para colombianos 
Alemania 
La política migratoria alemana de 1970 estuvo marcada por una actitud defensiva y el establecimiento de medidas 
restrictivas que perduró cerca de dos décadas. Sólo hasta 1999, posterior a la entrada en vigor del Acuerdo y el 
Convenio de Schengen (en 1995) y con la integración del "Acervo de Schengen" en el marco de la UE (en 1999), 
Colombia fue incluido en la lista de países a cuyos nacionales algúnos Estados miembros del espacio Schengen no 
exigían visado para estancias de corta duración (documento SCH/Com-ex (99) 13). En 2001 (Regulación del Consejo 
(CE) N° 539/2001), nuevamente se estableció el requerimiento de visado para los colombianos que quisieran ingresar 
a Alemania. Finalmente, en 2015 se suprime la visa Schengen para los colombianos. 
Argentina 
No hay requisito de visado para ingreso de los colombianos a Argentina en el periodo contemplado para el estudio. Es 
pertinente señalar que los colombianos pueden vivir y trabajar legalmente en Argentina, por cuenta del Acuerdo de 
inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados), sin otro requisito que el de ser ciudadanos colombianos por 
más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
Australia 
A través de La Ley de migración de 1958 del Parlamento de Australia (Migration Act 1958), fue establecido el 
requerimiento de visa para el ingreso de los colombianos a Australia, el cual se encuentra vigente. 
Austria 
En 1958 los gobiernos de Colombia y Austria suscribieron un Acuerdo de supresión de visado para estancias de corta 
duración (menor a 90 días) por medio del Decreto 136 de enero 29 de 1958. El Acuerdo quedó sin vigencia en 2001 
por requerimiento del Gobierno Austriaco. Posteriormente, en 2015, se suprime la visa Schengen para los 
colombianos. 
Bélgica 
Los gobiernos de Colombia y Bélgica establecieron un Acuerdo en 1962, mediante canje de notas sobre visado, a 
través del cual se permitía el ingreso de los colombianos a Bélgica sin necesidad de visado por periodos no superiores 
a tres meses. En 1990 se estableció el requerimiento de visa que sería eliminado en 1999 e impuesto nuevamente en 
2001 (Regulación del Consejo (CE) N° 539/2001). Finalmente, en 2015 fue suprimido nuevamente mediante el 
Acuerdo de Schengen. 
Bolivia 
No hay requisito de visado para ingreso de los colombianos a Bolivia en el periodo contemplado para el estudio. Es 
pertinente señalar que los colombianos pueden vivir y trabajar legalmente en Bolivia, por cuenta del Acuerdo de 
inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados), sin otro requisito que el de ser ciudadanos colombianos por 
más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
Brasil 
En 1969 los gobiernos de Colombia y Brasil realizan un canje de notas que constituyen un acuerdo sobre la supresión 
de visado en pasaportes ordinarios para estadías de corta duración.  Los colombianos pueden vivir y trabajar 
legalmente en Brasil por cuenta del Acuerdo de inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados) sin otro 
requisito que el de ser ciudadanos colombianos por más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
Canadá 
En la primera mitad del siglo XX Canadá estableció Leyes de migración que formalizaron el sistema de inmigración 
controlando el ingreso de personas provenientes de todas partes del mundo. El requerimiento de visado para los 
colombianos en la actualidad se encuentra vigente. 
Chile 
En 1970 se estableció un convenio de exención de visado para estancias de corta duración de los colombianos en 
Chile. Actualmente Los colombianos pueden vivir y trabajar legalmente en Chile, por cuenta del Acuerdo de 
inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados), sin otro requisito que el de ser ciudadanos colombianos por 
más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
Colombia - 
Costa Rica 
En 1972 se realiza un canje de notas que constituye un acuerdo para la supresión de visado en los pasaportes 
diplomáticos, oficiales, de servicio y ordinarios entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Costa 
Rica. A partir de 2002, Costa Rica suspende el Acuerdo en lo que respecta a pasaportes ordinarios mediante nota 
diplomática DM-078-02. 
Dinamarca 
El requerimiento de visado para el ingreso de colombianos a Dinamarca permaneció vigente hasta 2015, año en que se 
suprimió la visa Schengen para los nacionales colombianos. 
Ecuador 
No hay requisito de visado para ingreso de los colombianos a Ecuador en el periodo contemplado para el estudio. Es 
pertinente señalar que los colombianos pueden vivir y trabajar legalmente en Ecuador, por cuenta del Acuerdo de 
inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados), sin otro requisito que el de ser ciudadanos colombianos por 
más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
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El Salvador 
En 1966 los gobiernos de Colombia y El Salvador establecen un Acuerdo para la supresión de visas de los titulares de 
pasaportes ordinarios mediante canje de notas; dicho acuerdo es suspendido por El Salvador en 2002 mediante nota 
diplomática AJ/ANT/No.1164-2002. Posteriormente, en 2012, se establece un nuevo convenio de eliminación de 
visado para estancias de corta duración. 
España 
En 1961 se establece un Acuerdo de supresión de visado para estadías de corta duración entre los gobiernos de 
Colombia y España. En 2001, España denuncia en canje de notas de 1961 mediante la nota diplomática No.503/2001 y 
se anula el Acuerdo de supresión de visado (aunque se mantiene la gratuidad de las visas).  Finalmente, en 2015 se 
suprime la visa Schengen para los colombianos. 
Estados 
Unidos 
La tradición inmigrante de Estados Unidos ha influenciado de manera importante el establecimiento de políticas 
migratorias desde el siglo XVIII. Con el paso del tiempo, las políticas de movilidad y otorgamiento de la ciudadanía 
estadounidense se han tornado cada vez más restrictivas. A lo largo del periodo contemplado en este estudio se ha 
mantenido vigente el requerimiento de visado para el ingreso de colombianos a Estados Unidos. 
Finlandia 
En 1959 se estableció un Acuerdo de supresión de visado para estadías de corta duración entre los gobiernos de 
Colombia y Finlandia mediante el Decreto 3098 de 1959. En 2001 (Regulación del Consejo (CE) N° 539/2001) se 
estableció el requerimiento de visado y en 2015 se establece un nuevo Convenio de exención de visa Schengen para 
los colombianos. 
Francia 
En 1984 se establece un Acuerdo de supresión de visas para estadías de corta duración entre los gobiernos de 
Colombia y Francia mediante canje de notas; dicho Acuerdo fue suspendido por medio de la nota diplomática N° 
01852 de 1986. En 2015 se eliminó la visa Schengen para los colombianos permitiendo su ingreso a Francia por 
periodos inferiores a 90 días. 
Grecia 
En la primera mitad del siglo XX Grecia estableció Leyes de migración a través de las cuales se definieron los 
parámetros de inmigración y control de ingreso de personas provenientes de todas partes del mundo. El requerimiento 
de visado para el ingreso de los colombianos a Grecia por periodos inferiores a 90 días fue suprimido en 2015 
mediante el Acuerdo de Schengen. 
Guatemala 
El requerimiento de visado para los colombianos fue suprimido en el primer trimestre de 1993 mediante canje de 
notas, con lo cual los colombianos podrían ingresar y permanecer en Guatemala hasta por treinta (30) dias. 
Posteriormente, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. 322-2013 emitido por el Ministerio de Gobernación el 28 
de junio de 2013, se suprimió el requisito de visado para los colombianos. 
Haití 
En la segunda mitad del siglo XX se realizaron importantes reformas a las Leyes de migración en Haití que 
establecieron las pautas para el ingreso de personas provenientes de todas partes del mundo. El requerimiento de 
visado para los colombianos en la actualidad se encuentra vigente en Haití, aunque se establece una priorización de 
otorgamiento de visado para colombianos. 
Honduras 
A partir de septiembre de 2007, entró en vigor la supresión recíproca del requisito de visado entre Colombia y 
Honduras para periodos de corta estadía. 
Israel 
A partir de 1966 se estableció un Acuerdo de supresión de visado entre Colombia e Israel mediante un canje de notas. 
Aunque el Convenio fue denunciado por Colombia en 1990, los colombianos siguen contando con la exención de 
visado por parte de Israel. 
Italia 
En 1965 se realiza la abolición del requerimiento de visado para los pasaportes ordinarios entre Colombia e Italia para 
estancias de corta duración. En 2001 el Acuerdo de supresión de visado es denunciado por Italia derivando en la 
imposición de visas para los colombianos. Finalmente, en 2015 se suprime la visa Schengen. 
México 
A partir de noviembre de 2012, entró en vigor la supresión del requisito de visado para los nacionales colombianos 
que viajen a México por un periodo de hasta 180 días. 
Nicaragua 
El establecimiento de las políticas migratorias en Nicaragua y otros países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador 
y Honduras) estuvo marcado de manera importante por el fenómeno de migración clandestina en la región e 
influenciado por la política migratoria estadounidense (en respuesta a los flujos migratorios con destino a 
Norteamérica a través de las naciones del centro). Desde el establecimiento de la ley de migración de 1930 en 
Nicaragua, se fijaron criterios de exclusión procedimentales (no explícitos en la Ley) para los nacionales de algunos 
países. Posteriormente, a través del Decreto 1031 de 1982 la Ley de migración buscó mantener controles más estrictos, 
ampliados con la Ley 153 de 1993 y con la Ley 240 de 1996. Con dichas normativas la exigencia de visado para los 
colombianos se mantuvo vigente a lo largo de las décadas del 80 y 90. En el Decreto 114-99 de 1999 se consignó la 
lista de países que requerían de visado para el ingreso a Nicaragua, entre los cuales no se encontraba Colombia. Sin 
embargo, esta norma fue modificada por el Decreto 115-99 del mismo año, que incluyó a nuevamente a Colombia en 
la lista países a cuyos nacionales se les exigía visa, lo cual se mantuvo con el Decreto 94 de 2001, el Decreto 57 de 
2005 y la Ley 240-513 de 2005. En la actualidad el requerimiento de visado para los colombianos se mantiene. 
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Noruega 
El requerimiento de visado para el ingreso de colombianos a Noruega permaneció vigente hasta 1999, año en el que 
Colombia fue incluido en la lista de países a cuyos nacionales algunos Estados miembros del espacio Schengen no 
exigían visado para estancias de corta duración (documento SCH/Com-ex (99) 13). En 2001 (Regulación del Consejo 
(CE) N° 539/2001), nuevamente se estableció el requerimiento de visado para los colombianos que quisieran ingresar 
a Noruega y en 2015 se suprime una vez más la visa Schengen para los colombianos. 
Nueva 
Zelanda 
La Ley migratoria de Nueva Zelanda que se encuentra vigente es el Immigration Act 2009 (que constituye una 
modificación al Immigration Act 1987). El requerimiento de visado para ingreso de los colombianos a Nueva Zelanda 
en la actualidad se encuentra vigente. 
Países Bajos 
En 1962 se estableció un Acuerdo de supresión de visado para estancias de corta duración entre los gobiernos de 
Colombia y Países Bajos mediante nota diplomática N° RT-133. El Acuerdo fue denunciado en 1990 por Países Bajos 
mediante nota diplomática N° 6256 derogando en convenio. En 2015 se suprime nuevamente la visa para los 
colombianos a través del Acuerdo de Schengen. 
Panamá No hay requisito de visado para ingreso de los colombianos a Panamá en el periodo contemplado para el estudio. 
Perú 
En 1982 se aprobó el requerimiento de visado bilateral mediante nota diplomática N° 00411. Dicho requerimiento fue 
suprimido en 1986 mediante nota diplomática No. RE- 6/7 y en la actualidad el Acuerdo se encuentra vigente. Es 
pertinente señalar que los colombianos pueden vivir y trabajar legalmente en Argentina, por cuenta del Acuerdo de 
inmigración del Mercosur (y los Miembros Asociados), sin otro requisito que el de ser ciudadanos colombianos por 
más de 5 años y pasar una verificación de antecedentes. 
Polonia 
La exigencia de visa para los colombianos que deseen ingresar a Polonia estuvo activa desde 1918 hasta 2015, año en 
que se suprimió la visa Schengen para los nacionales colombianos. 
Portugal 
El requerimiento de visado para el ingreso de colombianos a Portugal permaneció vigente hasta 1999, año en el que 
Colombia fue incluido en la lista de países a cuyos nacionales algúnos Estados miembros del espacio Schengen no 
exigían visado para estancias de corta duración (documento SCH/Com-ex (99) 13). En 2001 (Regulación del Consejo 
(CE) N° 539/2001), nuevamente se estableció el requerimiento de visado para los colombianos que quisieran ingresar 
a Portugal y en 2015 se suprime una vez más la visa Schengen para los colombianos. 
Reino Unido 
En 1961 se establece un Acuerdo de supresión de visado entre los gobiernos de Colombia y Reino Unido mediante las 
notas diplomáticas N° RT-189 y N° 41. Dicho Acuerdo fue denunciado por Reino Unido y disuelto mediante nota 




El requerimiento de visado para los colombianos se mantuvo vigente hasta 2015, año en el que se aplicó la exención 
de visa mediante Decreto Presidencial 92-15 RD 22 abr 2015. 
Rusia 
El requerimiento de visado para los colombianos se mantuvo vigente hasta 2010, año en el que se estableció un 
Acuerdo de supresión de visas mediante nota diplomática de Colombia DM DIAJI GTAJI N° 71227 y nota 
diplomática de Rusia N° 44854/KD. 
Suecia 
El requerimiento de visado para el ingreso de colombianos a Suecia permaneció vigente hasta 2015, año en que se 
suprimió la visa Schengen para los nacionales colombianos. 
Suiza 
El establecimiento de requerimiento de visado para los colombianos se Acordó en 1999 en busca de frenar el intenso 
flujo de migrantes provenientes de América Latina. A finales de 2016 se suprimió la visa para estancias de corta 
duración mediante el Acuerdo de Schengen. 
Venezuela 
Luego de una imposición unilateral de visa por parte de Venezuela, se levantó la medida restrictiva en enero de 2009 
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ANEXO D. FORMATO DE ENCUESTA 
ENCUESTA SOBRE DETERMINANTES DE LA EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 
COLOMBIANA 
 
La presente encuesta tiene como objetivo identificar los principales determinantes de la emigración de 
colombianos, así mismo busca recopilar información sobre las experiencias y vivencias de los migrantes con 
el fin de identificar las trayectorias de los colombianos que viven fuera del país y sus principales motivaciones 
para migrar. Este proyecto se desarrolla en el marco de la tesis de grado de Maestría en Geografía en la 
Universidad Nacional de Colombia denominada “Determinantes para la migración internacional de 
colombianos entre 1995-2010 a partir de un modelo gravitacional”. 
La información recabada mediante este instrumento será utilizada exclusivamente con fines académicos, no se 
divulgará ningún dato de carácter personal entregado en la encuesta. Su participación es muy valiosa para la 




2. Edad. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? * 
o 15 – 19 
o 20 – 24 
o 25 – 29 
o 30 – 34  
o 35 – 39 
o 40 – 44 
o 45 – 49 
o 50 – 54  
o 55 – 59 
o 60 o más 
3. Indique cuál es su país de residencia actual. * 
3.1. ¿Cuál es su departamento/estado o ciudad de residencia en el exterior?  * 
4. ¿Hace cuántos años vive en este país? * 































o Valle del cauca 
o Vaupés 
o Vichada 
5.1. ¿En qué ciudad o municipio vivía en Colombia antes de emigrar? * 
6. ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado? * 
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6.1. Marque el último nivel educativo alcanzado en Colombia. * 
o Primaria 









6.2. Si su último nivel educativo NO lo cursó en Colombia, escriba en qué país lo hizo. 
7. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para salir de Colombia?  
Califique según corresponda de acuerdo con las siguientes opciones: 1 (para nada importante), 2 (poco 
importante), 3 (importante), 4 (muy importante). * 
 1 2 3 4 
Desempleo o  o  o  o  
Inestabilidad económica o  o  o  o  
Negocios o  o  o  o  
Estudio o  o  o  o  
Persecución política o  o  o  o  
Persecución por orientación sexual o  o  o  o  
Violencia e inseguridad o  o  o  o  
Re-unificación familiar o  o  o  o  
Riesgo causado por desastres naturales o  o  o  o  
Discriminación étnico-racial o  o  o  o  
Otro motivo ¿Cuál? 
8. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para elegir el país de destino? 
Califique según corresponda de acuerdo con las siguientes opciones: 1 (para nada importante), 2 (poco 
importante), 3 (importante), 4 (muy importante). * 
 1 2 3 4 
Usted tenía una oferta laboral antes de migrar o  o  o  o  
Mejores condiciones políticas o  o  o  o  
Cercanía entre Colombia y el país de destino o  o  o  o  
Oportunidades de estudio o  o  o  o  
Facilidades para ingresar al país o  o  o  o  
Mejores condiciones económicas (Usted no 
tenía una oferta laboral antes de migrar pero 
tenía la intención de trabajar allí) 
o  o  o  o  
Tenía familiares y/o amigos que viviendo allí o  o  o  o  
Maneja el idioma o  o  o  o  
Otro motivo ¿Cuál? 
9. ¿Considera usted que el manejo del idioma ha sido un limitante (por ejemplo para relacionarse con otras 
personas o para conseguir empleo) en el lugar en el que actualmente reside? * 
o Si 
o No 
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Amplíe su respuesta. 
9.1. ¿Convive o se relaciona a diario con otras personas de habla hispana (diferentes de su núcleo familiar) en 
el lugar donde reside? * 
o Sí 
o No 
10. ¿Viajó usted sólo al país de destino? * 
o Sí 
o No 








o Otro ¿Cuál? 
12. ¿Tiene usted intención de regresar a vivir a Colombia? * 
o Sí 
o No 
Amplíe su respuesta. 
13. ¿Cuál es su ocupación actual? * 
o Empleado 
o Empleado informal 





o Otro ¿Cuál? 
14. ¿Cuál era su ocupación en Colombia? * 
o Empleado 
o Empleado informal 





o Otro ¿Cuál? 
15. ¿Cuál es su profesión u oficio? Aquello para lo que estudió o en lo cual se ha desempeñado. Por ejemplo: 
Médico, Ingeniero, Electricista, Mecánico. * 
15.1. ¿Actualmente ejerce su profesión u oficio? * 
o Sí 
o No 
16. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales en el exterior? * 
o Menos de US$ 500 
o US$ 500 - US$ 1.000 
o US$ 1.001 - US$ 1.500 
o US$ 1.501 - US$ 2.000 
o US$ 3.001 - US$ 3.500 
o US$ 3.501 - US$ 4.000 
o US$ 4.001 - US$ 4.500 
o US$ 4.501 - US$ 5.000 
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o US$ 2.001 - US$ 2.500 
o US$ 2.501 - US$ 3.000 
o Más de US$ 2.500 
o No recibe ingresos 
16.1. ¿Considera que sus ingresos en el exterior son suficientes? Indique su respuesta según corresponda. * 
o Sí, son suficientes y le permiten ahorrar 
o Sí, son suficientes pero no le permiten ahorrar 
o Le alcanzan para cubrir parte de sus necesidades 
o No tiene ingresos 
17. Aproximadamente ¿Cuál era su nivel de ingresos del último año que vivió en Colombia? Por favor indique 
su respuesta en pesos colombianos mensuales. * 
17.1. ¿Considera que sus ingresos en Colombia eran suficientes? Indique su respuesta según corresponda. * 
o Sí, eran suficientes y le permitían ahorrar 
o Sí, eran suficientes pero no le permitían ahorrar 
o Le alcanzaban para cubrir parte de sus necesidades 
o No tenía ingresos 
18. ¿Envía dinero a algún familiar en Colombia? * 
o Sí 
o No 
19. ¿Ha vivido usted en otro(s) país(es) diferente(s) de Colombia y del lugar en el que reside actualmente? * 
o Sí 
o No 
19.1. ¿En cuántos países ha vivido? * 
19.2. Indique en cuáles países ha vivido * 
19.3. ¿Cuánto tiempo ha vivido en esos países aproximadamente? Por favor indique su respuesta en meses. 
 Menos de 
un mes 
Más de un mes y menos 
de cinco meses 
Más de cinco meses y 
menos de doce meses 
Más de 
un año 
País 1 o  o  o  o  
País 2 o  o  o  o  
País 3 o  o  o  o  
País 4 o  o  o  o  
País 5 o  o  o  o  
20. ¿En qué año salió por primera vez de Colombia? * 
o Antes de 1979 
o 1980 – 1984 
o 1985 – 1989 
o 1990 – 1994 
o 1995 – 1999 
o 2000 – 2004 
o 2005 – 2009 
o 2010 – 2014 
o 2015 o después 
21. ¿Está inscrito en el registro consular del Ministerio de Relaciones Exteriores? 
o Sí 
o No 
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22. ¿Conoce usted la Ley de Retorno (Ley 1565 de 2012)? 
o Sí 
o No 
23. ¿Conoce el programa Colombia Nos Une? 
o Sí 
o No 
24. ¿Cuáles cree que son los sectores que requieren más atención para mejorar las condiciones de los migrantes 




o Vinculación Laboral 
o Pensiones 
o Posibilidades de inversión en Colombia 
o Política de retorno Ley 1565 de 2012 
o Otro ¿Cuál? 
25. Señale sus comentarios o sugerencias adicionales. 
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ANEXO E. DO-FILE REGRESIONES 
*MODELO 1: Modelo gravitacional con variables básicas 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 2: Modelo gravitacional con variables de tipo económico 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij DESEMit DESEMjt ICHit ICHjt, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 3: Modelo gravitacional con variables de tipo social 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij Escit Escjt GINIit GINIjt HOMit HOMjt, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 4: Modelo gravitacional con variables de tipo político 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
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*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij CPIjt VISAt, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 5: Modelo gravitacional para verificación de la variable VISA: incluyendo los países cuyas 
políticas de visado han permanecido estables a través del tiempo 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\VISA_NO_VARÍA.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij VISAt, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 6: Modelo gravitacional para verificación de la variable VISA: incluyendo los países cuyas 
políticas de visado han variado a través del tiempo 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\VISA_VARÍA.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij VISAt, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 7: Modelo gravitacional con variables de tipo geográfico 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
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*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij BGCij, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 8: Modelo gravitacional con variables de tipo cultural 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij PLij Rcij, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
estimates store random 
clear 
 
*MODELO 9: Modelo gravitacional con variables significativas a partir de las regresiones 1 a la 4 y, 7 y 8 
*Abrir el archivo de datos 
import excel "C:\RUTA DEL ARCHIVO\Anexo A_Panel de Datos.xlsx", sheet("BD - Ln") firstrow 
*Crear los grupos del panel de datos para que stata los diferencie.  
*Se crea una nueva variable que aparece en la última columna 
egen pairid = group(Cdi Cdj) 
*Se define la base de datos como un panel y se establece la periodicidad 
*los datos (en este caso cada cinco años) 
xtset pairid Ao, delta(5) 
*Realiza la regresión por efectos aleatorios 
xtreg Mij PIBpcit PIBpcjt Disij PLij Rcij, re robust 
*Se almacenan los resultados de la regresión por efectos aleatorios 
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ANEXO F. TRAYECTORIAS DE MIGRANTES COLOMBIANOS 
Países en los que 
han vivido los 
migrantes 
colombianos 
Tiempo de residencia por país 
Menos de un 
mes 
Más de un mes y 
menos de cinco meses 
Más de cinco meses y 
menos de doce meses 
Más de un año Total 
  Número de Personas 
Alemania - 1 3 3 7 
Arabia Saudita - - - 2 2 
Argentina - 1 1 4 6 
Aruba - - - 1 1 
Australia - - 1 1 2 
Bélgica - - - 1 1 
Brasil - - 1 3 4 
Canadá 1 - - 2 3 
Chile - 1 - - 1 
China - - - 1 1 
Costa Rica - - 1 - 1 
Cuba - - 1 - 1 
Ecuador - - - 3 3 
Egipto - - - 2 2 
Emiratos Árabes - - - 1 1 
España - 3 1 11 15 
Estados Unidos - 6 4 9 19 
Finlandia - - - 1 1 
Francia  - 1 1 2 4 
Grecia - - 2 - 2 
Italia  1 2 - - 3 
Lituania - 1 - - 1 
México - 3 - - 3 
Omán - - 1 - 1 
Países Bajos 1 - - 1 2 
Panamá - - - 1 1 
Perú - 1 - - 1 
Reino Unido 1 - 1 5 7 
República 
Dominicana 
- - - 1 1 
Rusia - - - 1 1 
Sudáfrica - - - 1 1 
Suecia - - - 1 1 
Suiza - - - 1 1 
Trinidad y 
Tobago 
- - 1 - 1 
Turquía - - - 1 1 
Uruguay - - 2 - 2 
Venezuela  - - - 7 7 
Total 4 20 21 67 112 
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